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 GLOSARIO 
 
 
APOCRUZ: apo que significa cuidador o guardián, lugar sagrado de los 
resguardos de Colimba y Muellamués. 
 
CURIPOLLO: ojo de agua - pullos o mullos. Lugar que está en Muellamués. 
 
COLIMBA-Coyima: animal sin cola,  se habla de la perdiz-petrificación de la perdiz 
blanca en el territorio de Muellamués. 
 
COMUNERO: denominación que se da a los habitantes del resguardo, mantiene 
el pensamiento, la sabiduría y los conocimientos heredados de las generaciones 
de adelante. 
 
CUECHE: espíritu natural, su significa es arco iris. En el territorio existen 
diferentes tipos, guardan la sagralidad, diversidad y relación del ser humano con la 
naturaleza.  
 
CHURO CÓSMICO: espiral que define la cosmovisión del pueblo indígena de los 
Pastos, ahí se lee la dualidad, el equilibrio y la tridimensionalidad.   
 
DERECHO MAYOR: pilar fundamental para permanecer integral, física, moral y 
espiritualmente como seres andinos. 
 
ENJIRPA: práctica andina de dar o llevar algo, permanece en la vida cotidiana de 
la comunidad. 
 
ESPANTO: enfermedad espiritual que se presenta en todos los estados del ser 
humano. Los síntomas que produce es falta de energía del cuerpo y la mente. El 
tratamiento o curación se realiza con aguardiente, sahumerios y remedios 
aromáticos.  
 
FOGÓN: lugar donde se cocina y se recrea la memoria ancestral para el buen vivir 
de la familia y la comunidad. 
 
LEY DE ORIGEN: principio y formación de la vida, el cosmos, el fuego, el aire, la 
tierra. Elementos que relaciona el ser humano en su diario vivir para formar el 
pensamiento y defender la madre tierra. 
 
LEY NATURAL: sentir, pensar, actuar y comprender las leyes de la naturaleza 
para mantener el equilibrio natural, espiritual y corporal en la relación sociedad 
naturaleza. 
 
 LÍNEA IMAGINARIA: división de las secciones complementarias en el resguardo 
de Muellamués, ubicada en el centro poblado. 
 
MAL DE OJO: enfermedad espiritual, que tiene como síntomas dolor de 
estomago, sudoración y vomito.  
 
MUELLAMUÉS: proviene de  Mollamas,  que significa  hijo del coral, corazón del 
territorio que representa el equilibrio. 
 
MINGA: práctica de trabajo comunitario para unificar los pensamientos y 
fortalecimiento de los procesos organizativos, trabajos individuales y comunitarios.  
 
MITO DE LAS DOS PERDICES: mujeres aves que simbolizan el origen genésico 
del pueblo de los Pastos, fundaron las parcialidades de arriba y abajo. La perdiz 
blanca simboliza el día y la negra la noche, allí aparece el símbolo dual. 
 
PASTO o Cuastu: Pas significa familia en el idioma Pasto, o Pahstan en el dialecto 
kuaiquer que es Alacrán, o seria el tocten de los Pastos, el cual es manso, pacifico 
si no le molesta y si le ofende saca su arma certera. Pash-tu palabra que se 
describe y con el tiempo se redondeó. Los mitos hablan que los Cuastos o Pastos 
han habitado desde el Anty al kunty. De arriba abajo, hacia el cielo y hacia el 
inframundo. Cuastu – Cuas (Agua), que es sitio llano cenagoso donde crecen los 
anélidos y lombrices. 
 
PAYACUA: práctica andina de la reciprocidad que permanece en la cotidianidad 
de los comuneros y comuneras indígenas de Muellamués. 
 
PANAMAZONIA: concepción andina que relaciona el pacifico, los andes y la 
amazonia, en relación reciproca para la armonía natural. 
 
QUENDE: vara sagrada que se encuentra en el corazón del árbol que lleva su 
mismo nombre. En Muellamués los cabildantes mantienen las varas de Quende 
con las cuales llevan a cabo la gobernabilidad y la autoridad propia, en rectitud y 
armonía con el territorio y su comunidad.  
 
RECUPERACIÓN DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO: manifestación de 
reivindicación natural, social, cultural, económica y política de los comuneros 
indígenas para la permanencia en el tiempo y espacio. 
 
RECIPROCIDAD: entendida como el entrecruce de valores, conocimientos, 
prácticas, bienes, relaciones individuales o colectivas para permitir la solidaridad y 
apoyo mutuo entre comuneros, comunidades, pueblos y culturas. Principio que en 
la cotidianidad de las comunidades se realiza a través de la yapa, la payacua, el 
intercambio, las mingas y fiestas.   
 RESGUARDO: es el espacio territorial donde el comunero preserva la vida, la 
cultura, reproduce el pensamiento y la autoridad indígena. De acuerdo a la 
cosmovisión, cultiva los principios del sentir, el pensar y actuar. 
 
SAGRALIDAD: respeto por los espacios naturales que permiten mantener el 
equilibrio. Tiempo y lugares que albergan la espiritualidad para preservar el mundo 
indígena. 
 
SER ANDINO: comunero que habita en los andes en relación con la ley de rigen, 
ley natural y derecho mayor. Mantiene el pensamiento, cosmovisión, saberes y 
practicas arraigadas al territorio. 
 
SHAGRA: modelo andino donde empieza la vida, reproduce los alimentos y 
mantiene la espiritualidad del territorio. 
 
SHISPAS Y GUANGAS: seres espirituales que de acuerdo al mito dieron origen al 
pueblo de los Pastos.   
 
TRAMA: componente del ir y venir para formar el tejido.  
 
TERRITORIALIDAD: es la estructura de la composición general que mantiene el 
indígena con su territorio, ahí forja los principios de vida en relación con el entorno, 
lleva inmerso la cultura,  la tierra, los usos y costumbres.  
 
TULPUD: cerro negro de alimento espiritual. 
 
TRIDIMENSIONALIDAD: cosmovisión que refleja los tres mundos (arriba-medio-
abajo) de las comunidades de origen para mantener el equilibrio natural, espiritual 
y la visión amplia de territorio. Constituye la territorialidad de los indígenas, ahí 
forma el mundo ideológico, el conocimiento y la fortaleza espiritual, natural y 
corporal.  
 
YAPA: aumento de un bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN 
 
 
Las comunidades indígenas mantienen un arraigo cultural ligado a la tierra, quien 
les provee el conocimiento pleno para la existencia en el tiempo y en el espacio. 
En la cosmovisión de los pueblos originarios la tierra significa el todo, entendida de 
forma holística para mantener el equilibrio sociedad naturaleza. Sin embargo, esa 
relación intrínseca, en algunas comunidades está debilitada, razón por la cual, se 
originan una serie de conflictos ambientales que configuran la problemática 
ambiental. 
 
 
En este marco, la presente investigación consiste en la formulación de un plan 
estratégico de gestión ambiental orientado a la armonización y planificación del 
territorio, en el resguardo indígena de Muellamués, Gran territorio de los Pastos, 
departamento de Nariño “Quende”, propuesto a partir de la investigación 
interdisciplinar, que permite reconocer de forma sistémica la problemática 
ambiental del escenario estudiado.  
 
 
Para ello fue indispensable desarrollar un diagnóstico de los procesos histórico-
culturales que han configurado el territorio como espacio colectivo; la evaluación 
de los conflictos y potencialidades socioecológicas, y finalmente las estrategias de 
gestión ambiental para la armonización y planificación del territorio.  
 
 
Dicho plan es necesario en el proceso de planificación territorial porque posibilita 
equilibrar los problemas ambientales generados por la pérdida de la visión 
sagrada del territorio y los desequilibrios existentes entre sociedad-naturaleza; 
además, aborda la problemática producida como consecuencia de la acción 
antrópica. 
 
   
El trabajo investigativo se desarrolló desde la metodología de la proyectación 
ambiental, fundamentada en diferentes componentes del proceso proyectual, los 
cuales están establecidos para intervenir de forma integral los procesos 
ambientales. Así mismo, se diseña una espiral  tridimensional con las respectivas 
técnicas, herramientas y actividades para el alcance de los objetivos. 
 
 
Un vez logrados los objetivos, se concluye que el resguardo de Muellamués 
necesita un proceso de planificación ambiental coordinado entre instituciones, 
autoridades y comunidad, que posibilite mantener los recursos naturales, pero 
además reconozca y valore las técnicas, saberes, conocimientos y prácticas 
ambientales.  
 ABSTRACT  
 
 
Indigenous communities maintain a cultural roots earthbound, who provides them 
with the full knowledge of the existence in time and space. In the worldview of 
indigenous peoples land means everything, understood holistically to keep nature 
balanced society. However, this intrinsic relationship, in some communities is 
weakened, why, a number of environmental conflicts that shape the environmental 
problems originate. 
 
 
In this context, this research is the formulation of a strategic environmental 
management plan aimed at harmonizing and land-use planning in the indigenous 
reserve of Muellamués, large territory Pastos, department of Nariño “Quende” 
proposed from interdisciplinary research, which allows recognition of environmental 
problems systemically studied stage. 
 
 
For it was essential to develop a diagnosis of the historical-cultural processes that 
have shaped the territory as a collective space; evaluation of conflict and socio-
ecological potential, and finally strategies for harmonizing environmental 
management and planning. 
 
 
This plan is necessary in the process of territorial planning because it enables 
balance the environmental problems caused by the loss of sacred view of the 
territory and imbalances between society and nature; also it addresses the 
problems caused as a result of human action. 
 
   
The research work was developed from the methodology of environmental 
designing, based on different components of the design process, which are set to 
intervene comprehensively environmental processes. Also, a three-dimensional 
spiral with respective techniques, tools and activities for the achievement of 
objectives is designed. 
 
 
A time that the objectives, it is concluded that the receipt of Muellamués needs a 
coordinated environmental planning process between institutions, authorities and 
the community, making it possible to maintain natural resources, but also 
recognizes and values the techniques, knowledge, knowledge and environmental 
practices.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Diferentes dinámicas territoriales modifican los patrones y características de las 
comunidades e inciden directamente en la configuración de esquemas y espacios 
de vida. Las transformaciones económicas, sociales, culturales, institucionales y 
políticas están alterando significativamente los vínculos de unidad con el territorio, 
hasta el punto de generar desequilibrios ambientales.  
 
 
Las comunidades indígenas no son ajenas a dichos procesos, al interior de ellas 
se observa con preocupación el deterioro que sufre la madre tierra, causados por 
leyes, tratados de libre comercio, monocultivos, practicas agropecuarias 
insostenibles y métodos de planificación no consultados; entre otras problemáticas 
ambientales afectan la relación armónica de los pueblos indígenas con su 
territorio, y colocan en peligro la permanencia de la población en el tiempo y 
espacio.  
 
 
En este marco, el presente trabajo fue desarrollado en el Resguardo  Indígena de 
Muellamués, Gran territorio de los Pastos, en donde existen diversos problemas 
ambientales que alteran la armonía territorial. Se propone entonces, desde un 
ejercicio académico y como aporte al proceso comunitario, formular un “plan de 
gestión ambiental, orientada a la armonización y planificación del territorio” que 
contribuya a equilibrar la relación sociedad-naturaleza. 
 
 
La gestión ambiental desde el enfoque sistémico permite articular la planificación, 
ejecución y control, pero además los saberes y prácticas sustentables. Es una 
propuesta alterna para armonizar los instrumentos de gestión territorial, que 
posibilitan  la sustentabilidad y el equilibrio entre los aspectos naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos, teniendo en cuenta que el territorio es la base 
para que las comunidades indígenas continúen y permanezcan vivas en el tiempo. 
 
 
El proyecto en el marco de referencia aborda de manera integral los componentes 
conceptuales, históricos y normativos. Específicamente se tratan los conceptos de 
territorio, autonomía y ambiente originados desde la comunidad, los expertos o 
instituciones. Como elementos de los pueblos originarios, sustentan la vida, la 
permanencia cultural, física y espiritual de la población indígena; así mismo, 
aparecen interrelacionados los conceptos de gestión ambiental, diálogo de 
saberes y el surgimiento de los problemas ambientales; por último, se aborda el 
componente legal y normativo que protegen a los pueblos indígenas y soportan el 
proyecto, respectivamente. 
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La metodología propuesta corresponde a la proyectación ambiental, una 
herramienta sistémica que aborda los conflictos ambientales desde una visión 
compleja y holística, enfocada en el aprovechamiento de las potencialidades de 
forma equitativa y sustentable. Para su desarrollo articula una serie de puntos 
básicos denominados componentes del proceso proyectual, los cuales se amplían  
en los cuatro capítulos propuestos. 
 
 
El primero se denomina reconociendo la vida, lucha y configuración  del resguardo 
de Muellamués, abarca los procesos histórico-culturales que han configurado el 
territorio como espacio colectivo; el segundo capítulo, hace referencia a los  
desequilibrios y la armonía en el territorio, es decir la evaluación de los conflictos y 
potencialidades socioecologicas; el tercer capítulo, concierne a los conocimientos, 
saberes y técnicas ancestrales, a partir de ahí se proponen estrategias de gestión 
ambiental para la armonización y planificación, con la finalidad de aprovechar las 
potencialidades, dar solución y mitigar los problemas; finalmente, el cuarto capítulo 
denominado, fin y origen en la espiral del conocimiento, hace referencia a los 
aspectos significativos encontrados durante la formulación del proyecto,  
básicamente son las conclusiones y las recomendaciones sugeridas para el 
proceso de  planificación  territorial.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El territorio representa la vida y sagralidad espiritual de las comunidades 
indígenas, constituye la cultura, principios e identidad de la población. Se destaca 
la representación simbólica de mitos e historias, configurados en piedras, lugares 
cosmoreferenciales, lagunas, cerros, ríos y quebradas. “Es un espacio 
fundamental multidimensional en el que se crean y recrean las condiciones de 
sobrevivencia de los grupos étnicos, los valores y prácticas culturales, sociales y 
económicas que le son propios”1. 
 
 
Ésta concepción fue “invisibilizada por los procesos de conquista y colonia, los 
cuales introdujeron nuevos esquemas mentales de visión, de tenencia y 
explotación del territorio, expropiación de tierras, mediante la implantación de las 
encomiendas y demás formas de dominación colonial”2. Los mismos aspectos han 
impedido ejercer el derecho al “desarrollo”, conforme a las necesidades e 
intereses de la población indígena, inclusive persisten prácticas propias de la 
colonia, que afectan la vida de la comunidad. Por ende, la imposición de otras 
formas de organización socio cultural desligadas de la tierra, rompen la visión 
amplia del territorio y el equilibrio armónico entre sociedad naturaleza. 
 
 
Los modelos de control y dominación político-administrativos foráneos, como la 
encomienda, resguardo, municipio, departamento y los sistemas económicos 
extractivistas, inciden directamente en la planificación del territorio, su visión 
reducida fragmenta las concepciones de los pueblos indígenas. El plan de 
desarrollo municipal y el Esquema de Ordenamiento Territorial son elaborados con 
baja participación comunitaria; es decir, que los entes territoriales vienen 
planificando de manera convencional como respuesta a intereses particulares. Por 
su parte, los procesos de planeación adelantados en la región se convierten en 
factores externos difíciles de abordar. 
 
 
El  resguardo de Muellamués conformado por dos secciones, bajo el principio de 
la dualidad forma su organización sociopolítica, guarda en ella símbolos y 
significados culturales que enriquecen la identidad; pero, la identidad propia y la 
dinámica del territorio, está siendo interrumpida por problemas que no consideran 
el mundo indígena. Las prácticas o modelos aplicados (revolución verde) alteran la 
madre tierra; el monocultivo, la potrerización  y la ganadería intensiva son las 
                                                             
1 Escobar, Arturo. El final del salvaje. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Centro de Estudios de la 
Realidad Colombiana.  1999. P, 194. 
2
 Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan”. Plan Binacional para el 
Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos – DOCUMENTO TÉCNICO.  2005. 
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principales causas del deterioro del suelo; además, el excesivo uso de 
agroquímicos, contaminación de fuentes hídricas, generación de residuos sólidos 
y actividades agropecuarias insostenibles, se reconocen como los problemas 
ambientales más sentidos por comunidad, que junto a la desarticulación 
institucional y desorganización comunitaria, agravan la enfermedad del territorio. 
 
 
“El modelo de desarrollo orientado hacia un crecimiento económico continuo, 
considera los recursos naturales y su utilización como ilimitados. En consecuencia, 
somete al sistema natural a una fuerte presión para satisfacer sus requerimientos 
excediendo los límites de los ecosistemas y creando dificultades en el manejo de 
los residuos que no son asimilados, con el modelo actual de desarrollo se 
promueve la proliferación de actividades que generan efectos ambientales 
positivos o negativos, derivados de las formas de producción y consumo que 
imperan actualmente en el mundo”3. 
 
 
Pese a los problemas de explotación, opresión y dominación del Estado, las 
comunidades indígenas mantienen el pensamiento, la filosofía y sabiduría. Los 
conocimientos ancestrales deben revitalizarse y fortalecerse  para recuperar la 
armonía con la madre naturaleza, de esa forma proyectar la sustentabilidad del 
territorio, apoyado en los derechos fundamentales de los pueblos u otros 
elementos de protección territorial, que constituye la base fundamental para la 
permanencia física, espiritual y cultural como pueblo indígena Pasto. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Qué estrategias de gestión ambiental podrán contribuir a armonizar y planificar el 
territorio como organismo vivo, en el resguardo indígena de Muellamués?   
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3
 RODRIGUEZ, Gloria Amparo. Territorios indígenas afectados por los conflictos ambientales. Fascículo interactivo [en 
línea]. Tomo III. (2008). ISNN 1909-0501. P. 6. Disponible en: < www.urosario.edu.co/.../7d84b036-bc70-4399-b943-
edb4d7d033c9.pd> [Citado el 12 de octubre del 2015]. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comunidad indígena de Muellamués concibe el territorio como un ser vivo; que 
siente, se enferma, se restaura, si lo destruyen o contaminan, muere. Guarda las 
fuerzas, las energías cósmicas y espirituales, vitales para todas las 
manifestaciones de vida. De acuerdo a esta concepción, la comunidad ordenó el 
territorio y desarrolló una relación sustentable con el entorno natural; no obstante, 
la imposición de una cultura etnocentrista y occidental fragmentó la sabiduría y 
cosmovisión propia, que unida a las actividades de explotación económica 
provocó la desarmonía natural y cultural. 
 
 
Después de dichos acontecimientos, se presenta la fragmentación del territorio, 
mecanismo impuesto para legitimar el derecho individual sobre el derecho 
colectivo, deterioro de ecosistemas, instauración de linderos, creación de 
esquemas mentales, mercantilización de la tierra, divisiones político-
administrativas y organización de acuerdo a la propiedad privada, hechos que 
ligados a los medios de comunicación masiva, inciden en la aculturación de la 
población indígena. “Procesos culturales globales que están ocurriendo por la 
combinación de innovaciones tecnológicas, los cuales proponen  otro tipo de 
vínculos de la cultura con el territorio, de lo local con lo internacional, otros códigos 
de identificación”4, que alteran la concepción amplia y la visión integral del 
ambiente. 
 
 
En este orden de ideas, es importante contar con un plan sistémico para la  
planificación territorial, orientado; por una parte, a solucionar los problemas 
ambientales generados por la pérdida de la visión sagrada del territorio y 
desequilibrio sociedad-naturaleza; por otra, debe abordar la problemática 
producida como consecuencia de la acción antrópica, basada en modelos 
economicistas de distribución inequitativa de la tierra (minifundio), el monocultivo 
que presiona hacia el área de preservación y conservación, ubicando en riesgo los 
ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el bien hídrico.   
 
 
El plan de vida del resguardo de Muellamués no articula el componente ambiental 
como eje estructurante de la planeación territorial, que promueva la 
sustentabilidad de los bienes naturales. Por ello, indispensable vincular esta parte 
de manera transversal, de esa forma, crear un plan de vida visto  desde la “Ley de 
Origen, expresada en los mitos sagrados de origen del territorio, la biodiversidad, 
la materia y la cultura; la Ley Natural, considerada como la norma que regula y 
                                                             
4
 GARCIA CANCLINI,  Néstor.  Culturas hibridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Nueva edición. México: 
Random House Mondadori.,  2004.  P. 240-244.  
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dinamiza los ciclos biológicos y relaciones de vida desde los microorganismos 
hasta las especies más desarrolladas, es el fundamento de la integración del 
hombre con la naturaleza y el cosmos; por último el Derecho Mayor, como la ley 
que nace del territorio y la comunidad, dentro de la planeación permite conocer y 
ordenar los principios, valores naturales y culturales, para convertirlos en norma 
que orienta la gobernabilidad, administración, organización, equilibrio y armonía 
del territorio”5. 
 
 
Tiene mucha importancia articular la gestión ambiental sitemica en el plan vida 
porque es el  medio para recrear las relaciones universales, naturales y sagradas 
que mantenía la población con su entorno, con la finalidad de aprovechar 
eficientemente los bienes naturales, y vivir en el tiempo y en el espacio como 
pueblo indígena.  Asimismo, trasciende en la medida que es un herramienta para 
toma de decisiones, relacionadas con la planificación del territorio, aporta al 
restablecimiento de la  armonía sociedad-naturaleza, en el marco del “Derecho a 
la Libre Determinación, que establece que son los mismos pueblos indígenas los 
que tienen la capacidad para plantear iniciativas propias y formular proyectos sin 
que limiten consideraciones y aceptación de políticas ajenas”6. 
 
 
El egresado del programa de Administración Ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Pereira promueve a partir de sus valores, habilidades y destrezas, 
los nuevos conocimientos que permiten entender desde perspectivas holísticas 
como sistémicas las problemáticas ambientales, potencialidades y oportunidades 
presentes en el territorio, las cuales se deben gestionar para promover una 
adecuada planificación. Claro está, sin dejar atrás los procesos; naturales, 
sociales, económicos, políticos y culturales, que emergen de las distintas 
percepciones de actores involucrados. A su vez, cuenta con herramientas 
necesarias para llevar a cabo acciones relacionadas con el ordenamiento 
territorial. Siendo así, tiene facultad para desarrollar propuestas de planificación  
ambiental y cultural en el resguardo indígena de Muellamués. 
 
 
Finalmente la intervención del administrador ambiental es fundamental, pues 
gracias a la formación interdisciplinar, y desde la cosmovisión indígena es un 
gestor clave que puede aportar en las posibles alternativas de solución, con el 
objetivo de  alcanzar la armonía, el respeto y el equilibrio del territorio, para el 
buen vivir de la población indígena de Muellamués. 
 
                                                             
5 Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan. Op. cit., p. 15-16 
6
NACIONES UNIDAS. Declaraciones de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas  [en línea]. (2008). 
P. 5. Disponible en: < http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.> [Citado el 12 de octubre del 
2015]. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. Objetivo general 
 
 
Formular un plan estratégico de gestión ambiental orientado a la armonización y 
planificación del territorio, en el resguardo indígena de Muellamués, gran territorio 
de los Pastos, departamento Nariño. 
 
 
4.2. Objetivos específicos  
 
 
Diagnosticar los procesos histórico-culturales que han configurado el territorio 
como espacio colectivo en el resguardo  de Muellamués. 
 
  
Evaluar los conflictos y potencialidades socioecológicas para la planificación 
territorial en el reguardo de Muellamués. 
 
 
Proponer estrategias de gestión ambiental para la armonización y planificación del 
territorio indígena de Muellamués. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
La configuración del territorio se debe a diversos procesos históricos que han 
modificado las dinámicas naturales, sociales, culturales, económicas y políticas,  y 
con ello surgen nuevas visiones ambientales que trasforman el mundo de diversa 
maneras, esto puede evidenciase en la consolidación o desintegración de sus 
componentes; en el último caso, están reflejados en los problemas o 
problemáticas de tipo ambiental, dadas por el uso y explotación irracional de los 
bienes naturales.  
 
 
En este orden de ideas, el estudio de las estrategias de gestión ambiental 
territorial, enfocadas en la planificación requiere integrar diferentes elementos 
tales como; el conceptual, que fundamenta  o complementa la visión indígena; el 
teórico, para comprender y tener una visión global del evento; el contexto histórico, 
que permite conocer las raíces de los problemas y finalmente la parte legal donde 
se sustenta el proyecto.  
 
 
Para relacionar cada uno de los elementos nombrados anteriormente, es 
indispensable tener en cuenta la ubicación y el proceso de configuración que 
dinamizó la vida territorial de los indígenas Pastos. Según estudios arqueológicos 
este pueblo ocupó la región septentrional del Ecuador, hasta la parte sur 
occidental del departamento de Nariño en Colombia y su población desarrolló 
grandes avances en la agricultura y el comercio.  
 
 
El pueblo de los Pastos era de vida tranquila y pacífica, muy apegado a 
sus usos, costumbres y con una cosmovisión ambiental propia de los 
pueblos originarios; aun así, tuvieron que luchar contra la invasión 
incaica y luego contra los conquistadores españoles, razón por la cual 
casi fueron exterminados. Después de la invasión española, aparte de 
quedar las comunidades desintegradas y devastadas en lo cultural (…) 
sucede un hecho determinante relacionado con la propiedad de la tierra 
y la producción agrícola; las diezmadas áreas de tierra que quedaron 
en manos de los indígenas, pasan en su mayoría de ser socialistas 
colectivas a propiedades privadas7. 
 
 
                                                             
7
MERA HERRERA, Fanur. Shagra: Esencia de la cultura ancestral. Maestría en Desarrollo Sustentable. Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Universidad Nacional 
de Lanús-UNLa. 2014. P, 6.   
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Pese a las modificaciones territoriales, las comunidades asentadas en el nudo de 
las Pastos aún mantienen un constructo social unido a la tierra, representado 
natural, cósmica y culturalmente en el Mito de las dos Perdices; mito sagrado 
orientador de los procesos y actividades, según el cual, el territorio se concibe 
desde la visión dual del mundo y del universo. 
 
 
La cosmovisión de los indígenas Pastos define el territorio como escenario 
sagrado, único e indivisible, es un ser vivo que hay que proteger. “Por eso dicen 
los abuelos que: el territorio sufre, se alegra, tiene fuerza; pero, también se 
enferma, siente, presiente, tiene aliento y desaliento, esta fuerte y a veces débil”8. 
Pensamiento establecido en la vida de las comunidades, para explicar la 
sustentabilidad armónica de las poblaciones indígenas con la madre tierra. 
Durante cientos de años las actividades desarrolladas por el pueblo de los Pastos, 
estuvieron en armonía con los procesos naturales y culturales, necesarios en la 
construcción de su territorialidad.  
 
“El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material 
complementarias. Además, de constituir el espacio que liga a numerosas 
generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la 
identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida, madre a 
quien por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para 
ayudarla a conservarse como vital para las generaciones venideras”9. Por ello, se 
considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y también con el 
futuro, relaciona el tiempo y espacio de forma armónica, les otorga sentido de 
unión y supervivencia en un proceso encadenado de arraigo, de identidad y 
pertenencia. 
 
La concepción sistémica del territorio no comprende únicamente el espacio vital 
con sus bienes colectivos, sino también, la visión espiritual de la naturaleza 
encontrada a lo largo del tiempo, en la ley de origen. De esta forma, se marcan 
diferencias con otras sociedades, al momento de buscar patrones de manejo o 
gestión ambiental. Así, para los pueblos indígenas, el ordenamiento territorial inicia 
con ordenar el pensamiento; parte del equilibrio espiritual, para entender y 
respetar la parte física (material), dos elementos que convergen al momento de 
armonizar el territorio. 
 
                                                             
8MINAMBIENTE, SHAQUIÑAN. Agenda ambiental en el territorio del nudo de la Wuaka o de los Pastos para la 
permanencia de la vida y la cultura – Shaquilulo. 2012.  P. 38.  
9
SANCHÉZ BOTERO, Esther. Los Pueblos Indígenas En Colombia: Derechos, Políticas y Desafíos [en línea]. (2003).  P. 25. 
Disponible en: < http://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf> [Citado el 22  de octubre del 2015]. 
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Es preciso mencionar, que la definición de ambiente se construye a partir de los 
saberes culturales y de las diversas maneras de concebir el mundo, según la 
perspectiva colectiva de cada grupo social, basado en lo anterior, Augusto Ángel 
Maya (2003) propone entender el concepto de ambiente como la relación entre la 
sociedad y naturaleza. Para la comunidad indígena el ambiente no está visto con  
mirada externa sino endógena, toda vez que hombre y naturaleza son uno solo; es 
holístico, integral, formando una simbiosis y tendiendo un cordón umbilical entre el 
ser humano y el territorio. 
 
 
Las poblaciones indígenas surgen gracias a la bondad de la Madre Tierra, sin ella 
no es posible la pervivencia. “defender y proteger la vida es defender y proteger 
los territorios y las relaciones armónicas que se establecen  en ella. Dentro de este 
principio de vida, es pertinente entender la autonomía como la expresión 
comunitaria de cada uno de los pueblos para la defensa, orientación y proyección 
del plan de vida. La autonomía es la fuerza y la insistencia para permanecer en los 
territorios”10. Con este enfoque, fortalecer el ámbito de la autonomía territorial 
indígena beneficia a la comunidad para el control y la conservación cultural de los 
bienes naturales presentes en los espacios colectivos. 
 
 
El desequilibrio de las interacciones entre los componentes y sus relaciones 
dentro del territorio han construido una  realidad quebrantada, “el conocimiento, 
los sistemas económicos, la organización social y la naturaleza en general están 
fragmentados. La fragmentación aísla cada componente y partes del ambiente, 
impidiendo su sustentabilidad, existen problemas de inserción incorrecta del 
hombre y sus actividades en los sistemas ecológicos”11. Esta fractura de 
acontecimientos y la parcelación del conocimiento sobre estos sucesos, limitan la 
posibilidad de realizar cambios sociales que promuevan una serie de interacciones 
ambientales equilibradas. 
 
 
Para conocer mejor las transformaciones en el ambiente y complementar lo 
planteado por Maya (2003), se empleará la definición de ambiente generada 
desde la ecología social, que articula  el estudio de los sistemas humanos en 
interacción con sus sistemas ambientales. 
 
 
                                                             
10 Consejo Regional Indígena del Cauca. Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca [en línea]. (2007). P. 
169. Disponible en: < http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Plan%20de%20vida%20del%20Cric.pdf> 
[Citado el 22 de octubre del 2015]. 
11 PESCI, Rubén., et al. Proyectar la sustentabilidad. Enfoque y Metodología de FLACAM para proyectos de 
sustentabilidad. 1a ed. - La Plata: CEPA, 2007.  P, 10.  
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“Por sistema humano se refiere a las personas, o a un conjunto de individuos, 
desde el grupo hasta la nación o conjunto de naciones, con peculiaridades 
colectivas; mientras que el sistema ambiental, hace referencia a tres subsistemas: 
humano, construido y natural; por un lado, el subsistema humano se refiere a las 
personas que interactúan con los demás subsistemas, inicialmente reconocidos en 
el sistema ambiental; por otro lado, el subsistema construido engloba casas, 
calles, ciudades o áreas cultivadas, son paisajes modificados o realizados por el 
ser humano. Finalmente, el subsistema natural incluye los bosques, ríos, 
montañas, praderas, fauna y flora” (Gudynas. 1991). 
 
 
Entendiendo el territorio de forma sistémica se “podrán observar integraciones, 
relaciones, interacciones culturales con el ambiente, donde la problemática 
ambiental adquiere un carácter específico, producto de la complejidad de los 
procesos sociales. Asimismo, donde se concreta la alteración y destrucción 
ambiental originada de los procesos de apropiación económica devenida de la 
tenencia, producción y expolio, de las innovaciones tecnológicas y sus impacto”12.  
 
 
En este mismo orden, la problemática ambiental emerge como una “crisis de 
civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la 
economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple 
desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la 
cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del 
sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la 
otredad” (Leff, 2004), así entonces, en el territorio se desarrollan sistemas 
complejos y por lo tanto las problemáticas que ahí emergen deben ser estudiadas 
a través de metodologías sistémicas, éstas permiten esclarecer y comprender las 
interrelaciones  presentes en cada uno de sus componentes. 
 
 
Específicamente las problemáticas ambientales son el objeto de estudio de las 
investigaciones interdisciplinarias, pues son sistemas complejos que debido a “la 
insuficiencia de las metodologías tradicionales para su comprensión, surge la 
necesidad de elaborar propuestas que constituyan verdaderas alternativas, para 
realizar dichos estudios, y que reúnan, además, la indispensable condición de ser 
operativas, es decir, de traducirse en procedimientos que orienten las 
investigaciones” (García, 1994).  
 
 
La gestión ambiental cumple un rol fundamental al integrar elementos que 
permiten comprender escenarios con desequilibrios ambientales y, al mismo 
                                                             
12
 SOSA, Mario. Como entender el territorio: cuarta colección, documento para el debate y formulación programa 
gestión pública y desarrollo territorial, 1ra edición. Guatemala: Cara Parens de la Universidad Rafael Landivar. 2012. P, 9.  
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tiempo, otorga herramientas para contrarrestarlos, referentes esenciales en el 
desarrollo sustentable. Igualmente, demanda de políticas públicas modernas, que 
requieren ser acompañadas de conocimientos e instrumentos interdisciplinarios, 
para facilitar la comprensión de las causas de los problemas ambientales y sus 
afectaciones en los diferentes sistemas. 
 
 
“La gestión ambiental es más que un ejercicio administrativo sobre calidad y 
cantidad de los recursos, se convierte en una situación ética sobre cómo debemos 
construir cotidianamente el presente, que a su vez dadas unas dinámicas sociales, 
económicas, medio ambientales en unos tiempos muy cortos, es un desafío para 
la supervivencia de los valores construidos por la sociedad, la crisis de las 
cosmovisiones del mundo y la apertura de nuevos paradigmas”13. Incita a la 
integración de diferentes agentes sociales, a través, de estrategias académicas e 
institucionales  que dinamicen los conflictos y articulen los saberes locales.  
 
 
Por tanto, la gestión ambiental “debe orientarse a partir de la dimensión cultural, 
hacia el desarrollo de proyectos aplicados, concretados en acciones de terreno, 
con enfoque proyectual, de interés social, con eficacia transformadora, mostrando 
logros tangibles de sustentabilidad” (Pesci, 2000).  
 
 
Las poblaciones asentadas en las zonas rurales, entre ellos los pueblos indígenas 
“cuentan con un acervo considerable de prácticas ancestrales, cuya importancia 
ecológica, cultural, social y económica están siendo finalmente reconocidas; 
concomitantemente, se están fortaleciendo procesos destinados a su 
identificación, rescate y difusión. Las tecnologías tradicionales pueden constituirse 
en un recurso para la gestión ambiental”14. 
 
 
En este contexto los actores sociales relacionados directa e indirectamente con la 
planificación de territorio, están llamados a  intercambiar saberes, conocimientos y 
percepciones de su entorno para su gestión, el “diálogo de Saberes o entre 
saberes, busca reconocer las distintas visiones, dando espacio a paralelismos y 
diferencias, útiles en la construcción de nuevos conocimientos por sus 
posibilidades de complementariedad, tanto en la evaluación del existente, así 
                                                             
13 AVELLANEDA, C. José, A. Gestión ambiental y planificación del desarrollo. El Sujeto Ambiental y los Conflictos 
Ecológicos Distributivos. 2ª.ed, Bogotá: Eco Ediciones. 2007.  P, 198.  
14 SEPULVEDA, Sergio. Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales: métodos para la planificación [en línea]. 
(2008). P, 16. Disponible en: <http://www.territorioscentroamericanos.org/experiencias/Documents/Planificaciónde 
territorios.pdf> [Citado el 22 de octubre del 2015]. 
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como en la comprensión desde la complejidad”15, articulan diversas visiones que 
enriquecen la investigación interdisciplinar, además, de aceptar las dinámicas 
tradicionales como alternativas contemporáneas para consolidar la gestión 
ambiental.  
 
 
Los problemas relacionados con el ambiente tienen causas que los estructuran; a 
principios del siglo XVIII, en la cuna del pensamiento occidental, se evidenció un 
notable distanciamiento entre el vínculo sociedad-naturaleza, cuando el hombre 
supuso por primera vez que podía desligarse de su entorno natural, al tratar de 
dominar la naturaleza e intentar transformarla con fines netamente económicos y 
utilitarios. 
 
 
Procesos originados en el “periodo renacentista y se consolidan en la Europa 
posrenacentista, pues uno de los aspectos más importantes fue el uso de las leyes 
de la perspectiva que permitieron a los humanos cuantificar y controlar la 
naturaleza en espacios tridimensionales. Las imágenes modernas sobre la 
naturaleza pueden variar, pero en el fondo conservan un elemento sustancial, de 
acuerdo a situaciones históricas, espaciales y sociales particulares”16. 
 
 
Tiempo más tarde la humanidad observó que estaba enfrentaba a un nuevo 
desafió, el de trascender en las concepciones duales y esencialistas, el manejo de 
problemas ambientales debía darse de forma sistémica, donde las interrelaciones 
de actores con sus entorno compone la explicación para reorientar los procesos.  
 
 
“Desde finales de los años 1980 y en la década de 1990, la crisis ambiental global, 
la propuesta de un desarrollo sostenible y las políticas de conservación ambiental 
han abierto el espacio para la discusión sobre la diversidad biológica y la 
revalorización de la diversidad cultural, los sistemas de conocimiento, las prácticas 
y el manejo del medio ambiente por parte de los grupos étnicos. De esta manera, 
se enfatiza la importancia de los conocimientos locales y su relación con la 
biodiversidad”17. Este nuevo enfoque demanda el uso selectivo y combinados de 
instrumentos técnicos, de planeación, económicos, financieros y administrativos 
para lograr armonizar las interacciones entre actores con el componente 
ecológico, importante en la construcción de comunidades sustentables. 
                                                             
15 LÓPEZ CASTAÑO, Carlos E., et al.  Diálogos entre saberes, ciencias e ideologías en torno a lo ambiental.  Grupo Gestión 
de Cultura y Educación Ambiental. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira. Risaralda, 
Colombia: Publiprint, 2009. P, 13. 
16 ULLOA, Astrid. Transformaciones en las investigaciones antropológicas sobre naturaleza, ecología y medio ambiente. 
En: Revista Colombiana de Antropología [en línea].  Vol. 37. (2001). P. 192. Disponible en: < 
http://www.redalyc.org/pdf/1050/105015287008.pdf> [Citado el 22 de octubre del 2015]. 
17 Ibid., p. 215. 
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Para terminar es necesario conocer la normatividad y políticas establecidas para la 
gestión ambiental en el territorio: El proyecto se ampara normativamente en los 
tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Colombia, 
destacando el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989, expresos en la Ley 
21 de 1991, en la cual el gobierno deberá asumir la responsabilidad, de desarrollar 
una  acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Además, incluyen medidas que 
aseguran gozar de igualdad, de derechos y oportunidades para promover la plena 
efectividad de ellos en los aspectos sociales, económicos y culturales, respetando 
su identidad, costumbres, tradiciones e instituciones. 
 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, (artículos 7, 55, 63, 68, 246, 286, 
287, 288, 329, 330)  constituye la base fundamental de los derechos y garantías 
reconocidos a los pueblos indígenas, al lograr un mayor acercamiento con el 
Estado, en la medida que establece disposiciones mediante las cuales se protege 
la diversidad étnica y cultural, la identidad y reconocimiento de sus derechos 
territoriales; pero no legitima totalmente la autonomía a la libre determinación. 
 
 
La vigencia de disposiciones como; la Ley 99 de 1993 (especialmente los artículos 
31, 63, 67, y 76); Ley 388 de 1997 y su reglamentación, que establece los 
mecanismos que permiten a las entidades, en ejercicio de su autonomía, 
promover el ordenamiento físico de su territorio, determinar el uso equitativo y 
racional del suelo, fijar la vocación del mismo, orientar la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y a la vez, la 
proyección y ejecución de acciones  urbanísticas eficiente, cabe mencionar que 
esta ley se aplica eficientemente en comunidades no indígenas; pero, donde 
habitan estas, rompe la visón general sobre el territorio y territorialidad.  
 
 
La ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo; ley 1459 del 2012 por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
 
 
Por último, la ley 1454 del 2011 (LOOT) que da a las comunidades indígenas el 
derecho a ejercer la planeación y gestión dentro de las entidad territorial 
respectiva en armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades 
territoriales. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Las interacciones sociales culturales y económicos desarrollados por la sociedad 
están directamente relacionadas con el componente ecológico, ahí se gestan 
sistemas complejos de intervenir. Los problemas o problemáticas ambientales, 
producto del desequilibrio entre sociedad-naturaleza, requieren ser atendidas de 
manera sistémica ya que incluyen múltiples dimensiones gestados en el territorio.  
 
 
En este orden, se determina trabajar con la metodología de “proyectación 
ambiental” propuesta por Pesci (2007), en su libro proyectar la sustentabilidad. 
Esta metodología aborda los conflictos ambientales desde una visión compleja y 
holística, enfocada en el aprovechamiento de las potencialidades de forma 
equitativa y sustentable, así “contribuirá de manera significativa a crear la cultura 
de la diversidad que es la base de la sustentabilidad del ambiente, es necesario 
(…) la visión ambiental de la cultura, como una trama de la vida donde todo está 
relacionado entre sí. Es una visión que entiende a la vida como una complejidad 
que necesitamos comprender y actuar en consecuencia”18. 
 
 
6.1. MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
 
La metodología de la proyectación ambiental articula una serie de puntos básicos 
para intervenir los procesos ambientales; estos son denominados componentes 
del proceso proyectual (anexo 1), los cuales son presentados y ampliados de 
acuerdo a los objetivos propuestos, los encuentra organizados dentro de los tres 
capítulos y se identificaron con la participación activa de la comunidad indígena y 
sus diferentes actores. 
 
 
Para llevar a cabo el primer objetivo específico se utilizó los instrumentos de 
investigación como: entrevistas semi-estructuradas (anexo 2), revisión bibliográfica 
y el diálogo de saberes o mingas de pensamientos, donde participaron 
instituciones educativas, profesionales, exgobernadores, etnoeducadoras y líderes 
de la comunidad indígena de Muellamués, de esta manera se logró obtener el 
diagnóstico histórico cultural que ha configurado el territorio como espacio 
colectivo. 
 
 
Mediante el diálogo de saberes con actores representativos e institucionales y con 
recorridos al territorio se desarrollo el segundo objetivo, que tuvo dos tiempos; 
                                                             
18 PESCI. Op. cit., p. 15-16 
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primero, reconocer los conflictos y potencialidades socioecológicas; segundo, 
evaluarlos por medio de matrices, éstas son herramientas propuestas en la 
metodología de la proyectación ambiental para el análisis relacional (conflicto por 
conflicto, potencialidad por potencialidad, conflicto por potencialidad, potencialidad 
por conflicto) que posibilita identificar del subsistema decisor y el tema generador.   
 
 
Con la relación de los conflictos y potencialidades puede generarse un análisis de 
los problemas reales que ocasionan la problemática ambiental y que perjudican 
los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. 
Precisamente en la complejidad del territorio están los conflictos pero también las 
potencialidades que pueden contribuir a la solución de los elementos que 
ocasionan alteración de los componentes biofísicos. 
 
 
Para lograr el tercer objetivo propuesto se plantearon encuentros comunitarios y 
diálogos de saberes entre comuneros, autores sociales e institucionales presentes 
en la comunidad. Se identifico los autores que están trabajando los temas 
ambientales para articular las propuestas y consolidar las estrategias; igualmente, 
fue necesario hacer una revisión bibliográfica con la finalidad de conocer las 
alternativas desarrolladas en el pueblo de los Pastos, especialmente para el 
resguardo de Muellamués. 
 
 
Las estrategias están articuladas a unas tramas de gestiona ambiental, que a la 
vez componen los tejidos estructurales, elementos que nacen del pensamiento 
andino. Cada tejido recoge los conocimientos, saberes, prácticas ancestrales y los 
elementos interdisciplinarios para consolidar y viabilizar de forma integral cada una 
de las propuestas.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico está construido en la diversidad e inclusión. A continuación 
encontrará una espiral  tridimensional con las respectivas técnicas, herramientas y 
actividades propuestas para el alcance de los objetivos. 
 
 
Figura 1. Esquema Metodológico   
 
Fuente: Quende, 2016. 
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8. CAPÍTULO I: RECONOCIENDO LA VIDA, LUCHA Y CONFIGURACIÓN  
DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS 
 
 
8.1. PREMISAS  
 
 
El resguardo de Muellamués posee un territorio natural con alta diversidad de flora 
y fauna, suelos fértiles y abundantes fuentes hídricas. La cultura, hace parte de la 
diversidad de saberes de los indígenas Pastos, arraigada a la tierra, al entorno 
natural y espiritual, bajo los procesos de gobierno propio. Pese a la riqueza de sus 
componentes, la comunidad no valora lo que posee dentro del territorio, de 
continuar con prácticas insostenibles tiende a perderse el arraigo cultural por la 
tierra, dando paso a la intensificación de problemas ambientales. Por ende, es 
indispensables un plan estratégico de gestión ambiental con la finalidad de 
mantener de forma sustentable los bienes naturales, además recoja el sentir, 
pensar, proyección y planificación del territorio.  
 
 
Así mismo, el plan será herramienta de planificación para promover la 
reconversión de los sistemas productivos actuales hacia sistemas productivos 
eficientes y sostenibles, a fin de ordenar y limitar los espacios de producción. 
Fortalecerá la capacidad local del cabildo o la comunidad en la toma de decisiones 
frente a la gestión ambiental del territorio, garantizando la participación 
comunitaria y proyectando el buen vivir en el resguardo indígena de Muellamués. 
 
 
La formulación de un plan estratégico de gestión ambiental contribuirá a orientar y  
armonizar el equilibrio de la madre tierra, de tal manera que se garantice la 
pervivencia espiritual, cultural y física del pueblo indígena Pasto; por ello, el 
territorio debe ser respetado, valorado, protegido como preservado. También, 
busca equilibrar la relación sociedad naturaleza importante para revitalizar, recrear 
o fortalecer los saberes ancestrales situados en la Ley de Origen como referente 
permanente de la vida y el  Derecho mayor representado en la sabiduría o el 
conocimiento ancestral, orientados a mantener la armonía del territorio. Para la 
comunidad de Muellamués los saberes ancestrales son los únicos que pueden 
garantizar una relación armónica con la naturaleza. 
 
 
Bajo estas premisas, deberá fortalecerse la planificación en materia ambiental, en 
aras de mantener la riqueza natural y cultural del resguardo. Los esfuerzos de la 
gestión tienen que estar enfocados a solucionar los conflictos ambientales y 
aprovechar de forma eficiente las potencialidades que otorga el territorio.  
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8.2.  EL PUEBLO PASTO EN EL NUDO DE LA HUACA 
 
 
En América (Abyayala) del sur se encuentra el pueblo de los Pastos, 
específicamente en el suroccidente de Colombia y Norte del Ecuador. De  acuerdo 
con “la ley de origen y ley natural, los indígenas señalan que hace miles de años 
sus ancestros habitaron esta región, conocida como el nudo de la Huaca o de los 
Pastos, un territorio anclado en ecosistemas grandes como la amazonia y el 
pacifico, de ahí viene la relación de la panamazonia. En la concepción de los 
mayores es un organismo vivo, por la misma razón fue sagrado y respetado”19.  
 
 
La figura 2 ilustra como el pueblo de los Pastos comprende el territorio, el cual 
está relacionado con el cosmos, alrededor del “ritmo del sol y la luna, concebido 
en la transversalidad panamazónica, que ofrece condiciones diversas en la 
relación con los piedemonte Pacífico y Amazónico (regiones de calor, del adentro) 
con la región Andina (del frío, del afuera)”20. 
 
 
Figura 2. Territorialidad espacial en relación cósmica, creadora del pensamiento y la cultura  
 
Fuente: Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos  
                                                             
19Tarapues, Efren, F. Exsenador de la república de Colombia y líder indígena. Resguardo de Cumbal. Entrevista sobre la 
historia del resguardo de Muellamués. Febrero 3 de 2016.  
20 Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan. Op. cit., p. 42. 
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Según datos de  historiadores e investigadores en diferentes publicaciones 
afirman que ese territorio estuvo habitado y delimitado de acuerdo al orden cultural 
y natural. En este orden, existen dos versiones; la primera, indica que “El territorio 
de los Pastos delimita: “hacia el sur con los Caranquis, hacia el oriente con los 
Cofanes, hacia el norte con los Quillacingas y Abades, y hacia occidente con 
diversos grupos selváticos genéricamente denominados Barbacoas”21. Esta 
ubicación les permitió convivir con otros pueblos originarios y construir una visión 
amplia del territorio, referente a la concepción natural de la transversalidad 
panamazonica. 
 
 
La segunda, menciona que “los Pastos ocupaban la mayor parte de la región 
interandina comprendida entre el tajo del río Chota, en el Ecuador, hasta la 
población de Ancuya en la banda izquierda del río Guáitara y hasta la banda 
izquierda del río Curiaco en la margen oriental del Guáitara”22, en la actualidad 
estas zonas comprenden el altiplano de Tuquerres e Ipiales y el profundo valle del 
rio Guáitara, en Nariño. 
 
 
Los españoles a su llegada encontraron una región sostenible, fecunda, fértil, sana 
y abundante, ahí las comunidades “mantuvieron toda una organización natural, 
pero en vista de la imposición de los modelos como la república y los sistemas 
económicos, el territorio forma parte del ordenamiento (…) no propio como es la 
línea fronteriza, los departamentos y los municipios. Es importante resaltar que 
pese al establecimiento de las formas geográficas que han fragmentado el 
territorio y la organización sociocultural, el pueblo de los Pastos, sigue 
conservando las su formas de entender y comprender el nudo de la Wuaka”23. 
 
 
Actualmente con el nombre de pueblo de los Pastos se conoce a 24 resguardos 
indígenas; una de estos es Muellamués que conforman una unidad basado 
principalmente en una cosmovisión dual del mundo y del universo. El sol de los 
Pastos de ocho puntas es el símbolo que representa a este pueblo, en el se puede 
observar la relación del eje de  la rotación de la tierra con el sol, lo que, durante el 
año origina los equinoccios y los solsticios. “Los pueblos andinos utilizaron la 
técnica de la sombra para señalar el paso del mediodía en los diferentes puntos 
de la tierra, llegando a establecer con exactitud los equinoccios y los solsticios a 
partir del cual se celebran las cuatro fiestas principales”24. 
                                                             
21 MAMIAN, Dumer. La danza del espacio, el tiempo y el poder en los andes septentrionales. 2004. 
22 GROOT DE MAECHA, Ana María & HOOYKAAS, Eva Maria. Intento de delimitación del territorio de los grupos étnicos 
Pastos y Quillacingas en el Altiplano Nariñense. Universidad Nacional de Colombia. Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales Santafé de Bogotá. 1991. P,  90-95. 
23 MINAMBIENTE, SHAQUIÑAN. Op. cit., p. 23 
24 INUCA, José Benjamin. El manejo cultural andino de las zonas de altura y las diferencias de visión y desfases posibles 
en el diálogo intercultural. 2009. P, 3. 
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La figura 3, muestra el solo de los pastos, símbolo representativo de este pueblo 
indígena. 
 
 
               Figura 3. Sol de los Pastos 
 
                     Fuente: archivos personales 
 
 
En mapa 1, indica la ubicación del pueblo indígena de los Pastos, territorio que se 
encuentra en los departamentos de Nariño y Putumayo, de igual forma en la zona 
norte del Ecuador. En Colombia está  organizado en resguardos  y cabildos 
indígenas, reconocidos por el Estado nacional; en la republica del Ecuador, 
específicamente en la provincia del Carchi que es similar a un departamento, se  
organiza en comunas indígenas  (anexo 3).   
 
 
De acuerdo con la ubicación, éste pueblo indígena toma el carácter de binacional, 
estableciendo de esta manera, una visión amplia de territorialidad; sin embargo, la 
creación de fronteras creó un nuevo orden social, económico y político en las 
comunidades indígenas ubicadas en los dos países.  
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 Mapa N° 1. Ubicación del pueblo Pastos 
Fuente: Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan”. 
 
 
8.3. UBICACIÓN DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS 
 
 
Muellamués es una comunidad ubicada al suroccidente del Departamento de 
Nariño, en la parte andina conocida como Altiplano de Túquerres e Ipiales. Ocupa 
la parte occidental más montañosa de lo que, de acuerdo con la división política 
administrativa del Estado nacional colombiano, es el Municipio de Guachucal. 
Forma así parte del piso térmico frío (…), con una extensión aproximada de 100 
km225. (Ver mapa N°2). 
 
 
Los primeros pobladores del Nudo de los Pastos o de la Huaca estuvieron 
organizados de acuerdo a la ley de origen, ley natural y el derecho mayor, 
principios ancestrales que los caciques conservaron para el buen vivir de las 
comunidades. La concepción y visión amplia de la madre naturaleza, condujo de 
manera armónica a observar cada elemento como parte esencial para la 
permanencia física y cultural. 
                                                             
25
MAMIAN, Dumer. Op. cit., p. 186. 
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Los caciques y fundadores del resguardo de Muellamués delimitaron el territorio 
de acuerdo a los aspectos naturales y físicos, indicando que el territorio tiene los 
siguientes limites: “hacia arriba con la "Tola Guamira", hacia abajo "hasta donde 
voló la perdiz, hasta donde llegó el río del oro"; hacia lo alto, hasta la piedra del 
Chilan, en el centro de la Laguna de la Bolsa y hacia lo bajo, hasta la "piedra de la 
cacica"26. Limites son reconocidos por la administración colonial y conservados 
como fundamento histórico y jurídico en el  “Titulo 81 de 1911”. 
 
 
Cada uno de los puntos mencionados como límites han permitido ejercer la 
territorialidad de los indígenas pertenecientes a Muellamués, ahí comienza los 
procesos de autonomía, cultura, identidad, usos y costumbres. El territorio y sus 
formas geográficas tienen relación con el surgimiento de núcleos familiares 
propios e independientes de cada sección. 
 
 
 
                                                             
26 Ibid., p. 188. 
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             Mapa N °2. Localización del resguardo de Muellamués 
      Fuente: Asociación Shaquiñan.
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8.4. CONFIGURACIÓN DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS EN EL 
TIEMPO Y ESPACIO 
 
 
8.4.1. EL TIEMPO DE ADELANTE DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS 
 
 
De acuerdo con la Ley de Origen, la configuración de este territorio surge a partir 
del “mito de las dos perdices poderosas, mujeres aves que simbolizan el origen 
genésico del pueblo de los Pastos, el mito menciona que las perdices, bailando, 
bailando fueron fundando los pueblos, dejando a los de arriba y a los de abajo”27, 
allí aparece el símbolo dual y principal principio de organización territorial de los 
Muellamueses. 
 
 
Otros relatos mencionan que el “mundo Pasto surgió de la lucha de dos seres 
espirituales conocidos como el el Chispas y el Guangas, dos esencias que 
contenían las principales cualidades del mundo, de las cosas, del hombre; de cuya 
relación conflictiva resulta el orden del cosmos con todos sus encantos”28.   
 
 
De igual forma, la configuración de Muellamués responde a distintos procesos 
históricos que lograron constituirse en elementos fundamentales para el desarrollo 
de las comunidades, cabe mencionar que no es posible conocer la conformación 
territorial, sin tener en cuenta los acontecimientos que vivió el pueblo de los 
Pastos antes y después de la llegada de los españoles. Es decir, que existieron 
dos sucesos relacionados directamente con la grupos poblacionales ubicados en 
el sur de  Colombia y norte del Ecuador. 
 
 
El primero, la expansión del imperio Inca de sur a norte. Al encuentro con los 
Pastos observan una población pacifica dedicada a la agricultura en un territorio 
biodiverso. Compuesto por variedad de climas y ecosistemas propios de los 
Andes, condiciones que les permito cultivar grandes extensiones de tierra, “se 
estima que en todo el territorio Pasto existieron unas 50 mil Has de cultivos en 
terrazas, destinadas a la subsistencia y desarrollo de la población; del mismo 
modo, se observo una importante infraestructura construida para sus cultivos y 
                                                             
27 TARAPUÉS, Efren, F. La lectura del simbolismo andino del pueblo de los Pastos En: pensamiento historia y cultura de 
los pueblos Pastos. Pasto: Academia Nariñense de historia.  2011.  P 71. 
28 MAMIÁN, Dumer. Los pastos En: “Geografía humana de Colombia: Región andina central” [en línea]. Instituto 
Colombiano de Cultura Hispanica Santafé de Bogotá, D.C. Tomo IV  -  Volumen I. Disponible en: < 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum4/pastos1.htm > [Citado el 22 de octubre del 2015]. 
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urbanismo agrícola en las alturas”29. Por lo encontrado puede mencionarse que los 
Pastos era una cultura con todas las características de una sociedad compleja. 
 
 
El imperio inca libró diversas luchas con diferentes pueblos que encontraba a su 
paso, el deseo de extender su imperio era impetuoso. Pese a su poder, no logran 
establecer un dominio total sobre la cultura Pasto, que  resistió y lucho en defensa 
del territorio y sus dinámicas de vida, como consecuencia, ciertos sistemas se 
vieron alterados y la población reducida. 
  
 
El segundo y más trascendental en la configuración de los territorio indígenas, es 
la llegada de los españoles, quienes cambian la vida de la comunidades e 
instauran nuevos modelos de tenencia, uso y explotación de la tierra. Encuentran 
una población organizada y con una serie de conocimientos en diferentes áreas 
del saber, tales como: medicina natural, agricultura, astronomía, gastronomía, 
vestido, entre otros.  
 
 
Es gratificante que a la llegada de los encomenderos y doctrineros a 
territorios andinos, en los años de 1.530, ya habían logrado cuadrar la 
circunferencia en radio de 365 grados, diferente a la occidental de 360 
grados, símbolo geométrico encontrado en los más de mil soles. 
Nuestros templos estuvieron cubiertos de oro y plata, nuestras 
divinidades poblaban los territorios, existía una contabilidad del tiempo 
plasmado en los códigos y calendarios propios (sol de ocho puntas) 
que cuenta las temporalidades y la vida. Es comprensible como 
nuestros ancestros en el antepasado milenario tuvieron todo un 
conocimiento y estaba todo completo, el territorio era sagrado, 
ordenado, cuidado, venerado, florecido, abundante, fecundo, biodiverso 
y en constante equilibrio natural. 
 
 
Asimismo la gran nación Pasto, gozaba de un gobierno basado en 
leyes naturales y cósmicas, regido por nuestros sabios que ejercían la 
autoridad y la justicia, todo en nuestros propios idiomas y lenguajes del 
territorio, poseían una indumentaria que habla del color de la cultura, 
simbolismo que expresaba la vida, el origen, los dioses, la energía, así 
la espiral, la dualidad, la tonalidad, el movimiento, la cuadratura y las 
demás secuencias de una geometría sagrada, una matemática, según 
los ciclos de la vida y del tiempo30. 
                                                             
29
 DELGADO, José M. Crónica de los Pastos [en línea]. 1ra edición. Quito: Abyayala, (2004). P. 76-102. Disponible en: 
<http://dspace.unm.edu/bitstream/handle/1928/10754/Cr%C3%B3nica%20de%20los%20pastos.pdf?sequence=1&isAll
owed=y> [citado el 15 de febrero 2015].  
30 MINAMBIENTE, SHAQUIÑAN. Op. cit., p. 18 
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Esto indica la organización y conocimientos inmersos en esta importante cultura, 
que poseía alta densidad poblacional, en “1558 de las 19.041 familias contadas en 
Nariño, el 53.78% lo constituían los Pastos”31. Pueblo que compartió muchos 
“aspectos de su vida y costumbres civilizadas, su estilo diligente de vivir, con 
patrones estables de asentamientos de urbes rurales” (Delgado, 2004). 
 
 
Después de haber apreciado algunos acontecimientos generales e indispensables 
dentro del componente histórico de los Pastos, se tratará específicamente los  
hechos del territorio ancestral de Muellamués. Comunidad que hace parte de la 
gran nación Pasto, a pesar de haber vivido similitudes en los sucesos surgidos con 
dicho pueblo, este territorio posee particularidades y procesos que lo hacen 
diferentes a otros grupos poblacionales.  
 
 
Para abordar el pasado de los Muellamueses hay que hacer una diferencia en la 
concepción del tiempo. Los indígenas de estos territorios establecen concepciones 
distintas a occidente; el adelante, corresponde al pasado, el cual hay que seguir 
para buscar el equilibrio cultural y natural, tiempos de sabiduría y conocimiento 
pleno, donde proyectan el presente y fijan el futuro, como manifiestan los 
comuneros, es el camino hacia donde ir ó llegar; el ahora, pertenece al presente, 
comunidades que viven y tienen el poder para planear el atrás; el atrás, como el 
futuro, lo que vendrá o estará por venir. El siguiente esquema representa esta 
concepción. 
 
 
Tabla N° 1. Concepción del tiempo 
Fuente: Quende, 2016. 
                                                             
31ROMOLI DE AVERY, Kathleen. Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI" [en línea].. Revista 
Colombiana de Antropología. Volumen XXI; Bogotá (1977). pp. 11-56. Disponible en: 
<http://kt.micrositios.net/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=14676&forceopen> 
[citado el 15 de febrero].  
Para las comunidades indígenas Pastos  
  
   
Adelante                                Ahora                                 Atrás  
 
 
Para  occidente  
 
 
Pasado                                   Presente                            Futuro    
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De acuerdo con esta noción, los comuneros de Muellamués manifiestan que en el 
tiempo de adelantes (Pasado), antes de la llegada de los españoles la 
comunidad vivía en asentamientos independientes o cacicazgos, grupos 
poblacionales dirigidos por un líder o jefe. En el territorio se encontraban 
“cacicazgos mayores y los cacicazgos menores, también llamados parcialidades y 
a su vez divididos en secciones, en el siglo XVIII llamados Ayllus por los 
españoles”32, Muellamués fue un cacicazgo menor que perteneció al cacicazgo 
mayor de Mallama. 
 
 
En Muellamués encuentran dos secciones importantes en la organización del 
territorio, la sección de arriba y abajo respectivamente. Cada una con sus veredas 
y características especificas; de acuerdo, al testamento del último cacique, se 
habla de ellas antes del año 1702. La ordenación comunitaria y las relaciones 
ecológicas, sociales, culturales, económicas y políticas estaban establecidos en 
torno a los aspectos geográficos. 
 
 
La sección de arriba, está representada por la fuerza masculina y su cacique 
Nicolas Paspur, la de abajo por lo femenino y la cacica Felipa Cuatín, aspectos 
que dan origen al orden cosmocratico del territorio. Principio dual complementario 
y esencial en el ordenamiento territorial,  ese mismo hecho le da al resguardo un 
“manejo diferente de gobernabilidad, ante el territorio y la comunidad. Único en los 
Pastos por poseer características de un modelo cósmico, puede decirse que es un 
emblema en el pueblo”33.  
 
 
Asimismo, con los apellidos de los caciques surgen nombres de sitios y lomas, por 
ejemplo: la loma de Cerbatanes  en la sección de arriba y la loma de Cuatines en 
la sección de abajo. De tal manera, el ejercicio político administrativo del territorio, 
estuvo bajo los principios de la dualidad andina, donde era imprescindible la 
participación del hombre y la mujer, para el correcto ejerció de la autoridad y el 
gobierno.   
 
 
La identidad cultura de la comunidad también incluyo y tiene que ver con la forma 
de producir los alimentos. Persistía la seguridad y soberanía alimentaria, “así que 
para los andinos y en este caso los Pastos ha estado en el modelo productivo 
conocido como la Shagra, desde donde se produce la alimentación, pero también 
los conocimientos y saberes propios”34.  
                                                             
32 Ibid,. p. 58. 
33 Tarapues, Efren, F. Op. cit. Exsenador de la república de Colombia y líder indígena. Resguardo de Cumbal. 
34 Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos Shaquiñan. Kipe: semillas con identidad. 
Innovación, desarrollo tecnológico y aplicación del conocimiento andino para la promoción de la agricultura sostenible 
en cinco resguardos indígenas del pueblo de los Pastos en el departamento de Nariño. 1ra edición. 2011. P. 5. 
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Los cultivos que predominaban para la época comprendían raíces, tubérculos, 
granos y plantas medicinales, algunos de ellos fueron: arracacha, oca, olluco, 
mashúa, quinua, coles y nabos; hacia el altiplano, tradicionalmente no cultivaban 
por los peligros de las heladas, más bien estos lugares fueron tratados como 
espacios comunes para el pastoreo; los animales domésticos que mantuvieron 
son el cuy, venados y las perdices, estas últimas mitificadas en el pueblo de los 
Pastos. 
 
 
La siembra y cosecha de productos era realizada con base a los calendarios lunar 
y solar, técnicas de producción biodinámica inmersa en el conocimiento de los 
mayores para mantener la sincronía de los tiempos; pero, el ciclo lunar también 
dio las nociones de planeación propia, tanto en lo cultural como en la vida del 
territorio. Los alimentos producidos nutrían cuerpo, mente y espíritu, ya que los 
cultivos desarrollados florecían a manera orgánica, la relación armónica entre 
hombre naturaleza iniciaba con la plantación de semillas en respeto y sagralidad 
espiritual. 
 
 
Las comunidades ubicadas en tierras fértiles, sanas y productivas guardaron los 
bienes naturales; los páramos, considerados como jardines de la medicina natural 
permanecían protegidos;  las fuentes hídricas conservaban abundante caudal y su 
espiritualidad; la diversidad de animales y plantas constituían la flora y fauna 
propia de estos territorios. 
 
 
De la armonía e interacción de la sociedad-naturaleza, la población indígena 
sacralizó el territorio, siendo los lugares más representativos: “Tulpud, la línea 
imaginaria, el Apocruz, Curipollo, los páramos, lagunas, montes, fuentes hídricas, 
la peña colorada, la peña de las pavas, la piedra de los agujeros y la piedra del 
granizo”35, entre otros forman los espacios espirituales que estuvieron y están 
presentes en la memoria de los comuneros de Muellamués. 
 
 
De igual forma, mantenían diversos referentes de vida, tales como: la reciprocidad, 
sobre esta base establecían las relaciones sociales comunitarias; en el entendido 
de que este principio es un “elemento esencial en la coexistencia y en la vida de la 
organización comunitaria”36. En Muellamués, estaba expresada en formas como la 
“payacua y yapa, la enjirpa, prestada de brazo, la minga, el trabajo a medias, al 
partir y el onceno; en la siembra ó en la orilla de la Shagra, acostumbraban a 
                                                             
35
 Conversatorio en el Resguardo de Muellamués sobre los tiempos de adelante. Febrero 2 de 2016. 
36 Macas, Luis. El Sumak Kausay. En: Yachaykuna: saberes. Vol N° 13; 2010. P. 29. 
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colocar el aspa cruz como protección de los alimentos sembrados”37; el fogón 
lugar de encuentro, unidad y trasmisión de saberes. 
 
 
En el tiempo de adelante hay diversidad de conocimientos, prácticas y saberes 
que los mayores relacionaron de manera armónica e integral con el entorno 
natural. Ese mismo hecho, constituyó el buen vivir de las comunidades.  
 
 
8.4.2. LOS INDÍGENAS DE MUELLAMUÉS EN LA COLONIA  
 
 
Los tiempos de adelante fueron de equilibrio y armonía, el periodo colonial con las 
estructuras de dominación e imposición como: las encomiendas, congregaciones, 
agregaciones y reducciones, trasformó el contexto natural, social, económico, las 
prácticas culturales e ideológicas y las formas de organización comunitaria.   
 
 
“A la raíz de la llegada de los españoles y con la imposición de las encomiendas,  
emergen los problemas ambientales existentes hasta el momento. Las 
concepciones de los mayores chocan con los modelos impuestos, los españoles 
nos traen el individualismo y la fragmentación del territorio. No se conocía la 
propiedad privada; antes de 1530 todo era colectivo, en el momento impera un 
territorio grande divido en resguardos; la panamazonia, dividido en municipios, 
departamentos, provincias y en repúblicas”38. 
 
 
Las encomiendas surgen como mecanismo de adaptación para garantizar la 
supervivencia de las comunidades originarias, las cuales venían padeciendo  
enfermedades, violaciones y tratos inhumanos. Era un “contrato bilateral, sencillo 
en apariencia. La corona confiaba cierto número de indios a los españoles venidos 
de América, acto que les daba derecho a percibir tributo”39, por su parte, ellos 
estaban obligados a protegerlos e instruirlos en la fe católica con la ayuda de los 
curas doctrineros, este proceso de evangelización comenzó con las llamadas 
reducciones de pueblos, suceso que implico la perdida de las religiones propias. 
 
 
Las personas que estaban a cargo del sistema de encomiendas poseían ciertos 
derechos sobre los indígenas, principalmente sobre la fuerza de trabajo para 
usufructuar la tierra; aun así, ocurren excesivos tratos contra la población.  “En lo 
                                                             
37  Minga de pensamiento en el Resguardo de Muellamués. Febrero 15 del 2016. 
38 TARAPUES, Efren, F. Op. cit. Exsenador de la república de Colombia y líder indígena. Resguardo de Cumbal. 
39
 TAPIA, T. Amilcar. Pueblos y doctrinas de la antigua provincia de los Pastos. Sociedad Ecuatoriana de investigaciones 
Históricas y geográficas. 1ra edición. Tulcán: la prensa. 1992. P. 22. 
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que hoy es Colombia, los encomenderos explotan a los indios (…) además, 
cobran impuestos desproporcionadamente altos”40. Cuando los comuneros no 
podían satisfacer sus fuertes obligaciones, las tierras eran tomadas como forma 
de pago y al cabo de un tiempo, ese sistema terminaría por remplazar a los 
cacicazgos, asimismo desvinculó a los pueblos indígenas del control de sus 
territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron o directamente 
los excluyeron. 
 
 
En cuanto al territorio se originan e imponen límites territoriales; los “pueblos 
habitados por indígenas fueron llamados cabeceras, acción  que también ocurrió 
en los caseríos de las zonas rurales. Los asentamientos indígenas comenzaron a 
ser limitados por la política de congregaciones, vale decir, la forma de nuevos 
pueblos”41. Agrupadas las comunidades en agregaciones y reducciones quedan 
varias zonas libres, transferidas más tarde a los españoles y mestizos, a través de 
la composición (clausula legal que daba la oportunidad de legalizar las tierras 
comprando actas a la corona española). 
 
 
En Muellamués la fragmentación territorial, la esclavitud y el cambio sistémico  
aparece en 1558, cuando el visitador “Tomás López asigno el pueblo de 
Muellamaz como encomienda con 400 tributarios al poblador español Pedro 
Alonso Zambrano. Para 1570 se contaban con 369 tributarios que pagaban 
impuestos al encomendero Juan Pérez" (Ramoli, 1977). Según estos datos, la 
población disminuyó debido a una fuerte epidemia de viruela que ocurrió en 1566, 
por ende, la corona española tomo medidas para proteger a las comunidades  y 
sus intereses económicos. 
 
 
Cuando ocurren las llamadas agrupaciones, Muellamués fue incorporada junto  
con Colimba y Guachucal a una sola doctrina. “Resulta notorio el interés (…) por 
imponer las reducciones, precisamente en las regiones de mayor población e 
importancia económica para la corona como la meseta de Túquerres-Ipiales”42. 
Las  reducciones son el paso previo a la generación de resguardos. 
  
 
                                                             
40COLMENARES, Germán. Historia económica y social de Colombia, citado por KLOOSTERMAN, Jeanette. Identidad 
Indígena: entre romanticismo y realidad. El derecho a la autodeterminación y la tierra en el resguardo de Muellamués en 
el sur oeste de Colombia. Quito: Abyayala. 1997. P. 49. 
41
KLOOSTERMAN, Jeanette. Identidad Indígena: entre romanticismo y realidad. El derecho a la autodeterminación y la 
tierra en el resguardo de Muellamués en el sur oeste de Colombia. Quito: Abyayala. 1997. P. 49. 
42 CALERO, Luis. “Las visitas reales como fuentes para la etnohistoria de las tierras altas de Nariño y Putumayo: siglos XVI 
y XVII”, citado por GUTIERREZ, Jairo. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824). Las rebeliones 
antirrepublicanas de los indios de Pasto durante la guerra de independencia [en línea]. Bogotá: Instituto colombiano de 
antropología e historia. (2012). 276 P. Disponible en:  
<http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/986.103G984i.pdf> [Citado el 2 de Marzo del 2016]. 
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En 1595 a las comunidades indígenas se les confiere una parte del territorio 
denominadas resguardos, adjudicados de manera colectiva. Dichas tierras serían 
gobernadas por un modelo de organización español nombrada cabildo, al interior 
de ellas correspondía cumplir ciertas leyes y reglamentos decretadas por la 
corona, una de ella estipulaba que “en principio las tierras colectivas no podían ser 
vendidas (…) pero si, arrendarlas a españoles y mestizos porque necesitaban 
dinero para la iglesia y las fiestas religiosas u otros objetivos comunitarios”43. 
 
 
Una vez establecidas las reducciones con sus respectivos cabildos, se instauró 
como función primordial de éstos, la protección de la integridad y la distribución 
anual de las tierras de comunidad entre las familias reducidas en cada pueblo. 
“Las tierras de los resguardos constituyeron la piedra angular de las comunidades 
de indios propias de la colonia tardía, y la defensa de su integridad, fue la principal 
manifestación de sus actuaciones políticas”44. 
 
 
No todas las tierras de los resguardos fueron colocadas bajo la autoridad del 
cabildo como tierra comunitaria. “Los caciques, que habían logrado conservar el 
poder sobre algunas parcialidades, las consideraban como  su propiedad. Con el 
transcurso del tiempo la tierra escaseó, paralelo a ello personas foráneas ejercían 
presión a los cabildos para que las arrendasen, la competencia y la rivalidad 
condujo a conflictos más serios en todos los territorios donde las comunidades 
indígenas habían recibido derechos de propiedad”45. 
 
 
En tanto, con las composiciones el territorio de Muellamués empezaba a 
fragmentarse y dividirse. Las zonas colectivas desaparecen dando origen a la 
propiedad privada, dominadas por españoles y mestizos. Según Kloosterman 
(1997), una vez revisados los archivos del cabildo, encuentra que en 1580 Pedro 
Alonso Zambrano había comprado algunas tierras por medio de una composición, 
en la actual vereda de Ánimas.  
 
 
Del título de lindes del resguardo de Colimba se desprende que en 1537 y en 1631 
varios terrenos habían sido vendidos a través de las composiciones. En este 
documento se plantea también que algunas tierras deben ser desocupadas para 
que los indios, la recibieran bajo la forma de reducciones. La extensión  de éstas 
debía guardar relación con la cantidad de indios que vivía allí.  
 
                                                             
43
 KLOOSTERMAN, Op. cit., p.  51 
44
 GUTIERREZ, Op. cit., p.  131 
45KLOOSTERMAN, Op. cit., p.  52 
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Con el objetivo de implementar nuevos usos para la tierra adquirida por medio de 
las composiciones, al cabo de un tiempo se instaura la gran hacienda. Ahí 
introducen productos como: el trigo, la cebada, avena, cebollas y otros, 
igualmente, aparecen el ganado vacuno, porcino y bovino. Las comunidades 
adoptan estos productos y animales, de acuerdo a Ruiz (1971) en 1596 había en 
Muellamués 1033 cerdos, 29 vacas y 90 caballos, ya los cambios eran inminentes 
en el territorio.  
 
 
Anteriormente se menciono que el territorio dual hace parte de la identidad cultural 
y fundamental en la organización sociopolítica de la comunidad, en las diferentes 
épocas de vida comunitaria aparecen como elementos emergentes y heredados 
de los cacicazgos. En el transcurso de las encomiendas, nuevamente se habla de 
las secciones, argumentaban que no es posible dividir el territorio; pero después 
de todo, respetan la concepción dual andina.  
 
 
Por esta razón, a principios del siglo XVIII se suscita una polémica 
jurídica administrativa al interior de la administración colonial con la 
encomendera doña Gertrudis Zambrano y sus apoderados, el motivo 
de la discusión: la unidad o división de los indios de Muellamués en dos 
encomiendas, así en 1721 la encomendera vecina de la ciudad de 
pasto había pedido merced a dos encomiendas de Muellamués como 
una sola, doña Gertrudis argumenta “las razones y causas por  las que 
el pueblo de Muellamués” que se le encomendó permaneció en atraso 
dividido en dos mitades. Es interesante la preocupación del rey y el 
fiscal por aclarar las razones de su división, pero el territorio fue 
repartido en dos encomiendas por haberse encontrado un testamento 
de los caciques que volvían a enfatizar las dos secciones46.  
 
 
La esclavitud prevalecía en las comunidades y continuaba consolidada como la 
única alternativa de sobrevivencia para los pueblos indígenas; al mismo tiempo, 
descomponía las prácticas de vida social, cultural y económica de Muellamués; 
pero, con la adjudicación de los resguardos las comunidades organizan una lucha 
frente a la amenaza inminente de las agregaciones de pueblos y el remate de las 
tierras sobrantes de los resguardos suprimidos, a su vez, inicia un “proceso de 
defensa y reconstitución de las tierras comunales mediante el recurso de legalizar 
sus títulos ante las autoridades coloniales, en un proceso semejante, aunque más 
tardío, al de la fabricación de “títulos primordiales” adelantado por los indios 
mexicanos en el siglo XVII”47. 
 
                                                             
46
 MAMIAN, Op. cit., p. 191 
47 GUTIERREZ, Op. cit., p.  131 
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En 1656, los caciques de “Cumbal, Muellamués y Guachucal viajaron juntos a 
Quito para solicitar a la audiencia, que las tierras que se encontraban en manos de 
españoles, en calidad de arriendo, fuesen devueltas a sus respectivas 
comunidades. En su alegato sostuvieron que las tierras habían sido tomadas por 
los intrusos sin su consentimiento, y que los pagos por el arrendamiento eran o 
más bajos que los acordados o simplemente incobrables, además de que los 
ganados de los españoles destruían con frecuencia sus cultivos”48. 
 
 
A finales del siglo XVIII los caciques muestran mayor empeño para legitimar los 
títulos de tierra comunitaria, proceso que implico luchas constantes y el recurso de 
la justicia colonial. Después de varios periodos de tiempo, Muellamués consigue 
legitimar su titulo 81 del 26 de septiembre de 1911, protocolizado en la notaria 
primera de Ipiales. Asimismo, surgen otros títulos como la Escritura 94 de 
septiembre de 1895 que recoge documentos de 1768 y la Escritura 130, del 14 de 
noviembre de 1911.  
 
 
Con el reconocimiento de las escrituras protegieron las  tierras comunales 
presentes hasta 1957, año en que se divide la última hacienda comunal 
denominada Santa Rosa, mas tarde se entregaría de forma individual un 
documento de cabildo solicitado por los comuneros de Muellamués, con  el 
argumento de que las “tierras debían ser repartidas porque de lo contrario 
pasarían a manos del Batallón de Caballería de Ipiales, por decisión de éste y del 
Gobierno nacional y otro que llegaba desde Cumbal advertía que las tierras de 
Santa Rosa, al igual que las llamadas Guan y el Llano de Piedras o Dolores, se 
convertirían en un aeropuerto”49. Una vez adjudicados en propiedad algunas 
personas las venden y otros construyen casas en sus terrenos. 
 
 
Por último, es preciso mencionar que no existían condiciones reales para la 
subsistencia de las comunidades, el avance de la frontera agrícola incrementaba 
con tiempo y la extrema pobreza obligaba a la población, a trabajar arduamente en 
las grandes haciendas, que para entonces estaban en el resguardo de 
Muellamués. Otro restante de personas salió del territorio en búsqueda de mejores 
oportunidades económicas, “constreñidos por la inflexibilidad de la frontera 
agrícola a causa de la concentración de los propiedad de la tierra y su 
contrapartida la sobre minifundización de ciertas áreas”50. 
                                                             
48 Ibid,. p. 132 
49
 MAMIAN, Dumer. Op. cit., p. 335. 
50 FORERO, J. Economía campesina y sistema alimentario en Colombia: aportes para la discusión sobre la seguridad 
alimentaria [En línea]. (2003). P. 4. Disponible en: 
 < http://www.javeriana.edu.co/ear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf > [Citado 
el 11 de Marzo del 2016]. 
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Mientras las llamadas “haciendas” en la etapa republicana pasaron a manos de los 
criollos que fundaron la República, las comunidades originarias se vieron 
relegadas al minifundio en las partes altas y ladera del territorio. 
 
 
8.4.3. REFORMA AGRARIA 1960- 1970 
 
 
Con preocupación veían los comuneros los cambios ocurridos con la tenencia de 
la tierra; el latifundio, creaba condiciones mezquinas para los campesinos, afros y 
las comunidades de origen; el minifundio, avanzaba rápidamente con la división de 
tierras comunales al interior de los resguardos. Aparte de eso, el Estado no 
desarrollaba ninguna acción para reconocer legalmente los territorios indígenas, 
los gobiernos desde la década de los años 30’s, afrontaban los problemas de 
estructura agraria, siempre en un marco de altos niveles de conflicto rural y 
violencia. 
 
 
En 1960, Colombia entró en un período de crecimiento agrícola relativamente 
rápido, caracterizado por una expansión de la agricultura comercial y una 
agricultura tradicional (campesina) generalmente estancada, la cual fue 
responsable de los altos niveles de pobreza rural.  
 
 
Para la misma época, el gobierno de Lleras Camargo expidió una la Ley de 
Reforma Agraria, “la cual constituyó un punto de apoyo en la recuperación de los 
derechos territoriales, y a finales de la misma década, con el gobierno de Lleras 
Restrepo. En 1961, se expidió la Ley 135 que incluyó dos importantes 
disposiciones: el artículo 29 sobre territorios tradicionales, y el artículo 94 que 
ordenaba que el Instituto (de la Reforma Agraria) constituirá, previa consulta con el 
Ministerio de Gobierno, resguardos de tierras, en beneficio de los grupos o tribus 
indígenas que no las posean”51. 
 
 
Entre 1962 y 1972, cuando estuvo vigente la reforma agraria, “fue muy poco el 
avance en materia de reforma, pues la principal fuente de tierras para distribuir 
fueron los llamados baldíos de la nación ubicados especialmente en las zonas de 
selva y llano, donde el 90% de la población y el territorio eran indígena, mientras 
se dejó intacto el latifundio de los valles interandinos, donde la concentración de la 
tierra era causa de conflictos sociales y políticos desde los años treinta”52. 
                                                             
51 HOUGHTON, Juan. La problemática de tierras de los pueblos indígenas. Legalización de los territorios indígenas en 
Colombia. En: La tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. 1ra edición.  
Centro de Cooperación al Indígena. 2008. P. 82.  
52 Ibid,. P 83. 
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Pese a la intención de realizar una reforma agraria decisiva para las comunidades 
indígenas de Nariño, éstas siguen igual o peor. El Estado no reconocía las 
libertades y opciones culturales, traducidas en la exclusión de participación, 
principalmente en el derecho a la tierra, educación, salud y en la toma de 
decisiones de carácter público; igualmente, la exclusión cultural, porque no 
aceptaban las concepciones de vida diferentes a los demás. 
 
 
Así las condiciones sociales, culturales y económicas quedaban inmersas en el 
abandono, aspectos que pasan al olvido fragmentando el pensamiento y la 
identidad propia de los Muellamueses. Después de todo, a población indígena del 
sur occidente de Nariño sumergida en una crisis territorial, retoma el legado de los 
mayores y continúan en un  proceso  que modificaría íntegramente la vida de la 
población y la madre tierra. 
 
 
En Colombia el moderno movimiento indígena “a comienzos de la década de los 
setenta comienza una reacción defensiva a la disolución de la identidad étnica y 
cultural, resultado de un largo proceso histórico que se inicia en el período colonial 
y se extiende a lo largo de los siglos XIX y XX”53. 
 
 
8.4.4. REIVINDICACIÓN Y CUPERACIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO           
  
 
A pesar de los cambios realizados por los encomenderos en el periodo colonial, 
las comunidades indígenas conservan parte del territorio y algunas formas de 
organización comunitaria, elementos importantes en el proceso de resistencia 
cultural y territorial desarrollado de manera permanente al interior de los 
resguardos. Además, la relación fundamental entre el territorio y el significado de 
la tierra fue base de la unidad y el fundamento para llevar a cabo la recuperación 
de del derecho mayor. 
 
 
No obstante, las condiciones de miseria en las que se encontraban los comuneros 
de Muellamués dejaban mucho que desear, la exclusión del Estado y la 
fragmentación de los aspectos físicos, sociales, culturales y económicos, 
requerían transformaciones urgentes. Era ineludible ejercer el derecho a la tierra 
como alternativa de solución a las múltiples necesidades y por ende permita 
fortalecer  la autonomía y autoridad indígena. 
                                                             
53 Castillo, Juan  Carlos. El Estado-Nación Pluriétnico Y Multicultural Colombiano: La Lucha por el Territorio en La 
Reimaginación de la Nación y la Reivindicación de la Identidad Étnica de Negros e Indígenas.  Los antecedentes del 
surgimiento del moderno movimiento indígena colombiano [en línea]. Madrid, 2005. 637 P. Tesis doctoral.  Universidad 
Complutense De Madrid. Facultad De Ciencias Políticas Y Sociología. Disponible en: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t28946.pdf [Citado el 14 de marzo de 2016] 
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La recuperación del territorio “toma fuerza alrededor de 1970, cuando se hace más 
fuerte y más evidente la organización de las comunidades Pastos en el proceso de 
las Autoridades Indígenas en Marcha, que luego darían origen al Movimiento de 
las Autoridades Indígenas del Sur Occidente, antecesor del Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia”54. Específicamente en Muellamués inicia con 
el control territorial de una propiedad colectiva que administraba la iglesia católica 
y la destitución del INDERENA. 
 
 
En 1974 se recupera la finca denominada el chiquero, “arrendada al obispo de 
Ipiales en 1958. Él había decidido por iniciativa vender el terreno a un colono del 
municipio Cumbal. El cabildo y la indignada comunidad de Muellamués no lo 
admiten y ocupan la tierra”55; en 1976, la comunidad expulsa del territorio al 
instituto nacional de recursos naturales y del medio ambiente (INDERENA), quien 
se había apoderado de la laguna a través de la implementación de un proyecto de 
explotación piscícola. Otra parte “recuperada fue el sitio denominado el Tambillo, 
colonos  y comuneros de Cumbal impedían la extracción leña, de tal manera que 
la comunidad en unión de la sección de arriba y abajo, logran recuperar gran parte 
de esta reserva natural”56.  
 
 
En 1974 surge el proceso de reivindicación, necesario para la pervivencia física, 
cultural y espiritual de este pueblo, quizá diferente a los anteriores porque 
pretendía ocupar tierras usurpadas por mestizos y españoles en la colonia. 
Hechos que no estaban aislados de eventos similares que acontecían en el 
departamento del Cauca, como la manifiesta una comunera “la lucha se llevo a 
cabo, porque habían ya un proceso en esas comunidades”57. 
 
 
Las “movilizaciones indígenas y demandas políticas obligaron al Estado a 
reconocer el pleno dominio territorial en forma colectiva (…). Entre 1970 y 1980 se 
dieron en los departamentos del Cauca, Tolima y Córdoba más de 1.000 acciones 
de recuperación de tierras campesinas e indígenas que cambiaron el mapa 
territorial indígena de esos departamentos y de otras regiones como la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Meta y Nariño”58. 
 
 
                                                             
54 GUERREO, Jairo. Situación territorial del pueblo de los Pastos de Nariño. Legalización de los territorios indígenas en 
Colombia. En: La tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. 1ra edición.  
Centro de Cooperación al Indígena. 2008. P. 117. 
55 KLOOSTERMAN, Op. cit., p.  203. 
56CUATIN, Joaquín. Conversatorio de los procesos desarrollados en el resguardo de Muellamués, costumbres y 
tradiciones de este pueblo. Marzo 13 del 2008. 
57
 CAIPE, Melida. Líder  indígena. Entrevista sobre la historia del resguardo de Muellamués. Febrero 11 de 2016 
58 HOUGHTON, Op. cit., p.  84. 
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Las asambleas y acciones desarrolladas en torno a la recuperación de tierras por 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y el Consejo regional 
Indígena del Cauca (CRIR) sirvieron como intercambio de experiencias y 
fortalecimiento de las comunidades indígenas ubicadas en Nariño. En 1974 en 
Bogotá se reúnen diferentes pueblos, con el objetivo de avanzar en la 
construcción de estrategias distintas a la política de la ANUC. En dicho espacio 
participan comuneros de Muellamués, los cuales aprovecharon para crear lazos 
de unidad, solidaridad y obtener importante información, que más tarde sería 
compartida a la comunidad. 
 
 
Después de esto, los Muellamueses, principalmente los comuneros de la sección 
de abajo en colaboración con los llamados “solidarios”59, que para entonces 
apoyaban las luchas indígenas, desarrollan diferentes mingas de pensamiento, el 
objetivo principal discutir temas relacionados con la recuperación de tierras; pero 
antes, determinan fortalecer la autoridad, ósea el Cabildo. 
 
 
El cabildo aunque fue una institución básica dentro del orden político-
administrativo colonial y establecido en las comunidades indígenas como un ente 
de autoridad administrativo y policial, ha sido reconocido por los indígenas como 
una organización legitima, igualmente el Estado lo reconoce por medio de la ley 89 
de 1890, en su artículo 3, establece “que en todos los lugares que se encuentre 
establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por 
éstos conforme á sus costumbres”. 
 
 
Con el establecimiento de los cabildos los españoles replican un esquema o 
estructura para gobernar a los indígenas, ese modelo de organización estuvo 
dominado y guiado por la iglesia y por los partidos (liberales y conservadores) 
políticos. Después de observar que el cabildo únicamente servía para recaudar 
tributos y administrar los bienes comunitarios sin tener remuneración alguna, nadie 
deseaba prestar el servicio. “Por su parte la comunidad tampoco mostraba interés 
por elegir esta organización sociopolítica, en Muellamués un gobernador era 
elegido con 20 votos”60 
 
 
Por esta  razón, era indispensable recuperar el cabildo y elegir dirigentes que 
apoyen la lucha indígena, porque también fue un problema entre la comunidad, 
existía comuneros que compartían ideales y acuerdos, en cambio otros no creían, 
                                                             
59 Solidarios: personas no indígenas organizadas en 1978 con el propósito de apoyar al movimiento indígena en las 
diferentes actividades. De esta organización hacían parte académicos y políticos de izquierda que crían necesario la 
reivindicación de las comunidades originarias. 
60
 CUASTUMAL, Alonso. Exgobernador. Conversatorio de los procesos desarrollados en el resguardo de Muellamués, 
costumbres y tradiciones de este pueblo. Febrero 10 del 2016. 
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manifestaban que las tierras en escrituras debían ser respetadas y que la 
reivindicación de derechos no conducía a nada. 
 
 
Textualmente así lo expresa un comunero: 
 
 
…Antes los cabildos desconocían la cuestión de un territorio, 
desconocían la situación de reclamar nuestro derechos, eso pues lo 
denegaban totalmente. Inclusive cuando nosotros arrancamos decían 
que eso nunca se ha de lograr, supuestamente las escrituras eran más 
sagradas, pero afortunadamente la lucha permito ir concientizando a la 
gente, primeramente recuperar el cabildo porque aquí estaba perdido. 
(Cuastumal, 2016) 
 
 
Luego de tres años una parte de la comunidad concreto una propuesta unificada 
de recuperación territorial. Desde 1979 hasta 1981 en compañía con los solidarios 
fortalecieron el pensamiento, la organización, recuperaran la historia, la autonomía 
y principalmente la unidad. Seguidamente convocan a una marcha interna, que 
tenía la finalidad de mostrar la cohesión y fortaleza de los comuneros organizados. 
 
 
En 1984 el cabildo indígena de Muellamués fue conformado por dirigentes que 
apoyaba el proceso, aunque el gobernador de ese año no compartía con la 
dirigencia, la reivindicación del derecho mayor continuo bajo la consigna de 
“recuperar la tierra para recuperarlo todo”. Entre 1985 y 1986 logran su 
objetivo, obtienen la primera finca recuperada denominada santa Inés Simancas, 
luego vendrían más logros y resultados positivos para los Muellamueses. 
 
 
Recuperar la tierra ocasiono diversos problemas o conflictos, ya sea con el 
Estado, terratenientes o resguardos aledaños. El Estado por medio de la fuerza 
pública estigmatizaba y reprimía constantemente a la comunidad, dando origen a 
desplazamientos, torturas, reclusión en cárceles, amenazas, desaparición de 
dirigentes e irrespeto a la integridad física y cultural, entre otros aspectos que 
colocaron en estado de vulnerabilidad a la sociedad indígena. 
 
 
Con los resguardos de Cumbal, Guachucal y Colimba los conflictos acurren por la 
clarificación de linderos, “el actual resguardo de Muellamués no posee las tierras 
contempladas en el titulo 81 de 1911, después de confrontaciones, diálogos y 
acuerdos, el territorio colectivo es delimitado y por tanto reducido”61.  
 
                                                             
61
 SAYALPUD, Francisco.  Líder indígena y concejal del municipio de Guachucal (2016-2019). Minga o Diálogo de saberes. 
Resguardo de Muellamués. Febrero, 15 del 2016.  
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Del mismo modo, los títulos de origen colonial han sido sistemáticamente 
desconocidos por las instituciones estatales. Así, a partir de “1947 el gobierno 
condicionó sus políticas de crédito para el sector rural a la titulación individual de 
las tierras, incitando a las comunidades a solicitar títulos de propiedad privada e 
incluso la disolución de los resguardos. Esta política se vio reforzada con el 
desprestigio de la condición de indígena, a quien consideraban como atrasado e 
ignorante”62. 
 
 
La recuperación es un hecho trascendental en la existencia de esta comunidad 
indígena. En las fincas recuperadas establecen la organización cosmogónica y 
todas las manifestaciones de vida comunitaria. Es decir, que el cabido distribuyo a 
manera individual la tierra, con el fin de que los comuneros la usufructúen de 
acuerdo a sus necesidades, ellos implementan los sistemas construidos y otra 
parte la dedican a las actividades agropecuarias, al mismo tiempo fundan nuevas 
veredas. 
 
 
Durante el proceso de consolidación del régimen de las haciendas los comuneros 
fueron arrinconados hacia las partes ecológicas de páramo, poco aptas para las 
actividades agropecuarias. Con la adquisición de tierra, vuelven a ocupar las 
zonas bajas y fértiles, prácticamente esto detuvo el avance de la frontera agrícola 
y el deterioro de los ecosistemas estratégicos, así conservan los nacimientos de 
agua y los páramos que almacenan diversidad de flora y fauna. 
 
 
La ocupación de tierras recuperadas representó un cambio de vida significativo 
para los indígenas, la frase “recuperar la tierra, para recuperarlo todo” incluye el 
buen vivir y el “desarrollo” ecológico, social, económico y político de la comunidad 
indígena; así, finalizan varias décadas de esclavitud, desplazamiento, pobreza 
física y cultural. A continuación se muestras las fincas recuperadas en el territorio 
ancestral de Muellamués. 
 
 
Tabla N° 2. Haciendas recuperadas  
Hacienda N° de hectáreas Año Propietario 
Santa Inés Simancas 82 1986 Nelly Fierro 
San Juan  150 1987 Ernesto Sarama 
Siberia  30 1988 Luna 
San José cascajal 40 1989 Efraín Paredes 
Cascajal 46 1990 Carlos león Montilla 
Santa margarita   86 1994 Mercedes Isacaz 
Fuente: plan de vida del resguardo indígena de Muellamués 2006-2016. 
                                                             
62Guerrero. Op. cit., p.  89. 
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8.4.5. DECADA DEL 90 Y EL AHORA DEL RESGUARDO DE 
MUELLAMUÉS  
 
 
En los años siguientes a la recuperación del territorio los pueblos indígenas a 
través de la organización  y unidad reivindican diversos espacios de participación y 
toma de decisiones. Sin duda, el logró obtenida antes de 1990 contribuyó en la 
formación de un movimiento indígena consolidado y con capacidad de incidir al 
interior de sus comunidades, a nivel nacional e internacional.  
 
 
Los pueblos indígenas con el reconocimiento de sus luchas y esfuerzos 
organizativos alcanzan dos puestos en la Asamblea Nacional Constituyente, 
espacio que daría origen a la constitución de 1991. En  ella se registran 5 cambios 
representativos para las comunidades de origen: 
 
 
El primero se refiere al paso del “Estado de derecho vigente hasta 1991 a un 
Estado social de derecho, lo que hace un aporte sustancial, en el sentido de que la 
igualdad como un hecho formal se convirtió en una situación real, y desde 
entonces las comunidades indígenas son incluidas en los presupuestos nacionales 
y locales, así como tenidos en cuenta en las políticas emanadas de la 
institucionalidad pública”63. 
 
 
El segundo, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de 
derechos; el tercer cambio, consiste en el reconocimiento constitucional de un 
Estado multicultural y pluriétnico; el cuarto cambio lo establecen once artículos de 
la constitución que obliga al Estado a ofrecer a los indígenas un trato distinto, que 
potencia su diferencia, etnicidad y cultura; por último en la constitución sobresale 
la figura de la acción de tutela. Esta nueva herramienta jurídica protege los 
derechos fundamentales de los indígenas tanto en su calidad de individuos como 
pueblo, dado su carácter de sujetos colectivos de derechos. 
 
 
Además, el Estado reconoce las diversas formas de gobierno y las tierras 
comunales de los pueblos indígenas, con la nueva constitución los resguardos son 
de propiedad colectiva, de carácter inalienables, inembargables e imprescriptibles, 
con los artículos 246 y 287 de la constitución política, los territorios indígenas son 
entidades territoriales con autonomía y derechos a gobierno propio, funciones 
específicas, recursos propios y trasferencias de la nación.  
 
                                                             
63 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pueblos indígenas: diálogo entre culturas. 2012. P. 21. 
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Estas reivindicaciones han permitido fortalecer la identidad propia, es soporte 
ideológico y político, en si el resguardo, esta caracterizado como espacio para el 
desarrollo y construcción de un proyecto de vida con sus propias dinámicas. 
 
 
Si bien, los derechos de los pueblos indígenas están plasmados en la constitución 
política de 1991, y se protegen formalmente en convenios y tratados 
internacionales no siempre estos se llevan a buen término o la eficacia de estos 
mecanismos formales de protección solo coincide de manera parcial con la 
realidad.  
 
 
Paralelo al reconocimiento de los pueblos indígenas, Colombia cambio el modelo  
estructural de la economía. A comienzos de la década del 90 implementa la 
“apertura económica, fortalecida durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-
1994), máximo exponente del pensamiento neoliberal en el país”64. El nuevo 
sistema equivale a modernizar, globalizar e internacionalizar la economía con la 
finalidad de favorecer el crecimiento económico.   
 
 
A partir de esto, distintas modificaciones sufren los pueblos indígenas. Los 
aspectos naturales, sociales, culturales y económicos son intervenidos de manera 
particular, pero las afectaciones se manifiestan en la exclusión, discriminación e 
incluso, en la desaparición íntegra de las comunidades originarias. Con 
preocupación se observa los desequilibrios acelerados que padecen la cultura y el 
componente natural, causado principalmente por la sobrexplotación de la madre 
tierra y la globalización que modificó los patrones de vida o la disipación de 
esquemas, concepciones y prácticas relacionadas con el territorio.  
 
 
Indispensablemente la económica del resguardo de Muellamués estuvo obligada  
a cambiar, la apertura económica significa para las economías rurales ponerse a 
competir en el mercado externo e interno, obligando a los pueblos a desarrollar 
dinámicas homogéneas de la sociedad capitalista. Dadas las características 
heterogéneas del desarrollo del sector rural las dinámicas generadas han sido 
diversas. 
 
 
En el afán de producir y ser competitivo en los mercados, las comunidades rurales 
y por ende los comuneros indígenas intensifican el uso de “productos químicos 
que fue apoyada y promovida en nuestro medio por políticas nacionales e 
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 NAJAR, A. Apertura económica en Colombia y el sector externo. (1990-2004) En: apuntes del CENES [En línea] Vol. N° 
25. (2006). P. 4. Disponible en: < http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/rac_49.pdf > [Citado el  11 de Marzo del 2016]. 
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internacionales desde la década de 1950”65. El reguardo de Muellamués 
incrementa la producción agropecuaria, siendo los cultivos de trigo y cebada los 
principales productos de la región. Años más tarde el monocultivo de papa y  
pastos utilizados para la ganadera (bovino), terminarían por remplazar esos 
cultivos. 
 
 
La revolución verde desplazó el modelo sustentable de producción de alimentos 
conocido como “Shagra”, espacio de conocimiento y relación con la madre tierra. 
Actualmente en el territorio impera la agricultura del monocultivo, altamente 
dependiente del uso intensificado de plaguicidas (fungicidas, herbicidas, 
insecticidas) y fertilizantes químicos; a causa de este sistema, la comunidad perdió 
la seguridad y soberanía alimentaria, los productos y alimentos consumidos son 
de mercados externos; además, desaparecen prácticas y conocimientos 
milenarios relacionados con la aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 
El componente ecológico sufre alteraciones severas al no existir  condiciones de 
uso y manejo adecuado en la aplicación de productos químicos, utilizados tanto en 
la agricultura como la explotación pecuaria. Esta última juega un papel importante 
en la economía del resguardo, por ende cada familia se especializo en la 
producción de ganadería intensiva, lo que conlleva a cambiar los usos del suelo y 
desplazar las zonas agrícolas y forestales. 
 
 
La ley de reforma agraria (Ley 160 de 1994) también desempeñó un papel 
determinante ya que su principal cambio consistió en dinamizar la redistribución 
introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante 
un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos. Estas décadas 
son caracterizadas dentro de los resguardos indígenas de los Pastos, por la 
continuidad de la recuperación de tierras, que luego son distribuidas a los 
comuneros indígenas para usufructo, incrementando así el minifundio en el 
territorio. 
 
 
Muellamués está “caracterizado por carencia elevada y baja posesión de tierras 
como resguardo, existencia de áreas baldías muy pequeñas dentro del territorio e 
invasión por colonos y un proceso paulatino de pérdida de tierras por diferentes 
acciones y formas”66. Es decir, que existe un déficit territorial, manifiesto en el 
minifundio incluso en el microminifundio, las demandas territoriales conduce a que 
                                                             
65 NIVIA, Elsa. Ecosistemas colombianos en peligro: por cultivos de uso ilícito y estrategias de erradicación.  
En: ecofondo: la gestión comunitaria avanza [en línea]. N° 25 (2004). P. 4. Disponible en: < 
http://www.foronacionalambiental.org.co/publicaciones/detalle/ecosistemas-colombianos-en-peligro-por-cultivos-de-
uso-ilicito-y-estrategias-de-erradicacion/ > [Citado el 11 de Marzo del 2016]. 
66 Guerrero. Op. cit., p.  193. 
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en general las familias posean entre una y dos hectáreas, o menos de una. En 
cuanto a los límites del territorio el resguardo de Muellamués no ha logrado 
clarificarlos, posee problemas con los resguardos aledaños por el control y manejo 
de zonas altamente importantes para la comunidad, entre ellos: paramos, lugares 
sagrados, fuentes hídricas y reservas naturales. 
 
 
En el 2006 la comunidad y el cabildo del resguardo de Muellamués formularon el 
plan de vida, con el cual buscan fortalecer y recuperar el componente social, 
económico y político. El proyecto está en el marco del artículo 330 de la 
Constitución Colombiana (1991), el cual señala que las autoridades indígenas 
“deben diseñar las políticas y planes de desarrollo económico y social dentro de su 
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo”, debido a que los 
territorios indígenas son considerados Entes Territoriales de la Nación y, en 
cuanto tales, gozan de una relativa autonomía administrativa y política. 
 
 
Durante los 10 años de vigencia de dicho plan la comunidad indígena logró 
implementar las políticas de vida que permiten continuar ocupando los territorios 
ancestrales; pero, nuevamente surgen desequilibrios naturales y culturales que 
necesitan ser tratados para continuar planeando el buen vivir de la comunidad.  
 
 
El cabildo es la organización sociopolítica más importante de este territorio, 
reconocida dentro de su comunidad y fuera de esta, aquellos ejercen el control 
territorial para mantener el equilibrio natural y cultural. Las secciones continúan 
siendo parte de la armonía  e identidad propia, complementos y principio de vida 
en la concepción dual. En los últimos años factores externos a los Muellamueses 
han influido de manera negativa en la organización, promoviendo el desorden y el 
atraso de programas y proyectos orientados a los comuneros indígenas.  
 
 
El resguardo indígena de Muellamués tiene un reconocimiento especial en el 
pueblo de los Pastos, por el proceso territorial y los proyectos de vida que forjo 
después de reivindicar los derechos colectivos. En la actualidad la comunidad 
avanza en la construcción de políticas públicas educativas y productivas que 
mejoren las condiciones de vida comunitaria, así mismo, se trabaja en la 
reivindicación de la medicina propia y protección de los sitios sagrados. 
 
 
La configuración del territorio como espacio colectivo implicó diversos cambios en 
la sociedad indígena, cada uno de los componentes territoriales son alterados de 
manera significativa, que a su vez causan modificaciones en el uso y 
aprovechamiento de los ecosistemas, este análisis se realiza a través de la matriz 
tridimensional que muestra los transformaciones que han sufrido las comunidades 
en el tiempo y espacio (Anexo 4). 
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8.5. ASPECTOS BIOFÍSICOS  
 
 
8.5.1. Clima 
 
 
El territorio del municipio de Guachucal presenta un clima de frío húmedo a frío 
seco, típico del altiplano nariñense. El régimen en la zona y en particular en el 
municipio es bimodal, es decir, con dos periodos de invierno y dos de verano. El 
verano corto corresponde a los meses de enero a febrero, de marzo a mayo se 
presenta el invierno corto, seguido por el verano largo entre los meses junio a 
septiembre y finalmente el invierno mayor entre los meses de octubre a diciembre. 
 
 
8.5.1.1. Temperatura 
 
 
En el territorio de Muellamués, las altitudes van desde 2.950 m.s.n.m.  en sectores 
del río Las Juntas, hasta los 3.750 m.s.n.m. en la Laguna de La Bolsa, situación 
que permite la presencia de temperaturas medias que oscilan espacialmente entre 
los 11.0 ºC y 6.0 ºC, presentando espacialmente un rango bajo, dadas las 
características de homogeneidad bioclimática.   
 
 
Tabla N° 3. Pisos Térmicos  
Símbolo Piso Térmico Temperatura º C Altitud 
F Frío 12 – 17 2.000 – 3.000 
MF Muy Frío 6 – 12 3.000 – 3.600 
P Páramo <  6 >  3.600 
Fuente: EOT. GUACHUCAL. 2006-2015. 
 
 
8.5.1.2. Precipitación  
 
 
El municipio de Guachucal “registra una precipitación promedia anual de 889.6 
mm. La distribución de las lluvias durante el año tienen un comportamiento 
bimodal, con dos periodos húmedos octubre – noviembre – diciembre y marzo – 
abril – mayo, y dos periodos secos junio – julio – agosto – septiembre y enero - 
febrero.  Siendo los meses de abril y noviembre los que presentan mayores 
precipitaciones, con 101 y 99.6 mm, respectivamente. El periodo más seco y 
pronunciado es de junio a septiembre, registrándose en el mes de agosto el menor 
valor promedio con 38.1 mm de precipitación”67. 
                                                             
67 Estación climatológica del aeropuerto San Luis ubicada en el municipio de Aldana  
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8.5.2. Zonas de vida 
 
 
De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)68 del municipio de 
Guachucal, en el resguardo de Muellamués pueden identificase las siguientes 
zonas de vida. 
 
 
Tabla N° 4. Zonas de vida 
Símbolo Zonas de vida 
Precipitación 
(mm) 
Temperatura °C 
Bh Montano Bosque húmedo montano 500-1000 6-12 
P-AA 
Páramo alto andino 
500-1000 3-6 
Espejo de agua laguna la bosa  
Fuente: EOT. GUACHUCAL. 2006-2015. 
 
 
8.5.2.1. Bosque húmedo Montano (Bh Montano) 
 
 
Inicia aproximadamente a los 3.000 m.s.n.m. y va hasta los 3.500 m.s.n.m. Las 
temperaturas durante el día son frescas, pero durante las noches bajan 
sustancialmente y por lo tanto con frecuencia forman heladas y escarchas. Los 
terrenos a través del tiempo son intensamente cultivados y por esto su vegetación 
arbustiva ha desaparecido, puede apreciarse algunas especies propias  y 
exóticas. 
 
 
8.5.2.2. Páramo alto andino  (P-AA) 
 
 
Esta unidad ocupa los niveles superiores de los ecosistemas de Páramo y Laguna  
La Bolsa.  Aproximadamente se localiza por encima de los 3.500 m.s.n.m. El 
relieve está comprendido desde ondulado hasta fuertemente quebrado y la 
vegetación dominante son los pajonales, gramíneas y frailejones. Dentro de las 
especies más representativas en esta zona de vida están: Frailejón (Espeletia sp.), 
Cheirte (Hypericum sp.) y especies de gramíneas. 
 
 
8.5.3. Relieve 
 
 
Se caracterizan superficies extensas conformadas por relieve plano  o fuertemente 
escarpado y formas de relieve variados: ligeramente planos, ligeramente 
                                                             
68 En adelante EOT 
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ondulados, moderadamente ondulados, moderadamente quebrados, fuertemente 
quebrados, moderadamente escarpados y fuertemente escarpados. De oriente a 
occidente el resguardo de “Muellamués está formado por tierras que se deslizan y 
presentan fuertes  inclinaciones, desde los páramos constituidos por la naciente 
cordillera occidental hacia el norte del nevado de Cumbal. Al occidente, las faldas 
bordean la selva y llanura del Pacífico. Al oriente están las faldas menos 
inclinadas, como sucesivas lomas separadas por quebradas, que deslizan de los 
páramos y se pierden subrepticiamente en una pequeña llanura del altiplano 
andino que viene desde Túquerres y va hasta la frontera con el Ecuador”69.  
 
 
8.5.4. Hidrografía 
 
 
El recurso hídrico del resguardo de Muellamués lo conforman nacimientos, 
riachuelos, quebradas, humedales y lagunas. Las diversas microcuencas, 
constituyen la subcuenca del rio las Juntas, que a la vez tributa sus aguas al rio 
Sapuyes. Las quebradas ubicadas en la parte occidental del resguardo 
desembocan en el rio negro y en la laguna la Bolsa respectivamente (anexo 4).  
 
 
La tabla N°5 indica las microcuencas y la ubicación en el resguardo, de acuerdo a 
la sección 
 
 
Tabla N° 5. Microcuencas  
Subcuenca N° Microcuenca Ubicación 
 
Rio las Juntas 
 
1 Q. Kayapaz 
Sección de 
arriba 
2  Q. Calicanto-monte negro 
3     Q. Comunidad 
4                  Q. Cristo 
5  Q. Cunagan 
Sección de 
abajo 
6                  Q. Tudalfe 
7      Q. El Helecho 
8 Q. Niguala 
9     Q. Simancas 
10 Q. Chapud 
11   Q. Curipollo 
Rio Negro 
12    Q. La Puerta 
Sección de 
arriba 
13  Q. Tambillo 
14                  Q. Pistejo 
Fuente: Quende, 2016. 
                                                             
69 Plan de vida del resguardo indígena de Muellamués 2006-2016. 
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8.5.4.1. Características de las principales microcuencas hidrográficas  
 
 
Microcuenca Cristo: es una de las principales y más importantes de Muellamués, 
de acuerdo con el EOT del municipio de Guachucal, tiene una extensión de 704.6 
Ha, nace en la parte alto Nascal, sus aguas riegan el territorio de occidente a sur 
oriente, beneficiando a 515 usuarios. Esta microcuenca tiene un 38 % con 
vegetación de páramo y la parte baja mayormente está dedicada a pastos, con 
algunos cultivos de papa y hortalizas, presenta un coeficiente de compacidad (Kc) 
de 1.8. Indicando que la microcuenca es oval oblonga a rectangular oblonga, por 
tanto las probabilidades de crecientes o avenidas torrenciales son muy pocas, 
debió al largo tiempo de concentración. 
 
 
Microcuenca Tudalfe: nace en alto peña Colorado, comprende una extensión de 
874.1 Ha,  beneficia a 121 usuarios de las veredas el Mayo y Riveras ubicadas en 
las sección de abajo. Esta microcuenca tiene influencia sobre la zona de páramo, 
con un cubrimiento del 8 %, territorialmente tiene bastante presión sobre el uso del 
suelo, a pesar de su importancia como soporte de los procesos productivos. La  
microcuenca tiene una forma redonda a oval redonda por tener un coeficiente  de 
compacidad (Kc) de 1.0, por esto las probabilidades de crecientes o avenidas 
torrenciales son altas. 
 
 
Microcuenca Simancas: nace en alto Peña Colorada, posee una extensión de 
608. Ha, sus aguas benefician a 264 habitantes de las veredas Simancas y 
Chapud. Tiene una cobertura de vegetación de páramo que cubre el 22 % de la 
extensión total. Esta microcuenca tiene una alta población en la parte media y por 
lo tanto seguramente debe tener una alta presión sobre sus recursos y el medio 
ambiente. De acuerdo con el coeficiente de compacidad (Kc): 1.6 la microcuenca 
es oval oblonga a rectangular oblonga, por tanto las probabilidades de crecientes 
o avenidas torrenciales son muy pocas, debió al largo tiempo de concentración. 
 
 
Las diferentes microcuencas del resguardo abastecen de agua a la población de 
Muellamués como el casco urbano del municipio de Guachucal. El mayor peligro 
asociado al consumo de agua potable, es la posibilidad de su contaminación por 
drenajes que contienen desechos sólidos y líquidos, excrementos humanos y/o 
animales, ya que la región mantiene una población ganadera bastante 
significativa. Además, de abastecer a la población local y municipal, el recurso 
hídrico representa la espiritualidad del territorio, porque asocia mitos e historias 
sagradas, en el orden espacial, cada microcuenca permite identificar y delimitar 
las  veredas del resguardo. 
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8.5.5. Geología  
 
 
Con base al EOT del municipio de Guachucal las unidades de roca diferenciadas 
están clasificadas en rocas cristalinas antiguas de afinidad ígnea a metamórfica, 
volcánicas del terciario y finalmente las de composición más variada, que 
comprenden rocas cuaternarias más recientes de carácter volcánico, aluvial, 
glaciar y lagunar.  
 
 
Unidades litológicas 
 
 
Lavas TQvL: estas rocas ígneas corresponden a materiales volcánicos de 
composición andesítica. Sus lavas presentan textura porfirítica con fenocristales 
de plagioclasa, orto- y clinopiroxeno, hornblenda, y ocasionalmente cuarzo en 
matriz vítrea. Afloran construyendo la parte superior de los edificios volcánicos en 
el oriente y occidente del municipio, acompañan los ejes montañosos a manera de 
formas más resistentes a la erosión. 
 
 
Parcialmente se encuentran grupos de lavas altamente diaclasadas y 
meteorizadas, conformando suelos residuales de gran espesor; su grado de 
meteorización puede obedecer no solo al régimen húmedo actual y anterior de las 
alturas, sino también a la influencia del ascenso de fluidos hidrotermales. Los 
componentes lávicos más modernos de estas rocas actualmente están distribuidos 
en el borde calderico en torno al actual cono volcánico Cumbal, constituyendo 
fuertes escarpes a manera de anfiteatros, indicando además su mayor capacidad 
de resistencia a la erosión. 
 
 
Piroclastos TQvp: Hacia el sector meridional a noroccidental de la cabecera 
municipal de Guachucal se observa una amplia y potente distribución de depósitos 
de tobas que en algunas ocasiones se presentan estratificadas, plegadas y 
fracturadas, que corresponden a aglomerados volcánicos consolidados y semi 
consolidados, con presencia de gruesas cubiertas de lapilli y ceniza, así como se 
incluyen remanentes de antiguos flujos de lodo volcánico. 
 
 
La intercalación de lavas, flujos y/o caídas de ceniza, está asociada a la actividad 
volcánica de finales del Terciario, la cual permitió la construcción del edificio 
volcánico Cumbal, a partir de superposición de flujos y lares andesíticos 
inicialmente y luego la destrucción parcial del edificio volcánico hacia oriente, con 
la formación sucesiva de calderas y domos, como producto de un período de 
actividad altamente explosiva. 
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Bajo la base de los domos de Colimba se localizan flujos de lavas, líticos de lapilli 
y ceniza, predominantemente andesíticas, que actualmente resaltan 
morfológicamente por mostrar aún su dinámica de flujo lávico, de recorrido plano y 
frente escarpado. Su disección actual la realizan las quebradas Colimba y 
Chapúd. 
 
 
Depósitos coluviales Qc: los materiales que se observan en la cabecera de las 
microcuencas que nacen en las elevaciones del volcán Cumbal muestran 
montículos alineados en la base de un anfiteatro a manera de morrenas laterales y 
centrales. Son depósitos coluviales con bloques de lavas andesíticas en 
disposición caótica, sin selección ni estratificación en matriz areno arcillosa de 
color amarillo crema, incluye depósitos fluvioglaciares y lacustres. Son depósitos 
de origen reciente, sedimentados por agentes de gravedad y remoción en masa, 
con predominio de bloques y cantos angulares. Localmente se asocian a las 
cumbres de los volcanes. 
 
 
Depósitos aluviales Qa: los depósitos durante el cuaternario se asocia a 
acumulaciones en los alrededores de las elevaciones principales (Cumbal y Paja 
Blanca) y su área de confluencia topográfica (sector plano meridional). Se 
presentan depósitos fluviatiles y fluviolacustres que rellenan el fondo de las 
laderas, como producto de la sedimentación de materiales arrastrados por aguas 
del deshielo o de la zona periglacial. 
 
 
Se componen de material heterogéneo, pobremente seleccionado, matriz 
soportada por gravas, arenas, limos y localmente arcillas. Se localizan en el sector 
meridional del municipio, al final de la pendiente de las quebradas y su quiebre 
hacia el cauce del drenaje del río Las Juntas. Los materiales coluviales se 
componen en gran parte por restos meteorizados producto de la acción 
 
 
8.5.6. Cobertura y uso del suelo 
  
 
La población de resguardo de Muellamués mantiene una serie de prácticas 
culturales asociadas con la naturaleza. Desde la ocupación del territorio esta 
comunidad indígena desarrolla diferentes cultivos, principalmente agrícolas, 
asociados a las actividades pecuarias. Igualmente conservan ecosistemas 
estratégicos indispensables en la vida del territorio y la sociedad, entre ellos están: 
páramos, bosques  y las lagunas, espacios sagrados dentro de la concepción 
indígena. 
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En la foto 1 puede apreciarse como es la utilización del suelo en el resguardo 
indígena de Muellamués, también se evidencia el minifundio, los páramos y la 
laguna la Bolsa.     
 
 
Foto 1. Cobertura y uso del suelo 
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
  
La tabla N°6, indica con detalle la cobertura vegetal y los usos del suelo, tiene en 
cuenta la clase y el tipo de uso. 
 
 
Tabla N° 6. Cobertura y uso del suelo  
Unidad Clase Tipo de uso 
Cobertura vegetal 
Bosque Bosque natural secundario 
Rastrojo Rastrojo 
Paramo Páramo subandino 
Pastos 
Pastos manejados 
Pastos naturales 
Pastos naturales enmalezados 
Cultivos Combinación de cultivos 
Cuerpo de agua Laguna la bolsa 
Construida Pueblo- Muellamués 
Fuente: EOT. GUACHUCAL. 2006-2015. 
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8.5.7.  Fauna y flora   
 
 
Fauna 
 
 
Según información suministrada por habitantes del resguardo de Muellamués, se 
presenta la siguiente descripción de especies, especialmente del ecosistema de 
páramo y bosque alto andino, entre las cuales están: raposa, ardilla, conejo de 
monte, ratón de agua, zorro, sachacuy, lobo, cusumbe,  erizo. En el caso de las 
aves se encuentra: perdiz, colibrí, chiguaco, torcaza, codorniz, paletón, curiquinga 
de páramo, pato de páramo, tórtola, pava, gorrión, águila, y gallinazos. 
 
 
Flora 
 
 
En  la región como en el municipio de Guachucal el proceso de antropismo forestal 
es progresivo y continuo, donde el hombre en su afán de obtener nuevas tierras 
para obtener sus productos agropecuarios, ha ido avanzando cada vez más hacia 
las partes altas del ecosistema estratégico, en algunos casos llegando hasta el 
páramo, también es significativo el proceso de intervención que las comunidades 
hacen para la extracción de leña. La tabla N°7, muestra algunas especies 
encontradas en el resguardo de Muellamués. 
 
 
Tabla N° 7. Flora  del resguardo 
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 
Amarillo Aniba sp Hoja blanca Baccharis riparia 
Arrayan Eugena halli Ivilan Monina obstusifolia 
Cerote 
Hesperomelles 
ferrugine 
Marco Franserio 
artenisiades 
Cadillo Triunfete mullime Mortiño Vaccinium martinis 
Cortadera Cypirus rutunda Mote Hesperomelles sp 
Chaquilulo Bejari sp Palo de rosa Cecelle estipularies 
Chilca 
Bucharis microphyla Pundé Hesperomelles 
eterophyla 
Espina Duratha triananthe Piñuela Bromelia ginguin 
Espina amarilla Xylosoma sp Paja Stipa criostachga 
Frailejón 
Espeletica sp Sauco Sambucus 
peruviana 
  Tauso silvestre Passiflora mullisima 
Sancia 
Fuente: EOT. GUACHUCAL. 2006-2015. 
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8.5.8. Lugares sagrados  
 
 
Están presentes en las dos secciones del resguardo indígena y guardan la 
espiritualidad del territorio para la armonía y equilibrio natural, en la tabla 8 se 
muestran cada uno de ellos. 
  
 
Tabla  N° 8. Lugares sagrados 
Nombre del sitio Localización  Significado y prácticas asociadas 
Apacruz 
Morro de 
colimba 
Apo que significa cuidador o guardián. 
Anteriormente  se realizaban pagamentos  
Alto Peña 
colorado 
Sección de 
abajo  
Nacimiento de agua 
Casas del cabildo V/pueblo  
En ese lugar descansan las varas de 
justicia, la vida y la espiritualidad de cada 
gobernante 
Curipollo Cascajal Ojo de agua - pullos o mullos- rio de oro 
Fuentes hídricas 
Sección de 
arriba y abajo 
Habitan los duendes protectores del agua y 
el territorio, significa la vida de la 
comunidad 
Laguna la Bolsa 
Sección de 
arriba  
Útero de la madre tierra. Los comuneros 
colocan algunas consideraciones para 
manifestar ayuda, igualmente realizan 
rituales de armonización espiritual y natural 
Línea imaginaria V/ Pueblo  
División de las secciones complementarias 
en el resguardo de Muellamués. 
Morro de Coyima V/ Chapud  
Animal sin cola,  se habla de la perdiz-
petrificación de la perdiz blanca 
 
Páramos y 
montes 
Sección de 
arriba y abajo  
Significan la vida, ahí están las plantas 
medicinales  y habitan los espíritus 
mayores  
Tulpud V/ Cristo  
Cerro negro de alimento espiritual-templo 
ancestral donde se lleva a cabo el ritual de 
la cruz del sur 
Piedra de los 7 
agujeros 
V/ Guan  
Mojón limite del territorio, los mayores los 
asocian con la constelación del cinturón de 
orión. Ahí  nace la danza de las cabrillas, el 
número siete está asociado al equilibrio y 
plenitud. 
Piedra del 
granizo 
V/ Chapud  
 
Fuente: Quende, 2016. 
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8.6. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
Cada una de las etapas que configuró el territorio indígena de Muellamués, 
determinaron el modelo económico y las transformaciones locales. La ruptura de 
la economía propia, hizo que los pueblos indígenas articulen a la cotidianidad 
elementos que transforman abruptamente el territorio; no obstante, los comuneros 
de Muellamués han mantenido débilmente la Shagra, que después del territorio, 
es el segundo escenario, en el cual gira la vida indígena, esta parte constituye el 
centro de “desarrollo” de diferentes aspectos, entre ellos la economía. 
 
 
En el resguardo pueden evidenciarse “sistemas económicos propios” 
complementarios al modelo capitalista. La comunidad por medio de la Shagra  
mantienen el truque y la “payacua70” que permiten fortalecer los principios de vida 
ancestral, cuya importancia radica en la manutención de la soberanía y seguridad 
alimentaria para la conservación de conocimientos e identidad territorial. De 
acuerdo con la visión del pueblo de los Pastos en la “Shagra están reflejadas las 
costumbres, formas de uso del suelo y de pensamiento, permanecen en constante 
interacción y dinamismo con las fuerzas energéticas que circundan, 
constituyéndose en la identidad cultural como pueblo indígena”71.   
 
 
La figura 4 permite ver la visión cosmogónica de la Shagra, donde el ser humano 
articula  diferentes componentes que hacen parte de la identidad cultural. 
  
 
          Figura 4. Visión cosmogónica de la matriz Shagra 
 
                Fuente: Programa Estratégico de Fortalecimiento del Modelo Productivo Andino “Shagra” 
                                                             
70
 Llevar algo al dueño de la cosecha, para que este le obsequie algo del producto. 
71 Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan”. Op. cit., P 91. 
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Dentro del sistema económico convencional, la comunidad desarrollan economías 
de tipo primaria, secundaria y terciaria, siendo la ganadería y la agricultura los más 
representativos. Pueden encontrarse cultivos de: tubérculos, legumbres, algunos 
cereales, pero es el monocultivo de papa que permanece como la mayor fuente de 
alimento y sirve para la rotación de cultivos en los predios. En cuanto a la 
ganadería, prima el ganado de leche y la crianza de especies menores (porcinos, 
aves y cuyes), en el último caso, en su mayoría para autoconsumo. 
 
 
La Foto 2. Muestra las principales actividades económicas presentes en el 
resguardo de Muellamués, siendo el  monocultivo de papa el más importante 
dentro de las actividades agrícolas y el ganado bovino con único propósito en la 
actividad ganadera.   
 
 
Foto 2. Principales actividades económicas  
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
Los productos son comercializados localmente; la leche, se vende a plantas 
procesadoras como: Alpina, Colácteos, Santa Margarita, microempresas y 
asociaciones de productores y comercializadores indígenas, presentes en territorio 
La explotación del ganado de leche efectúa un aporte fundamental en cuanto a la 
generación de ingresos y a la actividad agroindustrial de la región. 
 
 
El producto de papa lo distribuyen por medio de intermediarios, cuyo precio 
depende de las dinámicas nacionales de este mercado. En ocasiones los 
productos agrícolas tienen precios fluctuantes, lo que unido a una inversión alta de 
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recursos en  químicos para el cultivo y la contratación de mano de obra, hace de la 
actividad un riesgo. “Especialmente la papa es llevada al mercado en un 95%, 
mientras que los demás, están por debajo de este porcentaje, hasta llegar a un 
60%, el restante 40% al autoconsumo”72. 
 
 
El cabildo de Muellamués en la laguna la Bolsa posee un lugar de explotación 
piscícola, aunque no representa una actividad económica importante, si tiene un  
gran potencial, sin embargo, no es aprovechado eficientemente, por falta de 
asistencia técnica especializada. 
 
 
El sector secundario está caracterizado por el desarrollo de actividades 
relacionadas con la carpintería, cerrajerías,  y aquellas microempresas dedicadas 
al acopio y procesamiento de leche. También hace parte de este sector la 
artesanía, si bien no constituye un factor significativo en la economía, si compone 
la base de la identidad cultural indígena, a través de los tejidos las comunidades 
de origen y por ende esta población plasma, símbolos, y grafías que identifican a 
este pueblo con el entorno natural. Últimamente hay interés por fortalecer este 
aspecto, que en los últimos años ha perdido mercado por factores asociados a la 
falta de materia prima (lana de oveja). 
 
 
Del  sector terciario hacen parte las actividades comerciales que generan ingresos 
a cierto número de familias, entre ellos están: graneros, ferreterías, tercenas y 
distribuidores de insumos agropecuarios. Otros servicios que pueden identificarse 
son las cafeterías, talleres de bicicletas y motocicletas respectivamente, salones 
de belleza y venta de servicios de comunicación. 
 
 
8.6.1. Tenencia de tierra  
 
 
En el resguardo de Muellamués existen diversas formas de tenencia de tierra, los 
comuneros poseen “propiedad individual con documento del cabildo, en este 
estado se encuentra la mayor parte de predios (minifundios), por pertenecer a 
territorios indígena, están exentos de pagar impuestos; un número reducido de 
lotes, permanece en documento individual con escritura pública, estas fracciones 
pertenecen a personas indígenas como también a mestizos que aún conservan 
sus fincas; igualmente, existen tierras de reserva como los páramos, realitos de 
bosque, ciénagas y otros, donde se preserva la fauna y flora”73. 
 
                                                             
72
 EOT. Guachucal. 2006-2015 
73 Plan de vida, Op. cit., p.  57. 
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8.7. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  
 
 
8.7.1. Población 
 
 
La población de Muellamués pertenece a la cultura Pasto; es decir, que se 
reconocen como indígenas propios de este territorio, aquí  forjan sus prácticas y 
usos ancestrales. Los principales núcleos familiares descienden de los caciques, 
las cuales están ubicadas en la sección de arriba y abajo respectivamente.  
 
 
Los apellidos más comunes presentes en el resguardo son: Caipe, Cuatin, 
Cuastumal, Fuelantala, Micanquer, Paspur, Pastas, Quenán, Sayalpud y otros, 
ellos guardan la identidad cultural y cada uno representa significados diferentes, 
de acuerdo con al idioma Pasto. También cabe señalar que su origen está 
exclusivamente en Muellamués, como manifiesto de territorialidad, a partir de allí, 
se han configurado una serie de aspectos culturales propios de este lugar. 
 
 
Con base en el censo del 2016, realizado por cabildo, en Muellamués habitan 
6613 personas, distribuidas en las dos secciones y sus 13 veredas (anexo 6). Esta 
población representa el 29.4%, de la población total que tiene el municipio de 
Guachucal, asimismo el 50. 2% son mujeres y el 49.8% son hombres (figura 5). La 
población del municipio de Guachucal, tiene un continuo ascenso, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 0.30%, es de suponer que este comportamiento se 
debe a los aspectos socioculturales de la región donde las familias tienen en 
promedio de tres a cuatro hijos. 
  
 
                Figura 5. Distribución de la poblacion por genero  
 
                   Fuente: este estudio, con base en el censo del cabildo indígena de Muellamués 2016. 
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8.7.2. Organizaciones  
 
 
La comunidad del resguardo de Muellamués está organizada en un cabildo, quien 
es la autoridad máxima, través de este órgano social, las comunidades logran 
reivindicar su territorio y diferentes derechos colectivos que benefician 
actualmente a los comuneros indígenas, de ahí que se requiere el fortalecimiento 
y la permanencia de la organización. La estructura de gobierno la conforman 10 
personas: gobernador, principal, tres regidores, dos alcaldes, dos alguaciles y la 
secretaria (o), cada uno cumple funciones específicas y son elegidas por voto en 
asamblea general. 
 
 
El cabildo como entidad pública es de carácter especial, cuyos miembros son 
indígenas pertenecientes y reconocidos por cada una de las secciones localizadas 
en el resguardo, está encargado de representar legalmente a la comunidad y 
ejerce las funciones que le atribuyen la ley y los usos y costumbres. Esta 
acompañado de la guardia indígena, quien vela por la protección del territorio y el 
buen vivir de la sociedad; los comisionados, representantes de cada vereda para 
convocar a los comuneros a mingas o asambleas comunitarias, por último, el 
consejo indígena que distribuye los recursos económicos que llegan al resguardo 
por medio de las transferencias.  
 
 
La figura 6 indica la estructura organizativa de la comunidad y las interrelaciones 
que establecen con las organizaciones adheridas al cabildo, siendo la comunidad 
y el territorio los componentes principales de este resguardo indígena. 
   
 
              Figura 6. Estructura organizativa 
 
                   Fuente: Quende, 2016. 
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Otras organizaciones al interior del resguardo son: las juntas de acción comunal, 
facultadas para realizar gestiones en la consecución de recursos económicos, con 
la finalidad de implementar obras de interés comunitario, cada una de las veredas 
antes mencionadas cuenta con una JAC, además están las juntas administradoras 
de acueductos comunitarios (JAAC), juntas del alcantarillado, juntas de padres de 
familia, como también las asociaciones que pretenden atender aspectos naturales, 
sociales, culturales, económicos y políticos, subsisten figuras ancestrales como la 
minga y se aprecia una considerable participación de la comunidad en buscar 
formas de organización en economía solidaria y comunitaria. 
 
 
8.7.3. Educación  
 
 
La educación se mira en todos los ámbitos de la vida, esta comunidad posee 
espacios propios para la trasmisión de saberes con los cuales ha recreado los 
conocimientos ancestrales. La oralidad, la familia, la Shagra, el fogón y la minga 
son los mecanismos que permiten  mantener viva la relación hombre naturaleza y 
por ende la educación propia.  
 
 
También el resguardo cuenta con la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
“San diego” de Muellamués que asocia a 8 centros educativos, ahí estudian 
aproximadamente 600 estudiantes que desarrollan su primaria y secundaria. 
Dentro del currículo escolar se destaca la enseñanza y fortalecimiento de la 
cultura indígena articulada a la visión y concepción del territorio y del pueblo 
Pasto; pero, el currículo presenta profundos vacios en educación ambiental, es 
decir que no existen empoderamiento de los estudiantes por la naturaleza.  
 
 
Si bien el resguardo de Muellamués tiene una institución educativa importante 
para el desarrollo social en el territorio, esta no posee un currículo propio que 
aporte al fortalecimiento de la cultura y prepare al indígena para afrontar las 
problemáticas del componente social  y ambiental del territorio. El modelo de 
educación actual fragmenta el pensamiento e incide en la identidad cultural del 
comunero indígena, las metodologías y conocimientos adquiridos no permiten 
acercar al indígena al territorio, ni mucho menos conocerlo o sentir la espiritualidad 
natural. 
 
 
La figura 7 indica el nivel educativo del resguardo de Muellamués, de acuerdo al 
censo realizado por el cabildo en el año  2015.  
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           Figura 7. Nivel educativo   
 
                 Fuente: este estudio, con base en el censo del cabildo indígena de Muellamués 2015. 
 
 
8.7.4. Salud 
 
 
En la concepción indígena, la salud no solo es el cuerpo físico del  humano, es 
también la madre tierra quien permite la existencia de estas personas, es del 
territorio que se toma diariamente el líquido vital como el agua; pero, igualmente  
el oxígeno y cada uno de los servicios ecosistemicos que permiten mantener la 
vida.  
 
 
En Muellamués el uso y aplicación de la medicina natural, cuya base son las 
plantas y los saberes ancestrales,  permanece en la memoria de los mayores y en 
quienes han mostrado interés por aprender y fortalecer este aspecto. Aunque el 
sistema este  amenazado  por la medicina occidental, las concepciones modernas 
y la pérdida de planta medicinales, los comuneros indígenas esporádicamente en 
sus nucleó familiares aplican las prácticas curativas y los saberes ancestrales. 
 
 
En el territorio esta la Entidad Promotora de Salud indígena MALLAMAS y el 
instituto prestador de salud (IPS). Los servicios adquiridos por los comuneros 
pueden ser con medicina occidental o natural. El 93.4 % de la población indígena 
está afiliada al régimen subsidiado (Mallamas, Emssanar y Asmed), el 5.3% al 
régimen contributivo y el 1.3% no se encuentra afiliada al sistema general  de 
seguridad social en salud. 
 
8.7.5. Servicios públicos  
 
 
El acceso a los servicios públicos determina el grado de bienestar social y cultural 
de una comunidad, son variables básicas relacionadas directamente con la salud 
de las personas e indispensables para un buen vivir en el territorio, de tal forma la 
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población de Muellamués se abastece de 12 acueductos comunitarios que 
funcionan en el resguardo. Dichos acueductos cuentan con pequeñas 
infraestructuras que consisten en una bocatoma, una red de conducción y un 
tanque de almacenamiento y distribución que proveen de agua. 
 
 
El servicio en ocasiones resulta deficiente y escaso por factores asociados a 
cambios climáticos, tala indiscriminada de paramos y bosque nativo, uso 
inadecuado del recurso, falta de cobertura y sistemas no óptimos para bastecer a 
toda la población, además “el 100% del agua que se está consumiendo es mala, 
debido a que ninguno de los sistemas de acueducto cuenta con un buen 
tratamiento, ni existe la infraestructura adecuada para poder brindar un servicio de 
calidades aceptables para el consumo humano; esta situación se está convirtiendo 
en la principal causa de los altos índices de enfermedades gastrointestinales y 
parasitarias que presenta el Municipio”74. 
 
 
Con respecto al servicio de alcantarillado sólo tiene cobertura para la vereda 
pueblo donde hay mayor concentración de población y la administración está a 
cargo de una junta. En tanto la cobertura de letrinas y tanques sépticos es baja y 
la mayoría de las veredas presenta deficientes condiciones de saneamiento 
porque la disposición de excretas se hace en inodoro con conexión a pozo séptico, 
este método ecológicamente es negativo teniendo en cuenta que estos posos se 
hacen sin ningún tipo de técnica que permita la utilización de materiales que 
impermeabilicen la superficie lo que podría traer como consecuencia la 
contaminación de fuentes de agua cercanas que pueden causar graves problemas 
de salubridad en la población. 
 
 
Las aguas residuales del alcantarillado vertidas al rio las Juntas no tienen  ningún 
proceso de tratamiento que disminuyan el impacto ambiental causado sobre el rio, 
esto demuestran una vez más la ausencia de una cultura de protección al 
componente ecológico como mecanismo que asegure el mantenimiento de las 
fuentes de agua; en la parte rural, el agua residual no tiene ningún tratamiento y 
presenta mal manejo. 
  
 
El servicio de energía eléctrica en el municipio esta a cardo de las centrales 
eléctricas de Nariño (CEDENAR) la cual cuenta con personal de instaladores y 
recaudadores en la cabecera Municipal. Según información de esta empresa, en el 
municipio están conectadas al servicio de energía 3.071 viviendas, lo cual 
representa una cobertura del 54.6% en el sector rural. Las tarifas por el servicio 
están determinadas según estratos socioeconómicos que van del 0 al 3 y además 
por los kilovatios de consumo de cada usuario.  
                                                             
74 EOT Guachucal, OP. Cit., p. 120.  
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En cuanto a los residuos sólidos se ha identificado que las principales fuentes 
generadoras son las viviendas y los establecimientos comerciales, estos residuos 
los recolecta el municipio a través de la entidad EMPAGUA E.S.P y UMATA. Sin 
embargo, el servicio es deficiente debido a eventuales recorridos que realizan el 
vehículo recolector, además no está priorizado todo el resguardo.  
 
 
Según el EOT del municipio de Guachucal la cobertura de este servicio en el 
sector rural es del 3.1%, razón por la cual muchas familias deciden quemar, 
enterrar o arrojar las basuras a las vías y fuentes hídricas. El manejo y disposición 
de residuos sólidos de origen orgánico se utilizan en sistemas como la 
alimentación animal, en compostajes o llevados directamente al cultivo para 
fertilizar los suelos. 
 
 
En la foto 3 puede apreciarse la recolección de residuos sólidos en la vereda 
pueblo del resguardo indígena de Muellamués. 
 
 
Foto 3. Recolección de residuos sólidos 
 
Fuente: Quende, 2016.  
 
 
Con referencia a las vías de acceso, éstas son de carácter secundario, las cuales 
se encuentran afirmadas pero en regulares condiciones, presentan baches, 
huecos y taponamiento de las alcantarillas, debido a las lluvias. Asimismo están 
las vías terciarias que están en malas condiciones y en épocas de invierno se 
convierten en caminos de difícil acceso.  
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8.7.6. Rituales y saberes ancestrales 
 
 
El cabildo de Muellamués como eje articulador de los procesos sociales mantiene 
diferentes usos ancestrales que fortalecen la identidad cultural de la población 
indígena, entre los rituales está: la posesión del cabildo, cada primero de enero 
ante la comunidad; la apertura de cesión, para iniciar y cerrar las asambleas o 
mingas de pensamiento; adjudicaciones de tierra, cuando los comuneros lo 
solicitan; la velación de la varas, símbolo de autoridad espiritual y natural. 
  
 
En el sitio sagrado denominado Tulpud, las etnoeducadoras y el cabildo realizan  
el encuentro de los tiempos, ritual llevado a cabo cada tres de mayo. Este espacio 
de encuentro espiritual y trasmisión de saberes, a través del hacer, pensar y sentir 
de una comunidad relacionado con la constelación de la cruz del sur, aquí emerge 
la filosofía andina orientada por los seres espirituales y naturales que descansan 
en el cerro de alimento espiritual. Del mismo modo están las mingas de trabajo y 
pensamiento, la Shagra, el telar, la alimentación, el vestuario la música propia y la 
simbología indígena. 
 
 
La foto 4 muestra la autoridad indígena del resguardo y los rituales de 
armonización que llevan a cabo los jóvenes en los lugares sagrados del territorio. 
 
 
                      Foto 4. La autoridad y el ritual de armonización   
 
                            Fuente: Quende, 2016. 
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9. CAPÍTULO II: LOS  DESEQUILIBRIOS Y LA ARMONIA EN EL 
TERRITORIO 
  
 
9.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL   
 
 
En el desarrollo de este proyecto participó; la corporación del cabildo Mayor año 
2016, entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de la comunidad 
indígena y pertenecen a cada una de las veredas, son elegidos y reconocidos de 
acuerdo a la sección. El cabildo posee una organización socio política tradicional, 
cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 
realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres. 
 
 
El cabildo indígena como actor e institución, en el territorio desempeñan un rol 
fundamental. Según el artículo 330 de la constitución política de Colombia en la 
gestión y planificación del territorio está encargado de velar por la aplicación de las 
normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de los territorios, diseñar 
políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su 
territorio y velar por la preservación de los recursos naturales. 
 
 
El Concejo  Indígena del presupuesto general de participación, conformado por un 
representante de cada vereda, organización que debate y asigna los recursos 
económicos de acuerdo a las necesidades del resguardo (compra de tierra, 
compra de nacimientos de agua, arreglo de vías y alcantarillados,  fortalecimiento 
de la identidad cultural, etc) y del cabildo indígena; los exgobernadores, 
etnoeducadoras, taitas, médicos tradicionales y comuneros, como actores que 
promueven la conocimiento y mantienen los saberes ancestrales que permiten  
proyectar la armonía de los seres naturales y espirituales presentes en el territorio. 
 
 
Los  niños y jóvenes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria “San Diego” 
de Muellamués, quienes heredan el territorio y por tanto participan activamente de 
los procesos que lleva a cabo la comunidad, en minga se trasmiten los saberes 
para la existencia de la cultura Pasto y el buen vivir de la población; por último, los 
medios de comunicación indígena, que promueven campañas de gestión 
ambiental además de los mensajes alusivos a la conservación de la fuentes 
hídricas y ecosistemas estratégicos. 
 
 
Con cada uno de los actores e instituciones mencionadas, mediante entrevistas 
semi-estructuradas, recorridos, diálogo de saberes, conversatorios y talleres se 
logró identificar de forma sistémica e interdisciplinaria los conflictos y 
potencialidades presentes en el resguardo de Muellamués.  
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En la tabla 9 indica los actores e instituciones que participaron en el desarrollo de 
las actividades propuestas en el proyecto   
 
 
Tabla 9. Participación social  
PARTICIPANTES ACTORES E INSTITUCIONES 
Integrantes del cabildo 2016 Cabildo mayor  
64 personas de los grados decimo y once Institución educativa IETA San Diego 
Alonso Cuastumal, Nelson Cuatin Exgobernadores 
Lidia Moreno, Lucia moreno, Aldemar Ruano Etnoeducadores 
Efren felix Tarapués-Melida Caipe Ex senador-Medico tradicional 
Francisco Sayalpud Concejal del municipio de Guachucal  
Bernardo Revelo, Manuel Revelo, Liborio 
Pastas 
Comuneros 
Giraldo Román Medio de comunicación  Alcalá estéreo  
Emerson Pastas 
Investigador asistente del instituto de 
investigación de recursos biológicos 
Alexander Von Humboldt 
Fuente: Quende, 2016.  
 
 
La foto 5 indica la participación de la comunidad en una de las diferentes 
actividades llevadas a cabo para la identificación de los conflictos y 
potencialidades ambientales. 
 
 
Foto 5. Diálogo comunitario, casa mayor del resguardo de Muellamués 
 
Fuente: Quende, 2016. 
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9.2. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES 
 
 
Por sus múltiples interacciones el sistema ambiental es complejo, en el pueden 
identificarse conflictos y potencialidades; por conflicto, se entiende el desajuste 
entre los componentes naturales provocados por acciones contraproducentes 
realizadas por diversos agentes sociales; las potencialidades, son aquellas 
aspectos que el sistema ambiental ofrece o posee para ser aprovechados con la 
finalidad de dinamizar los procesos ambientales. “En síntesis los conflictos 
relacionales o intersectoriales explican el comportamiento complejo del ambiente y 
las potencialidades radican en aquellas energías capaces de solucionar los 
conflictos”75. 
 
 
Los problemas descritos a continuación surgen tras unas dinámicas globales que 
afectan la mayor parte del territorio, los pueblos indígenas no son excepto a esta 
problemática mundial que perjudica los componentes ambientales. En los 
resguardos puede observarse alteración de ecosistemas y deterioro de las 
relaciones sociales dado por múltiples conflictos. 
 
 
Para el caso de Muellamués y para muchos territorios, los desequilibrios emergen 
paralelo al modelo de desarrollo que tiene el país, no obstante, hay prácticas 
ancestrales y técnicas de afuera que pueden contribuir a equilibrar o minimizar los 
impactos ocasionados. Cabe mencionar que los problemas ambientales están 
relacionados unos con otros, por lo tanto no pueden verse y estudiarse de forma 
aislada o separada. 
 
 
9.3.1. CONFLICTOS ECOLÓGICOS    
 
 
9.3.1.1 Contaminación de fuentes hídricas 
 
 
Los principales focos de contaminación sobre los cuerpos de agua son los 
residuos sólidos generados por viviendas y las actividades agropecuarias. En la 
mayoría de microcuencas hidrográficas pueden encontrarse envases y empaques 
de fumigantes que utilizan los agricultores, entre otros elementos inorgánicos que 
afectan no solo la calidad del recurso hídrico sino también el paisaje y la 
biodiversidad; de Igual forma, el agua se contamina con heces fecales de 
animales, debido a explotación piscícola y la alta población ganadera y por el 
vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales sin previo tratamiento. 
                                                             
75 PESCI. Op. cit., p. 163. 
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En la foto 6 se aprecia el depósito de residuos sólidos sobre los cuerpos de agua. 
 
 
Foto 6. Contaminación de la Quebrada Calicanto  
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
9.3.1.2. Limitación en el suministro de agua  
 
 
Este problema está relacionado con la insuficiencia de infraestructura, uso 
inadecuado del recurso, densificación acelerada de la población, contaminación y 
agotamiento de los caudales, esta última por tala indiscriminada de bosques y los 
efectos del calentamiento global. La problemática está presente en la las  veredas 
de Guan (sector plan), Simancas y en tierras de recuperación. 
 
 
9.3.1.3. Manejo inadecuado de aguas residuales y fugas en el sistema de 
alcantarillado 
 
 
La mayoría de las familias indígenas vierten las aguas residuales a las vías, 
caminos, zanjas o fuentes hídricas, ocasionando malos olores, proliferación de 
vectores y alteración del paisaje, la red de alcantarillado de centro poblado de 
Muellamués muestra fugas debido al cumplimiento de la vida útil. En la parte rural  
“los impactos ambientales ocasionados por el vertimiento de aguas residuales a 
cielo abierto son negativos y se presentan varios focos de infección y 
contaminación”76.   
 
La foto 7 muestra el vertimiento de aguas residuales a cunetas y vías.  
                                                             
76 EOT Guachucal, Op. cit., p. 120. 
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Foto 7. Vertimiento de agua residual sobre la vía 
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
9.3.1.4. Desecamiento de humedales  
 
 
Localmente los humedales se conocen como “ciénagas” estas superficies cumplen 
la importante función de regular el flujo de agua a las partes más bajas. En el 
territorio pueden encontrarse un sin número de humedales que  están intervenidos 
o en proceso de desecamiento, ya sea por la siembra de pinos y eucaliptos, 
drenajes o por el pisoteo del ganado que compacta el suelo y genera mortalidad 
directa de individuos que permanecen en esos ecosistemas. “Dicha intervención, 
representada por las prácticas agrícolas y silvopastoriles, ha tenido mayor impacto 
en la franja altitudinal comprendida entre los 2.800 y los 3.400 m.s.n.m.”77.  
 
 
9.3.1.5. Deterioro del suelo  
 
 
Éste problema se da en dos formas; el primero la erosión de suelos, causado por  
la implementación de técnicas como la siembra de cultivos en ladera a favor de la 
pendiente, el arado con tractor que voltea el suelo fértil y lo profundiza, el 
sobrepastoreo, y la ampliación de la frontera agropecuaria que disminuyen las 
áreas de bosques y páramo; la segunda la compactación, causado por la 
ganadería, actividad que se realiza sin tener en cuenta la capacidad de carga de 
los suelos, esto también altera la estructura y textura de los mismos, por ende el 
suelo ya no puede retener el agua y se vuelve hidrofobico o repelente a ésta. 
                                                             
77 DELGADO A., et al. Plan de acción en biodiversidad del departamento de Nariño 2006-2030. Propuesta Técnica. 
Corponariño, Gobernación de Nariño - Secretaría de Agricultura, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN - 
Territorial Surandina, Universidad de Nariño, Universidad Mariana y Asociación para el Desarrollo Campesino. Pasto. P 
114. 
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9.3.1.6. Contaminación y sobre utilización de insumos agroquímicos 
 
 
La comunidad reconoce que el uso intensivo de agroquímicos para el control de 
plagas, enfermedades y fertilización de los cultivos (papa y pastos) es uno de los 
problemas ambientales más álgidos en el territorio. El desconocimiento técnico del 
manejo de los problemas en el cultivo de papa “conduce a prácticas usualmente 
relacionadas con la sobre dosificación tanto de insecticidas y fungicidas (como una 
manera de hacer frente al riesgo que implica la presencia cada vez más activa de 
plagas y enfermedades del cultivo, así como una forma de “asegurar” la alta 
inversión por hectárea), como de fertilizantes, por la falta de análisis de suelos 
para la aplicación de nutrientes en épocas y cantidades adecuadas”78. 
 
 
La sobre utilización, se relaciona con la introducción de semillas mejoradas que 
exigen altos requerimientos de insumos químicos, sin tener en cuenta las 
implicaciones que puede causar al ambiente natural y al ser humano. Por una 
parte, con los empaques, el vado de los equipos, la sobreutilización de químicos y 
la aspersión de los mismos, se contamina el agua, aire y el suelo; por la otra, la 
dependencia de insumos químicos, genera altos costos de producción que afectan 
directamente el rendimiento económico por cantidad producida, endeuda a los 
comuneros y por contrario las multinacionales aumentan su poder adquisitivo. 
 
 
9.3.1.7. Monocultivos 
 
 
En Muellamués la actividad agrícola y ganadera ocupa un renglón importante, 
siendo el cultivo de papa y la producción de leche las principales fuentes de 
ingreso para el sector indígena y el principal motor de actividad económica de la 
región. El monocultivo de papa y la ganadería desplazó Shagra, los comuneros 
introducen nuevas técnicas y procedimientos para producir, olvidando formas 
sustentables de mantener el equilibrio natural, la soberanía y seguridad 
alimentaria. 
 
 
Al analizar el costo-beneficio del monocultivo puede observarse que no hay 
posibilidad de obtener ganancias, “la rentabilidad de la producción de papa ha 
disminuido, toda vez que los costos han aumentado en relación con los precios 
reales (…) algunos estudios mencionan que el cultivo de la papa implica una alta 
inversión, debido al uso abundante de insumos externos tales como semilla, 
fertilizantes químicos y pesticidas”79, inciden también, los precios fluctuantes y la 
pérdida de competitividad.  
                                                             
78 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena de la papa en Colombia 
una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 [En línea]. Bogotá:(2005). P. 18. Disponible en: 
<http://agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf>. [citado 19 de Mayo del 2016]. 
79Ibid., P..20. 
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La  ganadería; principalmente el sistemas de producción bovina extensiva, es una 
de las fuentes más importantes de la emisión de gases que producen el efecto 
invernadero asociado al calentamiento global. Asimismo, son causa importante de 
la pérdida de la biodiversidad y de la contaminación del agua. 
 
 
En general, los “sistemas productivos no son sostenibles pues están organizados 
desde el punto de vista de la rentabilidad económica, individualista y de corto 
plazo, sin mayor incorporación de valor agregado a los procesos, con predominio 
del monocultivo en la mayor parte de la producción agrícola”80. 
 
 
9.3.1.8. Inadecuado disposición de residuos sólidos 
 
 
Según el EOT en la zona rural la cobertura es de 3.1% lo que indica un servicio  
deficiente, por tanto los residuos sólidos se han convertido en los principales 
factores de deterioro ambiental; siendo el paisaje, las fuentes hídricas y el suelo 
los componentes naturales más alterados. Existen deficiencias en el área de 
cultura ciudadana, pues ninguna persona recicla y selecciona en la fuente 
generadora, además el municipio no cuenta con un equipo de reserva que permita 
prestar el servicio de manera frecuente e interrumpida. 
 
 
Foto 8 muestra los residuos sólidos acumulados en las canecas ubicadas el 
parque principal del centro urbano, estos se depositan antes de que pase el 
vehículo recolector, facilitando así la dispersión.  
 
  
             Foto 8. Residuos sólidos, parque principal  
 
                Fuente: Quende, 2016. 
                                                             
80Ibid., P. 59. 
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9.3.1.9. Deforestación de bosque alto andino y zonas de páramo  
 
 
Se debe especialmente a la ampliación de la frontera agropecuaria con la finalidad 
de “adecuar” tierra para implementar sistemas productivos no sostenibles, esta 
práctica tiende a intensificarse pese a un largo periodo de receso después de la 
recuperación del territorio, incluso en la actualidad los comuneros indígenas 
amplían las zonas productivas eliminando las barreras vivas de sus predios. El 
bosque alto andino ubicado en el sitio denominado el tambillo ha sido deforestado 
e intervenido de forma intensificada, esto y los demás procesos alteran la 
biodiversidad y origina la pérdida de flora y fauna. 
 
 
La  foto 9 tomada en la vereda Cristo alto muestra la deforestación de zonas de 
páramo que tiene como fin adecuar tierra para las actividades agropecuarias 
 
 
Foto 9. Ampliación de la frontera agrícola  
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
9.3.1.10. Plantación de especies exóticas  
 
La plantación de eucaliptos, pinos y ciprés tiene como fin provisionar de leña a los 
hogares indígenas, pero no poseen un tiempo determinado para su 
aprovechamiento; es decir que están plantadas por varios años, afectando la 
calidad del suelo, asimismo se siembran para desecar las zonas húmedas o 
reforestan con estas especies en nacimientos de agua o ciénagas. 
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9.3.1.11. Fraccionamiento del territorio 
 
 
Con la implantación de sistemas político–administrativos los territorios son 
fraccionados en municipios, resguardos y veredas. Al interior de estas nace el  
minifundio, razón por la cual existe predominio de la visión particularizada, dejando 
de lado el sentido comunitario y la territorialidad del pueblo Pasto. Cuando los 
comuneros piensan en planificar un territorio únicamente observan la parcela, el 
lote o por el contrario la planificación del ambiente y la reorganización territorial 
separan los componentes sociales, culturales, económicos y políticos. 
 
 
9.3.2. CONFLICTOS SOCIOCULTURALES  
 
 
9.3.2.2. Modelo de educación  
 
 
El sistema educativo  ha fragmentado el pensamiento indígena debido a que los 
currículos no incorporan estrategias y metodologías de educación en un nivel 
integral donde se articule lo propio con lo occidental con el fin de aprender desde 
el territorio y en forma sistémica, y sea esto un aporte contundente al 
fortalecimiento cultural y organizativo, a través de la recuperación de usos y 
saberes ancestrales. A pesar de que la institución educativa  presente en el 
resguardo, cuenta un proyecto trasversal sobre ambiente, no adquiere un 
compromiso real con los problemas ambientales. 
 
 
La comunidad indígena, por una parte, no cuenta con una educación ambiental 
que incida en los logros reales de la gestión ambiental institucional y comunitaria, 
en este sentido que contribuya a generar procesos estables de armonía  entre 
sociedad naturaleza; por otra, en el territorio hay ausencia  o son mínimas las  
campañas que promueven una actitud hacia el uso racional de los recursos 
naturales. 
 
 
9.3.2.3. Debilitamiento  la medicina natural 
 
 
La comunidad no valora  la medicina ancestral y natural que posee el territorio 
indígena, ésta degradación del conocimiento ancestral surge por el facilismo y con 
la llegada de la medicina occidental que prevalecen en la comunidad. Sin 
embargo, se evidencia débilmente la utilización de plantas para el tratamiento de 
algunas enfermedades como el cueche, mal de ojo, el espanto, entre otras que 
afectan al ser humano y algunas que perjudican a los cultivos. 
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9.3.2.4. Pérdida de usos y saberes ancestrales  
 
 
Dado por el proceso de globalización y nuevos códigos de identificación y relación 
con el territorio, muchos comuneros especialmente los jóvenes adquieren 
diferentes costumbres que perjudican la cultura. El cambio de la mentalidad de las 
nuevas generaciones es producto e incidencia de la educación occidental y los 
medios masivos de comunicación llevando a una pérdida de identidad y 
desequilibrio natural. 
 
 
9.3.2.5. Perdida del respeto y sagralidad por el territorio  
 
 
La población mantiene  una concepción sistémica del territorio, pero ha perdido la 
herencia espiritual, el respeto y la sagralidad por la naturaleza. Entonces, surgen 
nuevas visiones de explotación, aprovechamiento y uso de la tierra con fines 
lucrativos, de esta forma hay alteración de ecosistemas estratégicos y lugares 
sagrados. Como consecuencia existen desequilibrios naturales y espirituales, 
reflejados en los problemas ambientales, debilitamiento de la cultura ancestral 
propia, traducida en pérdida de valores, rituales e identidad con su lugar de origen. 
Este problema está interrelacionado con los nuevos códigos de vida, la 
aculturalización de la población y el sistema de producción que no van acordes 
con la visión indígena.   
 
 
9.3.2.6. Deficiente gobernabilidad y poca eficiencia interinstitucional  
 
 
Actualmente la gestión ambiental del territorio está aislada de los ejes trasversales 
que componen el principio de gobernabilidad indígena. El cabildo como autoridad 
de la comunidad, facultada para velar por el uso racional de los recursos 
naturales, no asume efectivamente la responsabilidad que le corresponde como 
autoridad ambiental en su jurisdicción, le falta control y seguimiento a las 
actividades y problemas que afectan el ambiente. Esto también se ve afectado por 
los cambios anuales de dirigentes en el cabildo. 
 
 
Con referente a la alcaldía municipal y otras instituciones no atienden 
eficientemente los problemas ambientales generados en el territorio y que les 
compete como entes encargados de la dimensión ambiental, además existe 
descoordinación institucional al momento de desarrollar programas y proyectos 
ambientales que articulan sector público y las comunidades de base.  
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9.3.2.7. Desarticulación institucional y comunitaria evidenciada en los 
procesos de planeación territorial   
 
 
A excepción de la nueva administración del municipio de Guachucal, el EOT y el 
Plan Municipal de Desarrollo se elaboraron sin la participación de las comunidades 
indígenas y campesinas. Estos instrumentos de planeación y gestión territorial que 
no articulan la visión de la población resultan ineficientes en la ejecución de 
acciones de planificación y financiamiento. Así sólo puede entenderse la gestión 
ambiental como actividad exclusivamente institucional donde la sociedad civil  no 
se integra con responsabilidades y tareas concretas.  
 
 
9.3.2.8. Organizaciones comunitarias con bajos niveles de formación y 
capacitación  
 
 
Esto no les permite a las organizaciones comunitarias generar propuestas de 
gestión y planificación según sea su componente. Las familias indígenas poseen 
un bajo nivel organizacional, derivado de su falta de experiencia en aspectos como 
la asociatividad y trabajo comunitario.  
 
 
La siguiente tabla muestra cado unos de los conflictos ambientales identificados 
en el territorio indígena de Muellamués. 
 
 
Tabla  N° 10. Conflictos ambientales 
N° Variables Componente-Recurso  Ambiente  
1 Contaminación de fuentes hídricas  
Agua 
 
 
 
Natural 
 
 
2 Limitación en el suministro de agua  
3 
Manejo inadecuado de las aguas 
residuales y fugas en el sistema de 
alcantarillado 
4 Desecamiento de humedales 
5 Deterioro del suelo   
 
Productivo y suelo  
 
 
 
6 
Dependencia y sobre utilización de 
insumos agroquímicos 
7 Monocultivos 
8 
Inadecuado disposición de 
residuos sólidos 
9 Plantación de especies exóticas  
Paisaje  Construido  
10 
Deforestación de bosque alto 
andino y zonas de páramo  
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N° Variables Componente-Recurso  Ambiente  
11 Fraccionamiento del territorio 
12 Modelo de educación  
Sociocultural 
 
 
 
 
 
 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
13 Debilitamiento  la medicina natural 
14 
Pérdida de lo tradicional, usos y 
saberes ancestrales  
15 
Perdida del respeto y sagralidad 
por el territorio 
16 
Deficiente gobernabilidad y poca 
eficiencia interinstitucional  
Institucional 
17 
Desarticulación institucional y 
comunitaria evidenciada en los 
procesos de planeación territorial   
18 
Organizaciones comunitarias con 
bajos niveles de formación y 
capacitación  
Social 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
9.4. POTENCIALIDADES AMBIENTALES 
 
 
9.4.1. Patrimonio natural y cultural 
 
 
La gran riqueza natural constituida por el territorio del Nudo de los Pastos, 
escenario en el que se vive y fortalece la cultura, fundamentada en principios, 
valores de armonización y convivencia con la naturaleza, así, el patrimonio natural 
lo componen: paramos, servicios ecosistémicos, flora, fauna, biodiversidad natural 
y cultural, plantas medicinales, lagunas, nacimientos de agua y humedales. El 
paramo de Muellamués se “comparte con los municipios de Mallama y Cumbal, su 
máxima altura está en los 3.800 m.s.n.m., con mayor riqueza hídrica y biótica, que 
el mismo páramo Paja Blanca81” 
 
 
En tanto el patrimonio cultural del resguardo se deriva en primer lugar del proceso 
de recuperación del territorio dado por una riqueza jurídica y mental, es decir que 
los indígenas de Muellamués asumen la vida directamente relacionada con el 
territorio, ahí comienzan a construir la cosmogonía y visión indígena. En segundo 
lugar, existen varios lugares sagrados fundamentales para el encuentro espiritual 
entre comunidad y territorio, el conocimiento ancestral heredado en mayores, 
fiestas cósmicas, creencias de seres espirituales que habitan en la naturaleza y 
los rituales de armonización. 
 
                                                             
81 EOT Guachucal. Op. cit., p. 70 
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9.4.2. Suelo fértil y buen potencial agrícola 
 
 
El territorio posee suelos fértiles gracias a la cantidad de materia orgánica que se  
encuentra en ellos, de origen volcánico y de excelentes propiedades para la 
producción agropecuaria. El suelo es apto para labranza, con prácticas que 
garanticen la sostenibilidad de explotación de las tierras. “El municipio se 
caracteriza por tener suelos propios para el desarrollo agrícola, ya que el 53.9 % 
de territorio tiene suelos con pendientes que no superan el 12 %, correspondiendo 
a suelos típicos de paisaje de altiplano andino con mucha  fertilidad”82. 
 
 
9.4.3. Oferta hídrica  
 
 
En el territorio de Muellamués nacen importantes fuentes hídricas, posee además  
la laguna la Bolsa y diversos humedales que constituyen la oferta y la abundancia 
del recurso hídrico, ésta riqueza potencial de la zona, es de gran importancia para 
el desarrollo de las actividades productivas y domésticas. 
 
 
9.4.4. Modelo  tradicional de producción de alimentos “Shagra”  
 
 
A pesar del atropello de la agricultura occidental, el modelo de producir alimento 
conocido como Shagra, sigue implementándose en las comunidades indígenas del 
Nudo de los Pastos. Este “sistema productivo ancestral caracterizado por una 
ciencia y técnica basada en los conocimientos de la Ley de Origen y la Ley Natural 
que gobiernan los ciclos de vida en la tierra y su relación con el cosmos ha sido 
tapado en parte por la otra ciencia y pensamiento ajeno a los pueblos indígenas. 
Sin embargo los Pueblos Originarios de América, mantienen esa grandiosa 
sabiduría natural indispensable para la soberanía alimentaria, la salud y la 
conservación del entorno natural”83, en la actualidad es una alternativa para la 
difusión del conocimiento y sustento de las prácticas culturales ancestrales.  
 
 
9.4.5. Belleza paisajística  
 
 
El área de estudio cuenta con un relieve ondulado con valles y cerros que le 
otorgan un atractivo natural especial. También puede apreciarse las grandes 
extensiones de páramo, lugares sagrados y la laguna la Bolsa. 
                                                             
82
 EOT Guachucal. Op. cit., p. 54. 
83  ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DEL NUDO DE LOS PASTOS – SHAQUIÑAN. 
programa estratégico para el fortalecimiento del modelo productivo andino “Shagra” del Nudo de los 
Pastos.  2009. P, 3.  
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La foto 10 muestra la belleza escénica que puede apreciarse en Muellamués, sus 
valles, colinas, paramos y bosques altoandino. 
 
 
  Foto 10. Territorio ancestral de Muellamués 
 
  Fuente: Quende, 2016.   
 
 
9.4.6. Acueductos comunitarios 
 
 
La población conserva la autonomía frente administración y manejo del recurso 
hídrico, de acuerdo con esto, la organización puede ser aprovechada para una 
planificar integralmente las microcuencas que abastecen los acueductos y de esta 
forma, mejorar el uso del agua con el fin de optimizar la prestación del servicio y 
mantener el equilibrio en las curvas de oferta y demanda. 
 
 
9.4.7. Constitución del territorio como Resguardo 
 
 
Muellamués es un territorio heredado y constituido de acuerdo un titulo colonial, tal 
como la ley natural y la cosmovisión indígena lo prevé. Teniendo en cuenta las 
leyes y decretos vigentes este territorio es reconocido por el Estado nacional como 
resguardo, por lo tanto se considera como entidad territorial con todas las 
facultades de gestión y planeación, además de otros programas y proyectos que 
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pueden ejecutarse para la planificación. Del mismo modo, es garantía de 
protección, por ejemplo: sí una multinacional o actores ájenos a la comunidad 
pretenden explorar o explotar los recursos naturales, antes deben hacer una 
consulta previa o concertar con la comunidad. 
 
 
9.4.8. Ubicación estratégica del resguardo de Muellamués 
 
 
El resguardo está ubicado entre los municipios de Guachucal y Cumbal que 
facilitan el acceso (mantiene un sin número de vías para comunicarse entre los  
resguardos de Cumbal, Colimba, Guachucal y Carlosama) y la comercialización de 
productos. La ubicación también posibilita acceder a los recursos (servicios 
ambientales) con diversas ventajas, al hacer una comparación con otros 
resguardos aledaños. 
 
 
9.4.9. Visión  de territorialidad 
 
 
Los comuneros tiene la visión del territorio como un organismo vivo, que está en 
constante dinamismo y armonía con todos los elementos que lo habitan, a pesar 
de conservar débilmente la relación espiritual con la naturaleza, aún mantienen la 
cohesión social ligada a la tierra; el legado histórico de los antepasados, de 
continuar protegiéndola, porque es la madre que alimenta o da vida. Esto 
promueve y trasciende las fronteras político administrativas, logrando integrar los 
procesos de ordenamiento territorial y cultural de las comunidades. 
 
 
9.4.10. La minga  
 
 
Practica ancestral que tiene como fin fortalecer la identidad y formación político 
cultural de las comunidades indígenas, presente en las familias donde comienza  
la trasmisión de los saberes; en la comunidad, para la cohesión de propuestas y 
trabajos comunitarios. La minga de pensamientos y trabajo adquiere una 
relevancia especial porque facilita el encuentro de la comunidad para proyectar la 
vida y recuperación del territorio y los demás seres que cohabitan en él. 
 
 
9.4.11.  La tradición oral 
 
 
Referente ancestral para transmitir lo propio, conocimientos y sabiduría ancestral, 
con respecto al valor de la Madre tierra y protección de los bienes naturales. La 
comunidad mantiene la tradición como una de las potencialidades para formular y 
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trasmitir el modelo de educación propia en los diferentes niveles del pensamiento 
Andino. La familia y el fogón son los centros de aprendizaje colectivo para 
mantener la unidad y el diálogo e identidad con el territorio.  
 
 
9.4.12. Saberes y prácticas ancestrales 
 
 
Los sabedores, taitas y población adulta conserva los imaginarios colectivos y 
simbólicos primordiales para producir cambios de aptitud hacia los ecosistemas y 
el rescate de las formas de producción sustentable. Muchos comuneros guardan 
el conocimiento de los calendarios propios  (lunar y solar) para la sincronía y el 
equilibrio natural (anexo 7); mitos, sagralidad, espiritualidad, la payacua y la yapa 
como los elementos que sustentan la vida social, gobierno, cultura y territorialidad.  
 
 
El manejo de las plantas, flores, raíces, tallos, frutos y tubérculos medicinales 
(papa de la vieja o cebolla de la vieja) lo mantienen los curanderos o médicos 
tradicionales con los cuales previenen y curan enfermedades naturales y 
espirituales, aquí la IPS indígena de Muellamués debe desempeñar un papel 
fundamental con el objetivo de incentivar y fortalecer la tradición ancestral de las  
plantas medicinales. De la misma manera, pero en menor escala, existen prácticas 
de elaboración de abonos orgánicos, como resultado de un proceso de 
concientización que están desarrollando diversas entidades. 
 
 
9.4.13. Autoridad indígena  
 
 
Es la organización más importante que tiene la comunidad. Como ente  de control  
y gobierno propio, puede generar  procesos de gestión articulando la participación 
social e institucional de forma cohesionada, también esta encargado de ejercer el 
gobierno del territorio a través de la implementación de leyes propias, esto le 
otorga autonomía y capacidad de administración y decisión de acuerdo a la ley de 
origen, derechos mayor y el fuero indígena contemplado como derecho 
constitucional. 
 
 
9.4.14. Organizaciones indígenas 
 
   
Son aquellas que nacen desde la comunidad y que constituyen los grupos de base 
comunitarios. Se gestan como alternativas de participación en la puesta en 
marcha de acciones para el desarrollo desde la autogestión o como agentes 
operativos comunitarios, donde se puede trabajar o fortalecer los procesos 
ambientales. 
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9.4.15. Institución educativa 
 
 
De conformidad con el artículo 6° de la Ley 21 de 1.991 el Ministerio de Educación 
Nacional debe consultar a los pueblos indígenas para definir una política que 
brinde una educación pertinente, de acuerdo con su cultura, lengua, tradiciones y 
fueros propios y autóctonos; en este orden, el modelo de educación actual se está 
reorientando para consolidar la educación propia, implementada en las 
instituciones educativas después de la recuperación del territorio y la 
reivindicación de derechos colectivos. Esto  y los docentes indígenas contribuyen 
de manera integral a mitigar los problemas ambientales y a fortalecer los saberes 
ancestrales y la organización comunitaria. 
 
 
9.4.16. Centro Desarrollo Infantil (CDI) 
 
 
Estos constituyen una potencialidad en el desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento cultural desde la primera infancia teniendo en cuenta que los niños 
adquieren fácilmente los saberes y principios ancestrales de sus familias y 
comunidades indígenas. El fortalecimiento cultural en estos espacios integra 
diversos elementos o componentes propios como: la alimentación, pedagogías y 
prácticas de aprendizaje colectivos. 
 
 
9.4.17. Medios de comunicación indígena  
 
 
En el resguardo de Muellamués operan dos emisoras que promueven la 
comunicación indígena como parte esencial de las comunidades organizadas, 
tienen mensajes alusivos a la conservación y cuidado de la madre tierra, por ende, 
cumplen un rol importante en la comunidad para la implementación de estrategias 
de comunicación masiva que posibilitan la sensibilización frente a la problemática 
ambiental. 
 
 
9.4.18. Instituciones encargadas de  prestar el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria 
 
 
Diferentes organizaciones de orden internacional, nacional, departamental y local 
intervienen en el territorio, estos a través de programas y proyectos brindan 
asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones o grupos que 
trabajan las actividades agropecuarias, tienen como fin recuperar y fortalecer 
algunas prácticas ancestrales que la comunidad ha olvidado. 
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La tabla siguiente muestra la consolidación de las potencialidades ambientales 
identificadas en Muellamués. 
 
 
Tabla N° 11. Potencialidades ambientales  
N° Variables 
1 Patrimonio natural y cultural 
2 Suelo fértil y buen potencial agrícola 
3 Oferta hídrica 
4 La Shagra 
5 Acueductos comunitarios 
6 Belleza paisajística 
7 Constitución del territorio como Resguardo 
8 Ubicación estratégica del resguardo de Muellamués 
9 Visión  de territorialidad 
10 La minga 
11 La tradición oral 
12 Saberes y prácticas ancestrales 
13 Autoridad indígena (cabildo) 
14 Organizaciones indígenas 
15 Institución educativa 
16 Centro Desarrollo Infantil (CDI) 
17 Medios de comunicación indígena 
18 
Instituciones encargadas de  prestar el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
9.5. ANÁLISIS RELACIONAL ENTRE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES  
 
 
Después de identificar y describir los conflictos y potencialidades presentes en el 
territorio ancestral de Muellamués, encuentra a continuación el análisis relacional 
de cado uno de ellos, realizado a través de matrices que permiten reconocer el o 
los subsistemas decisores y los temas generadores más apropiados para resolver, 
estos últimos son los sucesos que están generando los desajustes y a la vez 
configuran la problemática ambiental del territorio. 
 
 
Como lo indican las siguientes tablas, la relación efectuada esta dada en cuatro 
momentos; la valoración es alto (3), medio (2), bajo (1) y nulo (0), valores que 
toman de acuerdo a la incidencia, fortalecimiento o el análisis que quiera 
desarrollarse; la lectura, tiene en cuenta las sumatorias horizontales y verticales, 
para obtener la síntesis o conclusiones de cada matriz. 
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Tabla N° 12. Matriz 1. Conflictos por conflictos    
Conflictos Variables 
Conflictos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑ 
1 
Contaminación de fuentes 
hídricas 
 
2 3 2 2 1 2 0 0 0 2 3 2 2 2 0 0 0 23 
2 
Limitación en el suministro de 
agua 
1  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
3 
Manejo inadecuado de aguas 
residuales y fugas en el sistema 
de alcantarillado 
3 0  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
4 Desecamiento de humedales 2 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
5 Deterioro del suelo  2 2 0 3  2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14 
6 
Contaminación y sobre utilización 
de insumos agroquímicos 
3 2 0 0 3  3 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 19 
7 Monocultivos (pastos y papa) 3 2 0 3 3 3  0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 20 
8 
Inadecuado disposición de 
residuos sólidos 
3 0 0 1 3 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
9 Plantación de especies exóticas  1 2 0 3 2 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
10 
Deforestación de bosque alto 
andino y zonas de páramo  
1 3 0 3 3 0 0 0 0  0 0 2 2 0 0 0 0 14 
11 Fraccionamiento del territorio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0  0 0 1 0 2 0 0 5 
12 Modelo de educación  3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0  0 3 0 0 0 0 11 
13 
Debilitamiento  la medicina 
natural 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0  3 0 0 0 0 6 
14 
Pérdida de usos y saberes 
ancestrales  
0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 2 3  2 0 0 0 15 
15 
Perdida del respeto y sagralidad 
por el territorio 
3 0 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3  1 0 0 30 
16 
Deficiente gobernabilidad y poca 
eficiencia interinstitucional  
3 1 3 2 2 0 0 2 0 3 1 2 2 2 2  2 1 28 
17 
Desarticulación institucional y 
comunitaria evidenciada en los 
procesos de planeación territorial   
2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2  0 15 
18 
Organizaciones comunitarias con 
bajos niveles de formación y 
capacitación  
2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3  13 
∑ 31 21 11 25 27 12 12 13 0 8 8 8 14 21 6 7 5 0  
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Tabla N° 13. Matriz 2. Potencialidades por potencialidades 
Fuente: Quende, 2016.
Potencialidades Variables 
Potencialidades  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑ 
1 Patrimonio  natural y cultural    2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
2 
Suelo fértil y buen potencial 
agrícola  
2  0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
3 Oferta hídrica 2 2  2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
4 Shagra  3 2 2  0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 15 
5 Acueductos comunitarios  2 0 2 0  0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 
6 Belleza paisajística  2 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
7 
Constitución del territorio en 
resguardo  
3 0 0 0 0 0  0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 17 
8 
Ubicación estratégica de 
Muellamués 
0 0 0 0 1 0 0  2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
9 Visión de territorialidad  3 0 0 2 0 0 0 0  2 2 2 2 0 0 0 0 0 13 
10 La minga  2 0 0 2 1 0 0 0 2  3 3 2 2 0 0 0 0 17 
11 Tradición oral  2 0 0 2 0 0 0 0 3 2  2 2 1 0 0 2 0 16 
12 
Saberes y prácticas 
ancestrales  
2 3 0 2 0 0 0 0 2 2 2  2 1 0 0 2 0 18 
13 Autoridad indígena  3 0 0 2 2 0 3 0 2 2 2 2  2 2 1 2 0 25 
14 Organizaciones indígenas  1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0  0 0 1 0 14 
15 Institución educativa 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 1 2 2  0 0 0 15 
16 Centro de desarrollo infantil  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  0 0 2 
17 
Medios de comunicación 
indígena  
2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0  0 11 
18 
Instituciones encargadas de 
brindar asistencia técnica 
agropecuaria  
1 2 0 3  0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0  12 
∑ 32 11 6 23 14 5 4 0 18 20 18 23 16 15 6 2 6 0  
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Tabla N° 14. Matriz 3. Conflicto por potencialidades                         
Potencialidades 
C
o
n
fl
ic
to
s
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑ 
1 2 0 3 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
3 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
4 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
5 2 3 2 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 
6 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 
7 3 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 15 
8 3 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
9 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
10 3 1 3 3 3 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 20 
11 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
12 2 0 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 
13 2 1 0 3 0 1 1 0 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 18 
14 3 2 1 2 0 0 1 0 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0 25 
15 3 2 3 3 0 1 1 0 3 2 3 2 2 1 1 0 0 0 27 
16 3 1 2 2 1 0 1 0 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 25 
17 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 14 
18 2 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0 17 
∑ 39 25 33 30 18 13 7 0 33 10 13 21 14 7 4 2 2 1  
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
Tabla N° 15. Matriz 4.  Potencialidades  por conflictos  
Conflictos  
P
o
te
n
c
ia
li
d
a
d
e
s
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑ 
1 2 2 0 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30 
2 0 0 0 0 2 3 3 0 0 2 1 0 3 3 3 0 1 0 21 
3 1 3 0 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 24 
4 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 1 2 42 
5 2 3 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 2 2 2 24 
6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
7 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 28 
8 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 2 1 1 1 15 
9 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2 3 3 2 0 0 34 
10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 3 2 3 1 3 20 
11 3 1 0 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 1 0 2 33 
12 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 0 2 35 
13 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 44 
14 2 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 20 
15 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 0 3 1 3 3 2 1 3 32 
16 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 18 
17 3 2 0 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 32 
18 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 22 
∑ 34 26 14 29 24 24 17 31 19 35 19 29 32 38 40 28 17 23  
Fuente: Quende, 2016. 
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9.5.1. Síntesis de matrices  
 
 
De la sumatoria de la primera matriz en forma horizontal se identificó que la 
pérdida del respeto y sagralidad por el territorio es el conflicto más importante y 
más afectante. Al hacer la lectura vertical la contaminación de fuentes hídricas 
obtiene mayor puntaje, conflicto que más se ve afectado por otros conflictos. 
 
 
En la segunda matriz, de acuerdo a la lectura horizontal, la potencialidad más 
importante es la autoridad indígena, teniendo en cuenta la lectura vertical la 
potencialidad más afectada por otras potencialidades es el patrimonio natural y 
cultural que tiene el resguardo. 
 
 
En la tercera Matriz el resultado más alto, sumados horizontalmente es la pérdida 
de usos y saberes ancestrales, esto indica que dicho conflicto afecta fuertemente 
a las potencialidades, por su parte el patrimonio natural y cultural siendo este una 
potencialidad está más afectado.  
 
 
Realizada la lectura de manera horizontal de la cuarta matriz puede concluirse que 
la potencialidad que más afectan a los conflictos es la Autoridad indígena, 
verticalmente, el conflicto que más se ve afectado por las potencialidades  es la 
Perdida del respeto y sagralidad por el territorio 
 
 
9.6. DEFINICIÓN DEL ESPACIO PROYECTUAL PROPIO  
 
 
9.6.1. Alcance espacial del proyecto 
 
 
El lugar de estudio comprende el resguardo indígena de Muellamués, que 
pertenece a la gran nación de los  Pastos. Está conformado por trece veredas y 
tiene una extensión aproximada de 100 km2; territorio tradicionalmente constituido 
y delimitado de acuerdo al orden natural (piedras, laguna, tolas, cerros, mojones, 
zanjas, ríos y quebradas) establecido y respetado por los caciques fundadores, 
limites reconocidos por la administración colonial y conservados como fundamento 
histórico y jurídico en el “Titulo 81 de 1664” (escritura); permanece bajo la 
autoridad tradicional del cabildo que surge de la comunidad para el gobierno 
propio en todas las dimensiones que contiene el mundo indígena.  
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9.6.2. Alcance temporal del proyecto  
 
  
El proyecto inició en el mes de agosto del 2015 y finaliza en junio del 2016, 
durante este tiempo se llevan a cabo diferentes actividades como; desarrollo de la 
metodología de la proyectación ambiental, presentación de la propuesta al cabildo,  
recorridos al territorio, diálogo de saberes o mingas de pensamiento, entrevistas 
semi-estructuradas y conversatorios. Cada uno de los espacios fueron 
concertados con los comuneros indígenas, a partir de ahí, analizar la información, 
consolidar y cumplir con los objetivos propuestos que consisten en: diagnosticar 
los procesos histórico-culturales que han configurado el territorio, evaluar los 
conflictos y potencialidades socioecológicas, generar propuestas estratégicas de 
gestión ambiental para la armonización y planificación del territorio. 
 
 
9.7. DEFINICIÓN DEL SUBSISTEMA DECISOR  
 
 
El subsistema decisor se entiende como el elemento que está provocando los 
desajustes más evidentes en el conjunto de conflictos y potencialidades de un 
determinado territorio, de aquí que la interacción y relación de una serie de 
problemas, son la manifestación de la problemática ambiental que debilita los 
componentes naturales que terminan afectando a la sociedad  
 
 
La problemática ambiental encontrada en el resguardo es producto de la 
complejidad de los procesos sociales que acontecen de forma general en todos 
los territorios. Los conflictos que interactúan tienen su origen en las actividades 
desarrollistas, tenencia y expolio de la tierra, así como también en las 
valoraciones, racionalidades económicas y estrategias diferenciadas referidas al 
ambiente. 
 
 
Sin embargo, las causas profundas y estructurales que configuran la problemática 
ambiental responde a la pérdida del respeto y sagralidad por el territorio 
(Matriz N°1), este conflicto aparece como el subsistema decisor que se originan en  
las múltiples complejidades de los procesos ambientales, traducidos en problemas 
de diversa índole, que corresponden a manifestaciones expresadas en los 
sistemas naturales, sociales y construidos. 
 
 
“Desde la época prehispánica hasta la colonia los rasgos que prevalecieron 
tuvieron relación directa con la naturaleza y el cosmos, generando usos y manejos 
del espacio acorde con las necesidades propias de los pueblos y su evolución 
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cultural”84. Después de múltiples transformaciones a lo largo de la historia se 
derivan nuevos esquemas mentales donde se ven incluidos los pueblos indígenas, 
el cambio de vida de las comunidades y el territorio.  
 
 
El “territorio sagrado es un concepto que ha prevalecido en la simbolización 
territorial indígena, su incidencia en la organización del uso y manejo del territorio 
ha permitido caracterizar las relaciones de las comunidades con la tierra, donde el 
tiempo configura la realidad”85; por tanto, si la comunidad indígena pierde la 
sagralidad por el espacio y tiempo tiende a desequilibrar la armonía; si no hay 
respeto por el otro, en este caso la tierra, no habrá equilibrio natural y cultural. 
 
 
Al obtener nuevos códigos de existencia (no se consideran a la tierra sagrada, 
pérdida de identidad con el territorio, colonización del pensamiento) causados por 
la aculturalización y la globalización los comuneros comienza a identificarse y 
relacionarse de forma diferente con el entorno, a su vez nacen en el seno de las 
familias indígenas desarticulaciones con la naturaleza, de ahí que el ser Andino no 
realice una buena  gobernabilidad que articule las instituciones para minimizar los 
impactos ambientales ocasionados por diversos problemas. 
 
 
Definido el tema generador que materializa los problemas ambientales, a 
continuación están los más importantes y prioritarios por la presencia crítica y 
severa de los mismos. La contaminación de fuentes hídricas, desecamiento de 
humedales, deterioro del suelo, contaminación y sobre utilización de insumos 
agroquímicos, monocultivos (pastos y papa), plantación de especies exóticas, 
deforestación de bosque alto andino y zonas de páramo, modelo de educación, 
pérdida de usos y saberes ancestrales, desarticulación institucional y comunitaria, 
bajos niveles de formación y capacitación de la organizaciones   
 
 
Estos problemas “sugieren causas estructurales que, desde el corazón de la 
cultura, dan cuenta de la desarticulación entre la sociedad con la naturaleza”86. 
Desencadenan un desequilibrio territorial y una degradación del ambiente, que es 
consecuencia básica de una deficiente propuesta en el marco de la planificación y 
ordenamiento ambiental a escala local, municipal, departamental y regional. 
 
 
                                                             
84 ZAPATA, Jair. Especio y territorio sagrado: lógica del ordenamiento territorial indígena [en línea]. (2007).  P. 7. 
Disponible en: <http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-Jair,actu,02.06.07.pdf>. [Citado 
el 8 de mayo del 2016]. 
85 Ibid, p. 13. 
86
 Cubillos, León Felipe. Resignificación de la cuenca del Consotá. La problemática ambiental del tramo urbano de la 
cuenca del río Consotá. Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales. Pereira. 2013. P 101.  
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En menor medida están: la limitación en el suministro de agua, manejo 
inadecuado de aguas residuales y fugas en el sistema de alcantarillado, 
desecamiento de humedales, inadecuado disposición de residuos sólidos, 
fraccionamiento del territorio, debilitamiento la medicina natura reflejando ausencia 
de la gestión ambiental como eje transversal en los proceso de formación  y 
educación. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, los esquemas mentales impuestos han impactado 
fuertemente en el pensar, sentir y actuar de los indígenas frente a su territorio,  
“Las múltiples transformaciones a lo largo de la historia se han derivado (…) de los 
distintos fenómenos a los que se han visto sometidos los pueblos indígenas, como 
el cambio de vida y de territorio (Desplazamientos, Confinamiento)”87. 
 
 
9.8. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA GENERADOR 
 
 
La gestión ambiental sistémica orientada a la armonización y planificación del 
territorio es el tema generador, punto de apoyo para superar los conflictos y 
promover las potencialidades encontradas en el escenario de estudio.  
 
 
La comunidad indígena siempre ha estado relacionada con la naturaleza, inclusive 
logró fusionarse y concebirse como un todo para mantener el armonía natural; sin 
embargo, los territorios son influenciados por múltiples acontecimientos que 
modifican los patrones de planificación. De acuerdo con esto, la gestión ambiental 
vista de forma holística y sistémica tiene por objetivo mantener o revitalizar los 
valores construidos por la sociedad, sobre ello recae la visión de los pueblos 
indígenas que sustentan el ambiente en los principios y valores ancestrales, en el 
trato respetuoso y diálogo permanente con la madre naturaleza. 
 
 
Se requiere integrar diferentes agentes sociales e institucionales para armonizar 
los conflictos y  articular  los saberes locales de formar interdisciplinar; por lo tanto, 
el cabildo indígena de Muellamués juega un papel determinante en el desarrollo 
de acciones al interior su resguardo, debido a que representa la autoridad 
ancestral, encargada de desarrollar o aprobar políticas; sociales, culturales y 
económicas acordes con la realidad del territorio. El proceso de gestión ambiental 
debe estar en manos de líderes y lideresas, porque serán ellos los que asumirán a 
futuro la responsabilidad de dirigir a la comunidad y gestionar el resguardo. 
 
 
                                                             
87 ZAPATA, Jair. Op. cit., p.1. 
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9.9. EL TERRITORIO Y LA RELACIÓN CULTURAL 
 
 
Cuando los procesos proyectuales enfrentan a poblaciones y territorios concretos, 
los temas generadores (las soluciones a los conflictos y el encauzamiento de las 
potencialidades) deben ser isomorfos a los sistemas naturales y sociales (Pesci, 
2007). Este momento es decisivo, pues en él se verifican las destrezas para el 
logro de los cometidos del proyecto. 
 
 
Tanto la ecoforma como la socioforma son independientes, pero generalmente 
interfluyen en el sistema ambiental. Cuando se trata de planificar un territorio de 
manera sistémica, no puede aislarse los componentes naturales de las actividades 
humanas o aislar las organizaciones sociales porque estos emergen desde el 
territorio e influyen positiva o negativamente de acuerdo a su complejidad. Así 
entonces, el resguardo posee una riqueza natural (ver mapa N°3),  y cultural que 
constituye la base para el buen vivir de la comunidad, a esto le suma la 
cosmovisión y la sagralidad ancestral como principios para el equilibrio natural 
entre sociedad y naturaleza. 
 
 
Las interrelaciones sociales, culturales y económicas están dadas con los 
resguardos de Cumbal, Carlosama, Guachucal, Colimba y Mallama, entre estas 
comunidades existen intercambios económicos o trueques, mingas de 
pensamientos y encuentros comunitarios. La interrelación también ha permitido 
que familias indígenas de otros lugares lleguen a ubicarse en Muellamués, ahí 
construyen la unidad social ligada y consolidada de acuerdo a los primeros 
pobladores, que en este caso fueron los cacicazgos.  
 
 
Por el contrario, algunas familias han emigrado en búsqueda de mejores 
oportunidades. Hay que recordar, que la población viene creciendo y por lo tanto 
aumenta la presión sobre los ecosistemas, ésta primera preocupación, y la otra de 
carácter más limitado tiene que ver con la tierra. Ésta se vuelve escaza por el 
incremento poblacional e intensifican los problemas ambientales, que afectan  el 
bienestar social, cultural y económico.  
 
 
Bajo la unidad y organización social como comunidad indígena, Muellamués 
ocupa su territorio ancestral en el tiempo y espacio, regido bajo reglamentos 
internos: “la ley natural, ley de origen y derecho mayor. Dentro del marco de la ley, 
la constitución nacional, y la legislación indígena especial, se encuentra la 
autoridad tradicional formando el cabildo, institución  de carácter especial con una 
estructura organizativa definida y un territorio que abarca sus prácticas y 
actividades espirituales, económicas, políticas sociales, culturales y filosóficas”88  
                                                             
88 GUERRERO DAVILA, Jairo.  Pueblos indígenas de Nariño. Pasto: Mados print. 2003-20011. P. 42.  
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Las características topográficas y los diferentes ecosistemas hacen de 
Muellamués, un lugar privilegiado de flora y fauna, conserva una gran zona de 
páramo (2929 Ha), la laguna la Bolsa, distintas quebradas que riegan el territorio 
de occidente a oriente, humedales, lugares sagrados y conocimientos culturales 
heredados de generación en generación. Cada componente guardan la 
espiritualidad y la relación fundamental existente entre el territorio y el significado 
de la tierra, ésta es símbolo de fertilidad y espiritualidad. Según los comuneros los 
sitios ricos en agua, los cerros, los cauces, lagos, pantanos y también los bosques 
alto andinos, están cargados de espíritus, que protegen el territorio. 
 
 
 Mapa N° 3. Resguardo de Muellamués en el nudo de los Pastos  
 
 Fuente: asociacion Shaquiñan. 
 
 
Desde la concepción de los Muellamueses el sistema natural relacionado con el 
sistema social puede explicarse de la existencia de tres mundos, que incluyen la 
territorialidad; el mundo de arriba, donde se encuentran el cosmos, la luna, el sol y 
las estrellas que influyen en la vida de los seres naturales como espirituales; el 
mundo del medio, en el cual habita el ser humano y sus organizaciones, plantas, 
lugares sagrados, montañas y lo seres tutelares; el mundo de abajo, donde 
permanecen los espíritus mayores pero además los minerales, agua y la 
espiritualidad que encierra cada uno de ellos.  
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De acuerdo a la relación y principios duales (…) el mundo de arriba y 
de abajo aparecen como tiempos propicios de reciprocidad en diversas 
direcciones, pero sobre todo entre éste y el otro mundo. Espacios-
tiempos para dar y recibir, de intercambiar dones y, más aún, de saldar 
cuentas sobre el cumplimiento o no de la reciprocidad. En un sentido, 
de la identidad complementaria, porque es como si la existencia del 
uno dependiera de la existencia del otro o que la producción del uno, 
fuera el consumo del otro y la razón de la armonía cósmica89. 
 
 
La figura 8 que esta continuación muestra el churo cósmico y la concepción que 
tiene Muellamués en los tres espacios de vida, manteniendo de esta forma la 
visión holística del ambiente.  
 
 
       Figura 8. Relación hombre naturaleza desde la tridimensionalidad  
 
           Fuente: Quende, 2016. 
 
 
Dentro del orden sociopolítico, el churo cósmico representa la dualidad 
(Masculino- femenino, arriba-abajo). El conocimiento tradicional de la autoridad, es 
el producto de elaboraciones muy articuladas entre la flora, fauna, agua, tierra, 
aire entre otros. Esto es una primera muestra de la manera como los 
Muellamueses interpreta, manejan y protegen su ambiente. 
                                                             
89 MAMIAN, Dumer. Op. cit., p. 187. 
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La vida gira alrededor de la tierra y la naturaleza. Los mitos, normas, ceremonias, 
relaciones socioeconómicas, prácticas culturales, patrones e instituciones propias 
están en constante flujos energéticos para mantener el equilibrio natural. Además, 
preservan sistemas  productivos, que gracias a las condiciones biofísicas tienen 
muy buenas adaptaciones.  
 
 
Del aspecto social, cultura y de justicia propia, surgen las organizaciones e 
instituciones como: la institución educativa,  IPS, grupos de música, danza y la 
guardia indígena. En el sector económico existen  asociaciones (papa, leche, 
cuyes, viveros forestales y artesanías,) o trabajo individual ya sea en las 
actividades agropecuarias, comerciales, cerrajerías, entre otras. 
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10. CAPÍTULO III: CONOCIMIENTOS, SABERES Y TÉCNICAS 
ANCESTRALES PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL TERRITORIO 
 
 
10.1. LEGITIMACIÓN DEL EQUIPO PROYECTUAL 
 
 
El equipo proyectual se legitima:  
 
 
Primero,  porque el proyectista pertenece al resguardo indígena de Muellamués, 
está al tanto de las dinámicas territoriales que vienen presentándose al interior del 
lugar, como miembro activo participa y colabora en todas las actividades que 
realiza la comunidad junto con el cabildo, su participación lo ha llevado a conocer 
muy bien los procesos que se han forjado en los últimos años. 
 
 
Segundo, cuenta con las competencias  necesarias para llevar a cabo el proyecto, 
debido a que el estudiante cursó el programa académico de Administración 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de 
Pereira.  
 
 
Tercero, el director de proyecto, ha estado inmerso y conoce de cerca ciertos 
procedimientos que llevan a cabo las comunidades indígenas para la gestión de 
sus territorios y todo lo que en ellos habita.  
 
 
Cuarto, el cabildo y algunos comuneros mostraron interés por el desarrollo 
acciones proyectuales que permitan mantener vivo el pensamiento andino, a su 
vez contribuya a la preservación y gestión de los recursos naturales y todos 
componentes que hacen parte del ambiente, de esta forma,  vivir en armonía en y 
con el territorio.  
 
 
10.2. LEGITIMACIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL PROYECTO 
 
 
El cabildo como ente encargado de velar por la comunidad y el territorio, legitiman 
social y políticamente este proyecto. Por su parte las organizaciones comunitarias 
e instituciones de educación y salud, respaldan los procesos sistémicos de 
armonización territorial. De tal manera, el proceso contó con el acompañamiento 
de comuneros, la institución educativa y estructuras organizativas del resguardo.  
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El cabildo como autoridad autónoma le corresponde llevar a cabo las propuestas 
planteadas, para esto tendrá que gestionar juntamente con la comunidad ante 
entidades municipales, departamentales, nacionales e instituciones encargadas 
del componente ambiental y cultural. En los integrantes del cabildo se deposita un 
alto reconocimiento y capacidad de gestión importante para la ejecución del 
proyecto. 
 
 
Los problemas ambientales perjudican de manera sistémica las relaciones entre 
diversos autores sociales y territorios, no pueden verse sólo locales, pues, tienen  
afectaciones globales y su manejo debe ser con el acompañamiento de las 
instituciones involucradas en la gestión ambiental. Incidir en lo local, posibilita 
expandir o replicar el proyecto en otros resguardos aledaños, que no poseen un 
plan de gestión ambiental. 
 
 
Por consiguientes, a través del mapa de autores se logra identificar las 
interrelaciones que posibilita reconocer las percepciones e interese que existen 
sobre el ambiente (anexo 8). En Muellamués hay varios individuos y 
organizaciones que llevan a cabo acciones para la gestión del territorio, lo que 
indica la necesidad de articular el trabajo de las áreas locales con el nivel nacional. 
 
 
10.3.  ESTRATÉGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA  
ARMONIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL   
 
 
Las estrategias de gestión ambiental se proponen como el proceso orientador del 
desarrollo sustentable para el resguardo, que permiten armonizar las formas de 
vida y la protección de los sistemas naturales de los que depende el ser humano. 
“Los conflictos identificados requieren soluciones de gestión, específicamente de 
organización y métodos, que permitan un fortalecimiento institucional efectivo a 
través de un reordenamiento conceptual, funcional, organizacional y procedimental 
de las organizaciones sociales”90. 
 
 
La mitigación y solución de los problemas los determina el trabajo coordinado de 
la gestión pública y las organizaciones presentes en las comunidades. “Desde 
esta óptica, la opción más prometedora consiste en aumentar (…) y extender la 
comprensión pública de los problemas ambientales y de su importancia, a partir de 
una concepción global e integral del medio ambiente, que permita, bajo un 
                                                             
90
VEGA MORA, Leonel. Gestión ambiental sistémica: un nuevo enfoque funcional y organizacional para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental pública, empresarial y ciudadana en el ámbito estatal. 1ra edición.  Colombia: 
SIGMA., 2001.  P 10. 
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esquema de sostenibilidad ecológica, económica, tecnológica y organizacional, 
asumir a las organizaciones sociales y al medio ambiente, como componentes 
interdependientes de un sistema total. En otras palabras, abordar de manera 
integral y sistémica el (…) ambiente como objeto de gestión y a la organización 
social como sujeto o agente de la misma”91. 
  
 
Partiendo de lo anterior, las estrategias están articuladas de forma 
complementaria e interrelacionado con los conocimientos interdisciplinarios que 
permiten comprender los territorios y aportan a la solución sistémica de los 
problemas ambientales que acontecen en las comunidades. Esto, posibilita una 
interacción armónica del ser andino con su espacio de vida. Además las 
estrategias socialmente acordadas se diseñan para periodos de tiempo y con 
visión de futuro (atrás). 
 
 
Las estrategias se plantearon desde la concepción de los comuneros indígenas, 
teniendo en cuenta que es imposible desarrollar propuestas de gestión ambiental 
sin tener presente la participación y visión de los actores que habitan el territorio. 
Son ellos, quienes conocen la configuración y la problemática ambiental que viene 
gestándose, pero también mantienen una serie de alternativas proyectuales que 
deben recrearse o revitalizarse para encontrar el equilibrio natural y cultural.  
 
 
La foto 11 indica la minga de pensamientos, espacio aprovechado para conocer la 
visión proyectual que tiene los comuneros para el territorio y la sociedad.  
 
 
            Foto 11. Minga de pensamiento vereda comunidad 
 
                Fuente: Quende, 2016. 
                                                             
91Ibid., p. 48.   
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Los tiempos son definidos en: corto plazo, que comprende 1 a 2 años; el mediano 
plazo, cubre de 1 a 7 años y el largo plazo más de 7 años. Es necesario mantener 
una proyectación que contribuya a fortalecer la capacidad de gestión ambiental; es 
decir, que los periodos administrativos, ya sean municipales o del resguardo no 
deben suspender las iniciativas, pero también permanente enfocado a orientar u 
ordenar las acciones a seguir para buscar el equilibrio y solución a los problemas 
estructurales, ya identificados. 
 
 
Las estrategias gestión ambiental presentadas a continuación se traducen en 
guías generales que buscan fortalecer las potencialidades, equilibrar y dar 
solución a los conflictos, para revitalizar el respeto y sagralidad por el territorio, 
encaminado a una  adecuada gestión ambiental, están articuladas en 6 tejidos. 
 
 
Los tejidos estructurales nacen de la relación del ser humano con la naturaleza, 
todo lo aprendido por la comunidad y trazado por lo mayores se plasma en el telar, 
entendido este como los conocimientos y saberes para abrigar el alma y armonizar 
los proceso de vida con la madre tierra; cada tejido se compone por  las tramas de 
gestión ambiental, elementos para consolidar y proyectar la vida de seres 
naturales y espirituales, ahí se traducen las prácticas, actividades, memoria y 
tradición del pensamiento andino; y por último están las estrategias para lograr 
consolidar las tramas de cada tejido. 
 
 
10.3.1. TEJIDO DE TERRITORIO Y ARMONÍA AMBIENTAL  
 
 
10.3.1.1. Apropiación territorial mediante la concientización y valoración del 
territorio 
 
La apropiación territorial, la concientización y valoración son aspectos que están 
articulados al pensamiento y cosmovisión indígena, es decir que el territorio como 
organismo vivo se comprende desde el mito, el ritual, recorridos, conversatorios, la 
panamazonia, danzas, sonidos, la dualidad, complementariedad y demás 
referentes culturales que llevan a declarar las áreas naturales en lugares 
sagrados, espirituales, órganos de vida, de conservación y estricta protección. 
 
 
Es pertinente establecer un plan trasversal de apropiación territorial para todos los 
componentes del plan de vida, el cual debe relacionar el territorio, la salud, 
educación, la economía y el nivel socioorganizativo, con el objetivo de fortalecer la 
identidad cultural en las distintas etapas del ser andino. 
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Así entonces, la comunidad lograra descolonizar el pensamiento para recuperar el 
sentido de pertenencia por el territorio, en aras de mantener viva la sagralidad y 
espiritualidad que permanece oculta en cada ser y en los componentes naturales. 
También se pretende contrarrestar el subsistema decisor que está provocando los 
desequilibrios ambientales locales y generales que surgen cuando el humano se 
aparta de la naturaleza.  
 
 
10.3.1.2. Control, ocupación  y defensa el territorio  
 
 
Se propone fortalecer la guardia indígena del territorio ya que es un ente de 
control que tiene la comunidad para preservar los bienes naturales, defender los 
derechos, el territorio, la autonomía y la cultura propia. Uno de los problemas 
álgidos que tiene Muellamués es la deforestación de bosque alto andino y zonas 
de paramo, situación que amerita el ejercicio del control y defensa del territorio 
para proteger la vida, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad. 
 
 
El cabildo ha conformado la guardia indígena pero no le otorga la autonomía y 
responsabilidad suficiente para ejercer realmente su función, así los comuneros 
indígenas han planteado que la organización y otras estarían seriamente limitadas, 
si estas no son fuertes, legitimas, con capacidad de convocatoria y capacidades 
regulatorias de sus dinámicas de uso, de aprovechamiento de los recursos 
naturales y de solución de conflictos; además de capacidades propositivas, de 
planificación, de desarrollo y ejecución de estrategias que fortalezcan la gestión. 
 
 
La propuesta también recoge la zonificación del territorio. Actualmente se observa 
con preocupación el avance de la frontera agrícola, que causa en gran parte el 
desecamiento de humedales y quebradas; por lo tanto, la autoridad indígena está 
obligada a planificar el territorio, teniendo en cuenta la zonificación y articulación 
de conocimientos ancestrales y técnicos que permitan disminuir el impacto 
ambiental en cada una de las zonas (pastos, pastos y cultivos, paramos, bosque 
alto andino, lagunas y nacimiento de agua) 
 
 
De la misma forma, se propone consolidar la compra de las áreas estratégicas 
como son humedales y nacimientos de agua, con el fin de proteger las bocatomas 
de acueductos comunitarios, detener la fragmentación y destrucción del patrimonio 
natural y cultural del resguardo. 
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10.3.1.3. Gestión ambiental para el desarrollo integral de Muellamués 
 
 
En primer lugar la gestión ambiental para el ordenamiento territorial, busca 
establecer un equilibrio dinámico entre los sistemas (humano, construido y 
ambiental) en el territorio: las actividades humanas, el espacio que estas ocupan y 
un sistema configurado por ambos, que podríamos denominar “Sistema 
Ambiental”. En este sentido, es indispensable que las políticas públicas que se 
establecen, consideren además de los costos sociales, los límites ambientales de 
las actividades productivas y los problemas asociados al bienestar social. 
 
 
En segundo lugar, es fundamental que los procesos de ordenamiento y 
planificación ambiental desarrollados alrededor de diferentes tipos de planes, 
estén debidamente “articulados tanto a nivel funcional, jurisdiccional y sectorial 
como a nivel ambiental, independientemente de quiénes los formulen, de tal 
manera que se garantice una adecuada coherencia entre las soluciones 
estratégicas y las soluciones operativas formuladas”92. 
 
 
Con estas consideraciones, se propone desarrollar la gestión ambiental para 
ordenar integralmente el territorio, a partir de las decisiones políticas, bases 
jurídicas, aspectos institucionales e instrumentos administrativos, que están 
articulados en un proceso integral de la planeación, ejecución, control y 
mejoramiento continuo, desde los diferentes sistemas, dimensiones e instancias.  
 
 
Entonces la Gestión ambiental es esencial para realizar una transformación en el 
uso de los recursos naturales con aras de garantizar el equilibrio y uso equitativo. 
En consecuencia las instituciones municipales, el cabildo y la comunidad se ven 
en la necesidad de resolver los problemas reiterados como las fugas en los 
sistemas de alcantarillado, contaminación de fuentes hídricas, manejo inadecuado 
de residuos sólidos, deterioro del suelo, conflictos que no deben responder a 
interese particulares, sino que tienen que estar vinculados al bienestar social de la 
comunidad. 
 
 
10.3.1.4. Manejo integral de residuos sólidos 
 
 
La generación de residuos sólidos requiere de un manejo y una serie de pasos 
que deben estar planificados y son parte importante dentro de los programas de 
                                                             
92 VEGA MORA, Leonel, Op. cit,.  p. 82. 
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aseo en cada entidad territorial. Para la cantidad de residuos generados es 
necesaria una normatividad interna que permita regular y crear unos lineamientos 
claros en cuanto a su manejo y disposición final.  
 
 
El manejo de los residuos sólidos es una tarea compleja dadas sus características 
y el nivel de riesgo que representa para el componente social y ambiental, por esto 
es oportuno diseñar un plan de manejo de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS) que garantice un eficiente proceso y reduzca los riesgos asociados a esta 
actividad. 
 
 
Uno de los pasos importantes para desarrollar la propuesta es la organización y 
participación en la formulación y empoderamiento de los programas que posibiliten 
solucionar la problemática ambiental generada por el inadecuado manejo de las 
basuras, pero además viabilice unos proyectos para reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos generados en distintas actividades, que es posible cuando la población 
hace separación en la fuente generadora. 
 
 
10.3.1.5. Sistema de tratamiento de aguas residuales  
 
 
El crecimiento de la población deja en evidencia la gran demanda del recurso 
hídrico y por consiguiente la alta generación de vertimientos sin previo tratamiento 
sobre los cuerpos de agua. De tal forma, se hace esencial el diseño e 
implementación un sistema de tratamiento de agua residual para la vereda pueblo 
(mayor concentración población), con el fin de controlar la contaminación sobre los 
suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas y evitar los factores ambientales 
de riesgo para la salud, que son causados actualmente. Dicha propuesta requiere 
ser acompañada por un programa integral de manejo de vertimientos, acorde con 
las características de la población.  
 
 
Antes de implementar la tecnología (humedales artificiales) se propone realizar un 
estudio pertinente, teniendo en cuenta las condiciones biofísicas  y los criterios de 
selección, esto porque la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales han resultado inviables económica, técnica o ambientalmente; ya sea 
en sus fases de construcción, operación o mantenimiento. De igual manera, tiene 
que ampliarse la cobertura del sistema de pozos sépticos para las viviendas, sobre 
todo la parte rural que no posee tratamiento de aguas residuales. 
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10.3.1.6. Mapeo comunitario como herramienta de gestión y reconocimiento 
del territorio  
 
 
“El mapa es una herramienta de poder en un contexto actual donde generalmente 
el poder no está del lado de las comunidades: el mapeo comunitario es pues una 
verdadera herramienta de empoderamiento”93, y reconocimiento del territorio. Se 
sugiere a través de este instrumento levantar información real del resguardo, 
debido a que muchos comuneros no conocen su hábitat y los recursos que 
poseen, lo cual dificulta la gestión ambiental y la formulación de políticas públicas 
para el resguardo.  
 
 
El mapeo comunitario permite entender el pensamiento de los actores y como 
estos fijan sus prioridades. “Con esta herramienta se puede iniciar un diálogo con 
las comunidades acerca de las dificultades que enfrentan, pues en el mapa se 
puede evidenciar los conflictos de intereses, potencialidades y las limitaciones 
locales, pero sobretodo su problemática social”94. 
 
 
10.3.1.7. Mingas de trabajo comunitario para un ambiente sano  
 
 
Por una parte, es importante impulsar campañas de descontaminación ambiental, 
principalmente de las fuentes hídricas, ya que actualmente son receptoras de los 
residuos sólidos; campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico y 
campañas para el manejo adecuado de los residuos sólidos. El Cabildo como 
autoridad tiene que convocar a los autores de la comunidad para realizar dicho 
evento, pero además se requiere un trabajo concertado y organizado con las 
organizaciones e instituciones locales y departamentales para su efectividad y 
permanencia.  
 
 
De otra parte, se propone desarrollar un proceso coordinado de restauración 
ecológica con el objetivo de recomponer los ecosistemas estratégicos y sus 
servicios ecosistémicos. Las juntas de acueductos comunitarios han comprado 
algunas áreas de páramo, humedales y nacimientos de agua, ecosistemas que 
han sido trasformados, fragmentados y degradados por la deforestación, causada 
por el uso inadecuado de suelo, la producción agropecuaria y la introducción de 
especies exóticas. El rápido “deterioro de los ecosistemas originales ha generado 
                                                             
93 CONSORCIO CAMAREN. El mapeo comunitario. Herramientas en manos de las comunidades. 2008. P 1.  
94 RODRIGUEZ MARTINEZ, Efrén. Los Mapas Participativos-Comunitarios en la Planificación del Desarrollo Local [en 
linea]. (2011). P 3. Disponible en: 
 <http://ecaths1.s3.amazonaws.com/didacticageohistoria/Articulo%20Mapas%20Participativos%20comunitarios2[1].pdf>[citado 22 
de mayo 2916]. 
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pérdida de biodiversidad, disminución en calidad y cantidad de los recursos 
hídricos, degradación de los suelos y contaminación aguas”95. En este contexto, 
dichas sistemas ecológicos requieren ser restaurados de manera integral y con 
participación comunitaria, proyectando un mejor nivel de vida para la sociedad.  
 
 
10.3.2. TEJIDO DE MEDICINA NATURAL, EDUCACIÓN Y CULTURA  
 
 
10.3.2.1. Fortalecimiento de las raíces ancestrales  
 
 
Es importante fortalecer la medicina natural a través de la armonizaciones y 
rituales (la comunidad cuenta con lugares sagrados como la laguna la Bolsa, 
Tulpud, los páramos, el apocruz, entre otros). Recrear el ritual contribuye a 
consolidar la identidad, que será el medio para accionar frente a los problemas 
ambientales. Esto sólo es posible con el fortalecimiento del saber ancestral que 
mantiene los médicos tradicionales, ellos requieren ser apoyados para fomentar la 
a aplicación de sus conocimientos. 
 
 
Igualmente es fundamental consolidar el sistema de educación propia en el 
resguardo, para que los centros educativos o los centros desarrollo infantil 
recreen, promuevan y fortalezcan (en niños y jóvenes) la sabiduría, principios, 
respeto por el territorio, cada uno de estos referentes culturales pueden consolidar 
la identidad, el sentir y el pensar andino. 
 
 
Deben celebrarse  las  fiestas  cósmicas inti raymi (fiesta de sol), fomentar la 
danza y la música propia que reafirma el sentir andino. Estas prácticas culturales 
interrelacionadas con recorridos o visitas a lugares sagrados reconocen y 
revalorizan el territorio. 
 
 
10.3.3. TEJIDO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO  
 
 
10.3.3.1. Modelo productivo de alimentos y reproducción de la vida 
“Shagra” 
 
 
Uno de los referentes culturales que tiene el pueblo de los Pastos es la “Shagra” 
espacio para la vida y permanencia espiritual en relación con la tierra, ahí 
                                                             
95 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Plan nacional de restauración: restauración ecológica, rehabilitación y 
recuperación de áreas disturbadas [en línea]. Bogotá: (2015). P 8. Disponible en: 
<https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Ordenaci%C3%B3n-y-
Manejo-de-Bosques/PLAN_NACIONAL_DE_RESTAURACI%C3%93N_2.pdf> [citado 22 de mayo 2015]. 
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comienzan a surgir el conocimiento y el pensamiento andino que mantiene viva la 
memoria ancestral y prolonga la existencia, por lo tanto, la comunidad indígena 
observa en la Shagra una alternativa de solución a varios problemas ambientales 
presentes en Muellamués. 
 
 
A nivel productivo se propone rescatar el modelo porque incluye la producción 
diversificado en armonía con el ambiente, garantiza y provee alimentos y  nace en 
el seno de las familias indígenas para contrarrestar los problemas del monocultivo, 
el pensamiento mercantil y de explotación de la tierra.  
 
 
La Shagra tiende a reorientar las prácticas agrícolas que vienen desarrollándose, 
reducir el uso intensificado de agroquímicos, conservar los suelos, saberes 
ancestrales de siembra y cosecha de productos, mantener la soberanía y 
seguridad alimentaria, las semillas y la espiritualidad.  
 
 
Para aprovechar los conocimientos de productores exitosos, se plantea los 
intercambios de experiencias que significan la revalorización del saber presente en 
los comuneros indígenas. Además es adecuado articular prácticas de producción 
orgánica a partir de los residuos de cosechas y estiércol de animales. Como 
complemento a la promoción del sistema Shagra deberá realizarse campañas de 
promoción de los productos agropecuarios, mediante ferias en donde pueda 
intercambiarse alimentos, conocimientos y experiencias.  
 
 
A nivel educativo y cultural, la Shagra es la primera instancia de contacto con la 
naturaleza, ahí el Muellamués comienza a ejercer y conocer la espiritualidad del 
territorio, la ley de origen y la ley natural. Comprende cada ciclo de vida, conoce la 
variedad de plantas, árboles nativos, vegetación medicinal, conocimientos y 
prácticas ligados a la agricultura orgánica, biológica y biodinámica. Lugar donde 
los guaguas (niños), Shiquillos (jóvenes), adultos y taitas (mayores), a través de 
los rituales reconocen los poderes, funciones de las plantas y el cosmos. 
 
  
De esta forma, “el camino trazado por los antepasados se convierte en el 
horizonte más claro para volver a trabajar bajo lo justo, equitativo, recíproco y 
cooperante; es la alternativa para volver a alimentarse bien, de una manera sana, 
limpia, orgánica y energética; es el camino que lleva al lugar donde existen 
infinidad de variedades, especies y formas de vida natural”96. 
 
 
                                                             
96 Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos. Op. cit., p.74. 
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10.3.3.2. Sistemas de producción pecuaria amigable con el ambiente 
 
 
Se plantea implementar sistemas de producción pecuaria amigable con el 
ambiente como el silvopastoril, que hace referencia a la combinación de árboles o 
arbustos con pastos y animales. Lo referido anteriormente, surge a partir de la 
necesidad de hacer un equilibrio entre la problemática ambiental asociada a la 
ganadería, el silvopastoril en el área rural puede ser importante por la 
intensificación y diversificación en el uso de los recursos, permiten alimentación 
animal, mayor producción de oxígeno y de leña para la población.  
 
 
Entre los principales beneficios ambientales pueden mencionarse: la fijación del 
carbono, la conservación de la biodiversidad, filtración y retención del agua, 
protección de las microcuencas, retención del suelo: en las zonas de pendiente, 
reducen la erosión y aumentan la productividad del suelo.  
 
 
También es importante promover la implementación de barreras vivas que 
disminuyan los costos de mantenimiento de cercos, reduzca la plantación de 
especies exóticas, y permita acceder a los beneficios anteriormente enunciados. 
Para proteger las especies nativas de pastos es necesario concienciar a los 
productores sobre la no utilización de especies mejoradas, que son exigentes en 
insumos y propagan el detrimento del suelo y las plantas nativas. 
 
 
10.3.3.3. Ecoturismo comunitario  
 
 
Se  plantea que el “Ecoturismo está resultando ser una estrategia viable para las 
sociedades indígenas, tanto en la generación de ingresos, incremento en las 
formas de producción de la artesanía, conservación de los ecosistemas y 
reafirmación étnica”97. De tal manera, se propone fortalecer las actividades 
ecoturisticas, por medio de una propuesta consolidada, que retome el sendero de 
vida de los Muellamueses, debido a que el componente natural y cultural es una 
potencialidades que más sobresalen en el resguardo y puede ser aprovechada 
como dinamizador y potencializador de las lógicas comunitarias, permitiendo así 
resolver problemas de ingreso económico de las familias indígenas.  
 
 
                                                             
97 AZEVEDO, Luisa. Ecoturismo de los pueblos indígenas: propuestas sostenibles [en línea]. Bolivia: Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, (2007). P 6. Disponible en: < 
http://enlaceacademico.ucr.ac.cr/sites/default/files/publicaciones/SerieDesarrollo8.pdf>. [Citado el 22 de mayo del 
2016]. 
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10.3.4. TEJIDO DE GOBERNABILIDAD Y AUTORIDAD  
 
 
10.3.4.1. Gobernabilidad y la autoridad indígena   
 
 
La autoridad propia fue identificada como una de las potencialidades más 
importantes para transformar los problemas ambientales y mantener el equilibrio 
natural y cultural, por esta razón, se propone fortalecer la organización 
sociopolítica del resguardo, a través de un proceso permanente, que empiece a 
recrear la memoria y los conocimientos de los antepasados. En el marco del 
derecho a proponer y decidir, bajo el principio de autodeterminación sus propias 
formas de consolidar la organización política, atendiendo a sus particularidades 
territoriales, sociales, económicas y culturales. 
 
 
La minga tiene que desarrollarse por medio del diálogo de saberes, con 
participación de líderes, autores de la comunidad, comuneros de resguardos 
aledaños, y además fortalecido con experiencias de otros pueblos originarios, que 
tiene avances significativos dentro del proceso organizativo de las comunidades 
indígenas. 
 
 
La “autoridad indígena implica, gobernar, administrar y hacer justicia desde las 
distintas dimensiones de la naturaleza y el espacio de los astros, que orientan la 
organización política natural, espiritual y cósmica”98, pero la autoridad de 
Muellamués presenta desarticulación natural, deficiencia en conocimientos y 
preparación para dirigir y gestionar el territorio, a pesar de tener la potestad de una 
autoridad ambiental. El debilitamiento de la organización incide en el deterioro de 
la conciencia para el fortalecer la unidad y el rescate de la visión de territorialidad 
para el Nudo de los Pastos.  
 
 
Al autogobierno le corresponde enfrentar el problema de la territorialidad, viabilizar 
las propuestas de descentralización provenientes desde las organizaciones 
representativas de la comunidad, adecuar los sistemas de representatividad 
pública; implementar alternativas económicas y sociales. Lo planteado solo es 
posible a partir del fortalecimiento de la autoridad del gobierno comunitario, a fin 
de que el resguardo, sobre la base de ley de origen, derecho mayor y ley natural 
pueda afrontar sus problemas y soluciones colectivamente.  
 
 
Las diversas organizaciones y autores se ven obligados a coordinar sus planes, 
programas o proyectos con el cabildo para que conjuntamente, de manera 
                                                             
98 Ibid., p. 118. 
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participativa y democrática, propicien  el desarrollo armónico entre la sociedad y el 
ambiente, a fin de fortalecer el gobierno comunitario y consolidar las 
organizaciones locales como: las juntas Administradores de Acueductos 
Comunitarios (JAAC), Junta administradora del alcantarillado, organizaciones de 
leche, cuyes, papa, viveros, entre otros. Esto le permite a la comunidad de manera 
organizada: administrar la justicia, manejar los recursos naturales, la medicina, los 
proyectos y demás asuntos relacionados con lo social, cultural, económico y 
político.  
 
 
10.3.5. TEJIDO POLÍTICO ORGANIZATIVO  
 
 
10.3.5.1. Articular la participación de la ciudadanía, instituciones públicas y 
privadas para fortalecer los procesos de planificación territorial 
 
 
“En Colombia, cada uno de los niveles de gobierno tiene la responsabilidad de 
planear para el desarrollo integral del país y de las entidades territoriales, por 
medio de un proceso de transformación multidimensional, sostenible, incluyente, 
articulado entre los niveles de gobierno, y orientado a la consolidación progresiva 
del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y construido), lo sociocultural, lo 
económico y lo político, y en consideración con el contexto global”99.   
 
 
Es indispensable la participación ciudadana en los procesos de planificación 
territorial, por lo que el papel de  la administración pública, se debe enfocar en 
construir bases de organización comunitaria, donde prime el liderazgo y el 
empoderamiento de los ciudadanos, formando lideres capaces de garantizar la 
adecuada gestión de proyectos en pro del bienestar de la sociedad. 
 
 
Por  tanto, “es necesario reconocer, aceptar e integrar la complejidad como un 
elemento intrínseco del proceso de intervención comunitaria, articulando sistemas 
inclusivos de participación de los diferentes actores en el marco local”3(Pastor E. 
2004). De tal manera que, al incluir a las organizaciones comunitarias se garantice 
la inclusión social  en los procesos de planificación y toma de decisiones. 
 
 
                                                             
99Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales. El plan de desarrollo 2012-2015 [en línea]. N° 4. 
(2012-1015).  P.2. Disponible en: 
<ttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Gu%C3%ADa%20Elaboraci%C3%B3n%20Planes%20de%2
0Desarrollo%202012-2015.pdf>[Citado el 21 de mayo del 2016]. 
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La incorporación y articulación activa de los diferentes actores en la planificación 
del territorio, significa un cambio en los problemas de carácter ambiental, a partir 
de acciones individuales y colectivas que inciden en la configuración del territorio, 
la articulación entendida así, implica una relación directa entre diferentes actores y 
el Estado. Consolidar las condiciones políticas e institucionales favorece el 
ejercicio de la participación en el ordenamiento territorial, ello supone modificar el 
alcance de los espacios de participación existentes actualmente, transformándolos 
en escenarios de deliberación y concertación de políticas y acciones territoriales. 
  
 
10.3.6. TEJIDO DE COMUNICACIÓN  
 
 
10.3.6.1. Comunidad y comunicación indígena   
 
 
“La comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, tiene 
una estrecha relación con su entorno, es decir, se entiende la comunicación en 
una relación constante con la Pacha Mama o Allpa Mama”100. Aparte de esa 
relación intrínseca, la comunicación en el mundo indígena se la concibe como ese 
espacio vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, e intercambio 
conocimientos y saberes.  
 
 
Pues bien, es importante desarrollar un proceso de comunicación-educación 
concertado con la comunidad y basado en el uso participativo de métodos, medios 
e instrumentos de comunicación, con lo cual se pretende fortalecer la participación 
efectiva en la gestión ambiental y dar continuidad a la difusión de normas de usos 
y aprovechamiento de recursos naturales. Concierne a las comunidades 
seleccionar acorde y adecuados a las características de la población indígena, los 
medios o canales de información del proceso comunicativo. Así, los 
conversatorios, mingas de pensamientos, la radio, boletines y cartillas son 
enfoques y estrategias de comunicación que constituyen espacios de 
participación, concertación y promoción de iniciativas ambientales, para el 
intercambio de conocimientos y propuestas hacia el territorio. 
 
 
La tabla N° 15, indica cada uno de los ejes estructurales que componen las 
propuestas, esta tiene las  respectivas tramas, estrategias y posible tiempo de 
ejecución.  
 
                                                             
100
CHELA, Bélgica. Entrevista Riobamba. citado por CHUJI, Mónica. Los medios de comunicación indígenas al servicio de 
los derechos humanos y colectivos En: Pueblos indígenas y derechos humanos [en línea].  Volumen N° 14. (2006). P. 268. 
Disponible en: < https://books.google.com.co/books > [Citado el 22  de mayo del 2016]. 
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Tabla N° 16. Tejidos estructurales   
TEJIDOS TRAMA ESTRATEGIA EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEJIDO DE 
TERRITORIO Y 
ARMONÍA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiación territorial, 
concientización y valoración 
del territorio mediante la cultura 
y la educación  propia 
Desarrollar rituales, recorridos, 
conversatorios y recrear el mito. 
Corto plazo 
Declarar las áreas naturales en lugares 
sagrados, espirituales, órganos de vida, 
de conservación y estricta protección. 
Largo plazo 
Establecer un plan trasversal de 
apropiación territorial para todos los 
componentes del plan de vida. 
Mediano 
plazo 
Control, ocupación y defensa 
del territorio 
Fortalecer la guardia indígena. 
Mediano 
plazo 
Zonificar el territorio. Largo plazo 
Consolidar la compra de tierra. Largo plazo 
Gestión ambiental para el 
desarrollo integral de 
Muellamués 
Establecer políticas públicas que 
consideren además de los costos 
sociales, los límites ambientales de las 
actividades productivas y los problemas 
asociados al bienestar social. 
Mediano 
plazo 
Articular los procesos de ordenamiento 
y planificación ambiental. 
Mediano 
plazo 
Manejo integral de residuos 
sólidos 
Diseñar un plan de gestión integral de 
residuos sólidos. 
Mediano 
plazo 
Sistema de tratamiento de 
aguas residuales 
Diseñar e implementar un sistema de 
tratamiento de agua residual para la 
vereda pueblo. 
Largo plazo 
Fortalecer la gestión de la juntas Mediano 
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TEJIDOS TRAMA ESTRATEGIA EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
TEJIDO DE 
TERRITORIO Y 
ARMONÍA AMBIENTAL  
administradora de acueductos. plazo 
Ampliar  la cobertura del sistema de 
pozos sépticos. Largo plazo 
Mapeo comunitarios como 
herramienta de gestión y 
reconocimiento de territorio 
Levantar información precisa del 
resguardo. 
Largo plazo 
Mingas de trabajo para un 
ambiente sano 
Realizar campañas de 
descontaminación ambiental. 
Corto plazo 
Realizar campañas de uso y ahorro del 
recurso hídrico. 
Corto plazo 
Fortalecer la gestión y planeación de las 
juntas de acueductos comunitarios. 
Mediano 
plazo 
Desarrollar proceso de restauración 
ecológica. 
Largo plazo 
TEJIDO DE MEDICINA, 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de las raíces 
ancestrales 
 
 
 
 
Fortalecer la medicina natural a través 
de los rituales y uso de las plantas 
medicinales. 
Largo plazo 
Consolidar el sistema de educación 
propia y saberes ancestrales. 
Largo plazo 
Celebrar y consolidar la fiesta del inty 
raymi y tres de mayo. 
Mediano 
plazo 
Fomentar la danza, la música y rituales 
propios, recuperar juegos propios. 
Mediano 
plazo 
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TEJIDOS TRAMA ESTRATEGIA EJECUCIÓN 
 
 
 
TEJIDO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 
 
 
Modelo productivo de alimento 
y producción de la vida Shagra 
Recrear y fortalecer la Shagra. 
Mediano 
plazo 
Reorientar  las prácticas  agrícolas. 
Reducir la utilización de insumos 
agroquímicos. 
Recuperar las semillas nativas. 
Intercambio  de experiencias y realizar 
ferias para la promoción de los 
productos. 
Elaborar abonos y fumigantes orgánicos 
Recrear el manejo de los calendarios 
solar y lunar. 
Sistema de producción 
pecuaria amigable con el 
ambiente 
Implementar  sistemas de producción 
pecuaria como el silvopastoril. 
Largo plazo 
Mantener y promover la implementación 
de barreras vivas. 
Mediano 
plazo 
Ecoturismo comunitario 
Fortalecer las actividades ecoturisticas, 
retomando  el sendero de vida de los 
Muellamueses. 
Largo plazo 
 
 
TEJIDO DE 
GOBERNABILIDAD Y 
AUTORIDAD 
 
 
 
Gobernabilidad y autoridad 
indígena 
Recrear la memoria y los conocimientos 
de los antepasados para fortalecer  el 
equilibrio, la rectitud y el liderazgo. 
Largo plazo 
Fortalecer los espacios como mingas de 
pensamientos, conversatorios y 
recorridos. 
Largo plazo 
Fortalecer la guardia indígena Largo plazo 
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TEJIDOS TRAMA ESTRATEGIA EJECUCIÓN 
 
TEJIDO DE 
GOBERNABILIDAD Y 
AUTORIDAD 
Empoderar el plan de vida en la 
comunidad y líderes. 
Largo plazo 
Articular planes, programas y proyectos 
con la comunidad para la gestión y 
ejecución. 
Mediano 
plazo 
TEJIDO POLÍTICO 
ORGANIZATIVO 
Articular la participación de la 
ciudadanía, instituciones 
públicas y privadas para 
fortalecer los procesos de 
planificación territorial 
Fomentar la participación ciudadana en 
los procesos de planificación territorial. 
Mediano 
plazo 
Articular y concertar el trabajo de las 
instituciones públicas y privadas con el 
cabido y la comunidad. 
Mediano 
plazo 
TEJIDO DE 
COMUNICACIÓN 
Comunidad y comunicación 
indígena 
 
Fomentar   conversatorios, mingas de 
pensamientos sobre temas ambientales. 
Mediano 
plazo 
Fortalecer los medios  la radio. 
Mediano 
plazo 
Realizar boletines y cartillas desde y 
para la comunidad. 
Mediano 
plazo 
Fuente: Quende, 2016 
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Al interior del resguardo de Muellamués pueden identificarse los actores sociales 
que deben impulsar las estrategias plateadas, pero además están los actores 
institucionales con los cuales, en un trabajo de cooperación coordinada y 
participativa se buscara fomentar y consolidar cada uno de los tejidos que 
compone la propuesta.  
 
 
Actores sociales: cabido, guardia indígena, consejo indígena, etnoeducadores, 
cabildo universitario, juntas de acueductos comunitarios, juntas de acción 
comunal, juntas de padres de familia, grupos de danza y música, emisoras 
comunitarias, asociaciones productoras (leche, papa, cuyes), vivero forestal, 
asociación de artesanos.  
 
 
Actores institucionales: alcaldía municipal, Gobernación de Nariño (secretaria de 
ambiente y desarrollo sostenible), asociaciones de cabildos, autoridades indígenas 
de Colombia  (AICO social), Institución educativa IETA “San Diego”, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, centro de desarrollo infantil y ONGs.  
 
 
Finalmente cabe mencionar que cada trama diseñada sistémicamente, trata de 
abordar los conflictos ambientales de manera interdisciplinar, debido a que los 
problemas están interrelacionados entre sí y requieren ser manejados 
integralmente para buscar las soluciones aprovechando las potencialidades que 
presenta el territorio.  
  
 
10.4. SUSTENTABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA  
 
 
Según Pesci (2007) hace referencia al desarrollo técnico/científico de la estrategia 
propuesta y verificación de las condiciones de sustentabilidad autoimpuestas en el 
proceso participativo. 
 
 
La parte técnica se validó con el reconocimiento de herramientas convencionales 
adquiridas durante la formación del Administración Ambiental, si bien, no son 
propias, pueden complementarse con los saberes y conocimientos de la 
comunidad indígena. El programa curricular sistémico del Administrador Ambiental 
proporciona distintos conocimientos técnicos que pueden aplicarse en diferentes 
medios, según sea el caso.  
 
 
La sustentabilidad económica recae en el cabildo Indígena de Muellamués, la 
organización  con el acompañamiento del proyectista, deberán buscar dentro del 
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presupuesto general de participaciones la asignación de recursos para el 
componente ambiental. Igualmente, algunas fuentes de financiación a nivel 
nacional, departamental y local que pueden apoyar las distintas iniciativas son: 
Presupuesto General de la Nación, Fondo Nacional Ambiental, Corporación 
Autónoma Regional de Nariño (Coorponariño) y finalmente Alcaldía del municipio 
de Guachucal (plan de desarrollo municipal).  
 
 
10.5. SUSTENTABILIDAD DEL PROCESO PROYECTUAL Y SUS 
REQUISITOS EN EL TIEMPO 
 
 
La formulación de este proyecto contó con la participación activa de los 
comuneros indígenas y el cabildo. Su construcción colectiva empodera el plan 
como parte esencial de la comunidad porque recoge diversas propuestas 
sustentables que nacen desde y para el territorio. Después de ser avalado por el 
cabildo, será presentado a las instituciones responsables para la ejecución. 
 
 
La gobernabilidad en sus distintas dimensiones recae sobre la autoridad propia, 
por lo tanto esta organización periódicamente debe evaluar y ajustar las 
características que componen el plan, con el propósito de garantizar la 
sustentabilidad de las propuestas estratégicas de gestión ambiental, tanto en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Igualmente, el trabajo de coordinación debe ser liderado por el cabildo y su 
comunidad, que basados en el plan como herramienta de planificación y 
negociación, podrá concertar en mejores condiciones la asignación de recursos 
otorgados por distintas instituciones ambientales. 
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11. CAPÍTULO  IV: FIN Y ORIGEN EN LA ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO 
 
 
11.1. CONCLUSIONES 
 
  
 La autoridad indígena carece de elementos de gestión ambiental que dificulta la 
gobernabilidad y la administración del territorio, por tal razón es débil el proceso 
de planificación territorial que tiene el resguardo de Muellamués para 
contrarrestar o mitigar los problemas ambientales que afectan el equilibrio 
natural y los ecosistemas estratégicos. 
 
 
 A pesar de que el pueblo indígena de los Pastos ha sufrido diferentes 
trasformaciones a nivel social, cultural y político, los comuneros mantienen 
diversos principios ancestrales que orientan los procesos de reivindicación 
territorial para la permanencia física y espiritual de las comunidades. 
 
 
 La causa profunda y estructural que configura la problemática ambiental 
corresponde a la pérdida del respeto y sagralidad por el territorio, es decir que 
un alto porcentaje de la comunidad ha perdido la identidad con la madre tierra, 
no se considera como el espacio de vida sistémica, que otorga el poder de 
existencia de los componentes físicos, espirituales y culturales de la población 
indígena. 
 
 
 Las  instituciones de orden local, departamental y nacional realizan una gestión 
operacional del territorio, donde se establecen y disponen marcos políticos, 
reglamentarios e institucionales de carácter ambiental que no trasciende en la 
solución de los problemas, por el contrario éstos son más graves y alteran de 
manera significativa los componentes ambientales. 
 
 El municipio de Guachucal posee dificultades en términos de planificación  y 
toma de decisiones en el territorio, expresadas en la configuración de   
problemáticas ambientales de orden local, permeadas  a su vez por relaciones 
de poder que inciden en las  decisiones de orden público y  privado; esto 
genera evidentes  procesos de exclusión en la gestión territorial y en la 
planificación ambiental. 
 
 
 Se evidenció que la desarticulación de instituciones y funcionarios públicos 
influye directamente en la planificación territorial, por lo tanto, es necesario 
articular autores y  procesos que emergen en la configuración del territorio, con 
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la finalidad de mejorar la capacidad de planeación y desarrollo municipal, 
teniendo en cuenta que la gestión ambienta es un proceso abordado desde una 
visión integral que posibilita tomar decisiones acertadas que contribuyan al 
desarrollo sustentable. 
 
 
 Después de la constitución política de Colombia de 1991, la comunidad 
indígena de Muellamués ha visto estancados diferentes procesos que hasta 
ese momento habían consolidado y que permitieron cambiar la vida de los 
comuneros y detener la destrucción de los recursos naturales, entre ellos el 
paramo y las fuentes hídricas.  
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11.2. RECOMENDACIONES 
 
 
 El  reguardo de Muellamués necesita un proceso de planificación ambiental 
coordinado entre instituciones, autoridades y comunidad, que posibilite 
mantener los recursos naturales, pero además reconozca y valore las técnicas, 
saberes, conocimientos y prácticas ambientales para la sustentabilidad del 
territorio y las comunidades.  
 
 Se sugiere que el cabildo indígena y la administración municipal desarrollen un 
manejo integral del patrimonio natural y cultural, un proceso endógeno que 
incida a nivel global, ya que una de las preocupaciones actuales que tienen los 
gobiernos y las organizaciones está relacionada con la preservación de los 
recursos naturales. 
 
 Es necesario que el plan de vida del resguardo de Muellamués pueda articular 
las iniciativas propuestas en el presente trabajo, con la finalidad de armonizar 
el territorio y articular los instrumentos de gestión elaborados con participación 
de autores de la comunidad. 
 
 La autoridad indígena debe ejercer realmente las funciones otorgadas en la 
constitución política de Colombia (art 30) en términos ambientales, económicos 
y políticos, así y con  articulación de la comunidad e instituciones, el cabildo 
podrá mejorar los actuales problemas que afectan los distintos componentes 
territoriales; además, reorientar las actuales prácticas insostenibles. 
 
 Se recomienda a la autoridad del cabildo apoyar las diferentes propuestas que 
beneficien y vengan de los estudiantes o profesionales del resguardo, debido a 
que son ellos quienes conocen realmente las problemáticas que tiene el 
territorio y pueden de manera sistémica trabajar con la comunidad para 
generar acciones que contribuyan a la solución de los conflictos. 
 
 Se recomienda al honorable cabildo de Muellamués, organizaciones locales y 
departamentales  realizar estudios de biodiversidad que permitan conocer con 
detalle el patrimonio ambiental y cultural que posee específicamente el 
resguardo, debido a que los estudios actuales del cordón de paramos que 
comprende los resguardos de Chiles, Panán, Cumbal y Muellamués son 
generales. 
 
 
 Se sugiere a los distintos autores sociales del resguardo consolidar la visión 
del territorio como organismo vivo en sus organizaciones, sólo así se lograra 
entender el legado de los mayores para preservar el territorio, ya sea de 
autores locales u organizaciones que intervienen y alteran los ecosistemas. 
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Anexo 1.  Componentes del proceso proyectual 
N° COMPONENTES DESCRIPCIÓN 
1 
 
Premisas 
Objetivos o deseabilidad de la empresa, organizaciones y 
autores. En la práctica, se acomete una acción sobre el 
ambiente, goce, destrucción, usufructo, porque se lo desea.  
Las  premisas responden a un macro problema a resolver, 
quizás prejuiciosamente, que luego puede ser ajustado. 
2 Participación social 
Participación de los actores sociales involucrados, de alguna 
manera son los sufrientes o gozantes de ese sistema, para 
dar aquellas premisas, o legitimarlas. 
3 
Identificación de 
conflictos y 
potencialidades 
Frente a las cuestiones ambientales, es necesario afrontar su 
complejidad. Por ello se debe reconocer muy bien los 
conflictos y potencialidades que tienen los territorios o los 
ambientes de trabajo, pero no sólo conflictos sectoriales, sino 
intersectoriales y relacionales. 
4 
Definición del 
espacio proyectual 
propio 
Lugar donde se desarrollará el proyectual, la identificación de 
conflictos y potenciales se puede discernir en el universo a 
abarcar por el proyecto, sus campos de actuación, aquello a 
resolver, con un tiempo y un espacio concreto. 
5 
Definición del 
subsistema decisor 
Aquí se descubre en ese conjunto de conflictos y 
potencialidades, cuál es el elemento que realmente está 
provocando el desajuste más evidente o más multiplicador.  
6 
Identificación del 
tema generador 
Componente o elemento para superar los conflictos o 
potenciar las potencialidades halladas. 
7 
Diseño de la 
Morfogénesis 
Cuando los procesos proyectuales se enfrentan a 
poblaciones y territorios concretos, los temas generadores 
deben ser isomorfos a los sistemas naturales y sociales. Esto 
deben estructurarse según la ecoforma (descripción del 
territorio), y la socioforma (organizaciones) socialmente 
deseable. 
8 
Legitimación del 
equipo proyectual 
Reconocimiento de las personas que elaboran el proyecto, si 
no se lo reconoce como capaces de conducir este proceso, 
no resulta gobernable. El proyectista debe haber logrado 
alianzas con los actores concernidos, y obviamente, éstos 
entre sí deben poseerlas con fuerza y solidaridad. 
9 
Legitimación socio 
política del proyecto 
Superar la legitimación local o endógena para alcanzar el 
consenso social más global, y si es posible, el consenso 
político. 
10 
Sustentabilidad 
técnica, económica y 
legal 
El  proyecto debe tener la suficiente prefactibilidad para que, 
con todos los apoyos y trabajos necesarios, se pueda 
realmente lograr. Esto implica, también, tener la suficiente 
visión y amplitud para evaluar alternativas compatibles, sin 
traicionar el tema generador y el subsistema decisor. 
11 
Sustentabilidad del 
proceso proyectual 
Debe afrontar la gobernabilidad de procesos complejos y 
caóticos, produciendo un proceso proyectual isomorfo a la 
misma naturaleza compleja y caótica de la realidad. 
Fuente: este estudio con base en la información desarrollada por Pesci  et al (2007)
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Anexo2. Formato de entrevistas semiestructurada 
 
APLICACIÓN ENTREVISTA – SEMIESTRUTURADA 
 
ENTREVISTA: 1 
FECHA: Febrero de 2016 
LUGAR: Resguardo de Muellamués, departamento de Nariño, Colombia. 
INTERLOCUTOR: comuneros, exgobernadores, etnoeducadores, taitas y médicos 
tradicionales. 
MODALIDAD DE ENTREVISTA: semiestructurada 
POR: Edwin Revelo Chasoy 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
a. INTRODUCCIÓN  
La entrevista semiestructurada como herramienta de investigación permite 
conocer la percepción de la comunidad en cuanto a los procesos sociales 
desarrollados al interior del territorio, en ese orden, cada una de la preguntas 
planteadas son muy importantes porque serán los aportes de la comunidad a la  
formulación de un plan de gestión ambiental y por ende al plan de vida en su eje  
de territorio. 
 
 
b. JUSTIFICACIÓN 
 
Los  comuneros del resguardo de Muellamués, el taita Efrén Tarapues y Aldemar 
Ruano, de Cumbal  y Colimba respectivamente, están inmersos en los procesos  
de reivindicación del Pueblo Pastos. Ellos son testigos presenciales de los 
acontecimientos ocurridos  durante el último medio siglo y que configuran el 
territorio. 
 
Su participación en actividades comunitarias, sociales, culturales y políticas les 
permite  trabajar en la formulación de propuestas  encaminadas al bienestar social 
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del resguardo, entre ellas están: la recuperación de la autoridad, el cabildo, el 
pensamiento, la unidad y la autonómica, con esto se ha llevado a cabo el 
bienestar tanto para la población y territorio. Otras propuestas son el plan 
binacional para el fortalecimiento cultural, natural y ambiental del nudo de los 
pastos y la agenda ambiental  en el territorio del nudo de la Wuaka. 
 
 
En este orden de ideas, se consideran autores importantes para entrevistar a 
exgobernadores (Alonso Cuastuma-Nelson Cuatin) y comuneros (Melida Caipe, 
Bernardo y Manuel Revelo) debido a su amplio conocimiento en las dinámicas 
históricas territoriales. Es importante tener en cuenta que para “el estudio de la 
problemática ambiental se debe comprender en primer plano la cultura, a través 
de una mirada histórica del contexto, social, económico y político que la configura” 
(Cubillos, 2009)  
 
 
Finalmente los etnoeducadores,  integrantes del cabildo y el concejal pueden 
contribuir al igual que los anteriores a identificar de los conflictos y potencialidades 
ambientales del resguardo de Muellamués.  
 
 
c. OBJETIVOS  
 
Objetivo General: 
Reconocer los procesos históricos determinantes en la configuración del territorio 
colectivo en el  resguardo de Muellamués. 
 
Objetivo Específico: 
 
Identificar las relaciones y la participación de los actores involucrados 
históricamente  en las dinámicas del territorio objeto de estudio. 
 
 
Conocer  la percepción de los desequilibrios y la problemática ambiental por parte 
del entrevistado en el resguardo de Muellamués. 
 
d. FOCOS 
 
Fundamentación histórica y social de la conformación del resguardo de 
Muellamués. 
 
Reconocer los conflictos y potencialidades ambientales del área de estudio. 
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c. GRUPOS FOCALES  
 
Comuneros del resguardo de Muellamués 
 Exgobernadores, etnoeducadores, médico tradicionales  
Hombres, mujeres, jóvenes (chiquillos), niños (huahuas) 
 
d. PREGUNTA 
Fundamentación histórica y social de la conformación del resguardo de 
Muellamués. 
 
1. ¿Cuáles son los procesos históricos asociados a la configuración del territorio? 
 
2. ¿considera usted que la recuperación de tierras cambio la vida de las personas  
y del territorio? 
 
3. ¿cómo se recupero el cabildo, y cuál es su importancia en la comunidad? 
 
 
Reconocer los conflictos y potencialidades ambientales del área de estudio. 
 
4. ¿Qué es la tierra para usted y cuál es su relación con ella? 
 
5. ¿Qué representa el pasado de la comunidad de Muellamués, es importante 
para la proyección del territorio? 
 
6. ¿Qué implicaciones territoriales ha generado la  pérdida del idioma o lengua 
propia del pueblo indígena de los Pastos? 
 
7. ¿Tiene Shagra, hace manejo del calendario solar y lunar para la siembra y 
cosecha de productos? 
 
8. ¿En las actividades agropecuarias utiliza químicos para el control de 
enfermedades?  
 
9. ¿Hace uso de las plantas medicinales? 
 
10. Considera usted que el cabildo del resguardo de Muellamués ha promovido la 
gestión ambiental en el territorio? 
 
11. ¿Qué tradiciones se han perdido? 
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12. ¿Cuáles son los sitios sagrados del territorio, usted los considera 
importantes? 
 
13. ¿Cuáles  son los desequilibrios ambientales más visibles en el resguardo de 
Muellamués? 
 
14. ¿Cuáles  son las potencialidades ambientales más importantes dentro de la 
planeación autónoma del territorio indígena de Muellamués? 
 
15. ¿Qué pasaría si no se llegase a intervenir los desequilibrios ambientales 
actuales del resguardo de Muellamués? 
 
16. ¿Qué cree usted que se debería hacer para buscar equilibrar los problemas 
ambientales del resguardo de Muellamués? 
 
17. ¿Cómo afectan los desequilibrios ambientales en las relaciones sociales de la 
población Indígena? 
 
18. ¿Cómo la perdida la identidad, costumbres, la cultura y el gobierno propio 
afecta el territorio? 
 
19. ¿Cómo las racionalidades y actividades económicas afectan el territorio 
indígena? 
 
20. ¿Cómo las dinámicas capitalistas afectan la organización comunitaria y la 
cultura? 
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Anexo 3. Organización del pueblo  indígena de los Pastos 
Territorio País-Departamento  Resguardo Municipio 
Pueblo de 
los Pasto 
 
Colombia-Nariño 
1. Pastas Aldana 
2. Aldea de Maria Contadero 
3. Males Córdoba 
4. Chiles Cumbal 
5. Cumbal Cumbal 
6. Mayasquer Cumbal 
7. Panan Cumbal 
8. Carlosama Cuaspud 
9. Colimba Guachucal 
10. Guachucal Guachucal 
11. Muellamués Guachucal 
12. Ipiales Ipiales 
13. San Juan Ipiales 
14. Yaramal Ipiales 
15. Mallama Mallama 
16. Mueses Potosi 
17. Miraflores Pupiales 
18. Guachavez Santa Cruz 
19. Tuquerres Tuquerres 
20. Yascual Tuquerres 
21. El Sandé Santa Cruz 
22. Funes Funes 
23. Iles Iles 
24. Gran Téscual Puerres 
Colombia-Putumayo 
Cabildo Renacer de los 
Pastos 
Colon 
Cabildo Sol de los Pastos Sibundoy 
Cabido Gran Putumayo 
Mocoa 
Cabildo San José del Pepino 
Resguardo Piedra Sagrada Villa garzón 
Cabildo Campo Bello Puerto Caicedo 
Cabildo San Sebastián Puerto Asís 
Resguardo Nuevo Horizonte La hormiga Valle 
del Guamués 
Cabildo Orito Siberia Orito 
Ecuador 
Cantones 
1. Tualcan 4. Mira 
2. El Ángel 5. Montúfar 
3. Bolívar 6. San Pedro de Huaca 
Fuente: Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales del nudo de los Pastos. “Shaquiñan”. Plan 
Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos – DOCUMENTO 
TÉCNICO.  2005. 
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Anexo 4. Matriz tridimensional en la línea del tiempo  
MATRIZ TRIDIMENSIONAL 
CONFIGURACIÓN DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS EN EL TIEMPO Y ESPACIO 
 
           Tiempo 
 
Componente 
ANTEPASADO  PASADO AHORA  
El tiempo de 
adelante 
Muellamués en la 
colonia 
Reforma agraria 
1960-1970 
Reivindicación y 
recuperación del 
territorio 1975 -1990 
Década del 90 y el 
ahora del resguardo 
de Muellamués 
Territorio  
Territorio visto 
como Organismo   
vivo. 
De carácter 
colectivo. 
Principio dual y 
complementario. 
Aparece la encomienda, 
la hacienda los 
resguardos, y con ellos 
la noción de propiedad  
que origina la 
fragmentación, los  
límites, la escritura y el 
desplazamiento. 
Pequeñas 
parcelas en la 
parte alta del 
territorio. 
 
Latifundio en 
zonas bajas.  
 
 
De  0.5 a 1 hectárea 
por persona. 
El territorio  está 
fragmentado, 
delimitado  y en 
minifundios. 
 
Las familias poseen 
de 1 a 3 Ha. 
Natural  
Permanecen en 
equilibrio y 
conservado. 
Es biodiverso 
Concebido como 
sagrado.  
 
Respetado, 
guarda la energía 
espiritual. 
 
No explotado, 
reciproco entre 
sociedad 
naturaleza. 
Explotación y  
degradación. 
 
Perdida  de la 
biodiversidad. 
 
Irrespeto por los lugares 
sagrados. 
 
Contaminación mental y 
física.  
 
 
 
Explotación y 
presión 
exagerada sobre 
los recursos 
naturales. 
 
 
 
 
Degradación y avance 
de la frontera agrícola 
 
 
Desequilibrio natural y 
cultural. 
  
Intensificación de 
problemas 
ambientales que 
alteran la armonía 
territorial. 
Avance de la frontera 
agrícola, quema y tala 
de bosque natural.   
 
Alteración de 
ecosistemas como 
humedales y fuentes 
hídricas.  
Degradación de la 
sacralidad y 
espiritualidad.  
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MATRIZ TRIDIMENSIONAL 
CONFIGURACIÓN DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS EN EL TIEMPO Y ESPACIO 
 
           Tiempo 
 
Componente 
ANTEPASADO  PASADO AHORA  
El tiempo de 
adelante 
Muellamués en la 
colonia 
Reforma agraria 
1960-1970 
Reivindicación y 
recuperación del 
territorio 1975 -1990 
Década del 90 y el 
ahora del resguardo 
de Muellamués 
Sociocultural  
Pensamiento 
propio. 
 
Uso de la 
medicina natural.  
La educación 
surge en el 
territorio. 
 
Autonomía en los  
usos y 
costumbres.  
 
Fuerte relación 
entre sociedad 
naturaleza. 
 
Organización dual.  
Unidad familiar.   
Fragmentación del 
pensamiento propio.  
 
Imposición de creencias 
y concepciones de vida. 
 
Degradación cultural, 
material y espiritual.  
 
Organización conforme 
a las encomiendas, 
reducciones y 
resguardos. 
Esclavitud. 
Individualismo.  
 
Desconocimiento 
de los derechos 
indígenas.  
 
Degradación 
cultural, material y 
espiritual. 
 
Emigración y 
desintegración de 
familias 
indígenas.  
 
 
 
Permanece debilitada 
la cultura tradicional. 
 
 Fuerte influencia de la 
iglesia en la 
comunidad.  
 
Mejor condición de 
vida. 
 
Modelo de educación 
occidental. 
Modelo de salud 
occidental. 
 
Perdida de la 
identidad y sabiduría 
ancestral. 
Degradación de 
lugares sagrados.  
 
Rehabilitación de 
lugares sagrados. 
 
Influencia de partidos 
tradicionales.  
 
 
 
 
Económico y 
productivo 
 
 
 
 
Permanece la 
Shagra como 
modelo de 
producción de 
alimentos. 
 
Soberanía y 
seguridad 
alimentaria. 
 
 
 
Introducción de 
especies exóticas.  
 
 
Perdida de semillas.  
 
 
 
 
 
Adaptación de 
nuevos cultivos. 
 
 
 
Disminuye el avance 
de la frontera agrícola.  
 
Uso intensivo de 
agroquímicos. 
  
Introducción de 
nuevas semillas 
Tratados de libre 
comercio.  
 
Avance de la frontera 
agrícola.  
 
Enfermedades del 
territorio.  
 
Monocultivo de pastos  
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MATRIZ TRIDIMENSIONAL 
CONFIGURACIÓN DEL RESGUARDO DE MUELLAMUÉS EN EL TIEMPO Y ESPACIO 
 
           Tiempo 
 
Componente 
ANTEPASADO  PASADO AHORA  
El tiempo de 
adelante 
Muellamués en la 
colonia 
Reforma agraria 
1960-1970 
Reivindicación y 
recuperación del 
territorio 1975 -1990 
Década del 90 y el 
ahora del resguardo 
de Muellamués 
 
 
 
 
Económico y 
productivo  
 
Suelos fértiles.  
Semillas propias  
Manejo de 
calendarios lunar y 
solar. 
Alimento sagrado 
para nutrir cuerpo, 
mente y espíritu.  
Trueque entre 
comunidades. 
 
 
 
 
Degradación  de 
conocimientos propios. 
 
 
 
 
Revolución verde. 
 
 
Apertura económica.  
 
Cambios en la 
producción de 
alimentos. 
 
Uso intensivo de 
Agroquímicos. 
 
Dependencia de 
productos. 
Ingeniería genética.  
 
 
 
Agrícola 
Predominan 
cultivos de: Oca, 
quinua, mashua, 
ollocos, papa, 
pastos naturales. 
Introducción de semillas 
trigo, haba, cebada, 
pastos naturales. 
 
Papa, trigo, haba, 
cebada, quinua, 
ollocos ocas, 
mashua, pastos 
naturales. 
 
Papa, trigo, haba, 
cebada, quinua, 
ollocos ocas, mashua, 
arveja, pastos 
naturales y artificiales. 
 
 
Monocultivo de papa y 
pastos. 
Pecuario 
 
Crianza y manejo 
tradicional 
especies nativas. 
 
Introducción  de ganado 
bovino y equino, 
especies menores 
animales. 
 
Mantenían razas 
criollas de ganado 
bovino,  especies 
menores y 
equinos. 
 
Mejoramiento razas 
bovinas, ovinas que 
exigen control técnico.  
Utilización de técnicas 
de para la explotación 
del ganado bovino. 
 
Especialización de la 
explotación ganadera  
Gobierno y 
justicia propia 
 
Ley de origen.  
Ley natural. 
Derecho mayor.  
Cosmocracia. 
Cacicazgos.  
Imposición de gobiernos 
Encomienda. 
Resguardo.  
Cabildos.  
Religión.  
Movimiento 
indígena. 
Resguardos-
cabildos.  
 
Reconocimiento de los 
cabildos.  
Partidos políticos de 
afuera.  
 
Imposición de normas 
y leyes de Estado.  
Fuente: Quende, 2016. 
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Anexo 5. Mapa hídrico  
      Fuente: Asociación Shaquiñan.
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Anexo 6. Distribución de la población por veredas  
Sección N° veredas Veredas Población Familias  
Arriba 4 
Guan 1030 342 
Comunidad 616 204 
Santa Rosa 314 97 
Cristo 961 312 
Arriba-Abajo 2 
Pueblo 
1097 363 
Pueblo bajo 
Abajo 7 
Cuatines 383 122 
Sayalpud 193 76 
Riveras y el 
Mayo 
406 131 
Niguala 252 94 
Animas 251  84 
Simancas 550 164 
Chapud 560 203 
Total  6613 2192 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
Anexo 7. Calendarios lunar y solar 
 
 
El pueblo de Pastos desarrolló de forma precisa el conocimiento astronómico a 
través del manejo de los calendarios lunar y solar, estos se utilizaron para la 
solución de problemas, sincronía del tiempo, armonía del territorio y el equilibrio 
natural.  
 
 
Los Pastos, comprenden e interpretan perfectamente la relación e influencia que 
tiene la luna y el sol sobre las actividades agrícolas y en los ciclos de vida del ser 
humano; para la siembra y cosecha de productos, algunos comuneros 
indispensablemente hacen uso de los calendarios propios, reconociendo fechas y 
días especiales que deben colarse las semillas en el suelo o trabajar la tierra, en la 
agricultura los conocimientos milenarios han sido trasladados y convertidos en 
prácticas cotidianas; en la mujer indígena, el ciclo lunar  influyen en los periodos 
mestrúales y en la fertilidad.  
 
 
Comprender las relaciones que existen entre la tierra y los demás planetas fue una 
característica especial de la población indígena Pastos. En la actualidad 
desarrollan las fiestas cósmicas de la luna y el sol, expresadas en los solsticios y 
equinoccios.     
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Calendario solar  
 
Fuente: Efrén Félix Tarapues Cuaical 
 
 
 
 
Calendario lunar  
 
Fuente: Efrén Félix Tarapues Cuaical 
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Anexo 8.  Mapa de autores  
 
La figura que se muestra a continuación presenta las relaciones e interrelaciones 
que existen entre los diversos actores que están en el resguardo y que adelantan 
acciones frente a la gestión ambiental. 
 
 
Autores en la gestión ambiental de Muellamués  
 
Fuente: Quende, 2016. 
 
 
De acuerdo con la grafica el actor más importante es la comunidad, centro de 
acción e interacción de todos los actores. La comunidad por su parte se ve 
representada en el Cabildo, organización que gobierna y gestiona el territorio, 
además trabaja con instituciones del Estado u organizaciones no 
gubernamentales.  
 
 
A nivel local está el Municipio y sus dependencias, en este caso la UMATA 
(Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), la cual ha contribuido en 
la capacitación, manejo y uso de los recursos naturales. Pero también, a través del 
Plan Municipal de Desarrollo y el Esquema de Ordenamiento Territorial el 
municipio, administra diversos aspectos que involucran al resguardo indígena. 
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Las asociaciones  de artesanos, papa, leche, cuyes y vivero forestal adelantan 
procesos de organización local para consolidar cadenas productivas que 
beneficien económicamente a las familias indígenas, igualmente, en un trabajo 
coordinado vienen consolidando la producción sostenible y amigable con el 
ambiente.   
 
 
La institución educativa, posee un proyecto de educación ambiental para 
sensibilizar a la población estudiantil y a la comunidad sobre los problemas que 
suceden con los problemas ambientales. 
 
 
La iglesia, históricamente influyó en el territorio, por tal razón aparece como un 
autor en el diagrama, tiene relación directa con la comunidad, ha emprendido 
acciones (reforestaciones) esporádicas en la conservación de los recursos 
naturales.  
 
 
La IPS indígena (Institución Prestadora de Servicios) juega un papel muy 
importante dentro de la comunidad, debido a que los diferentes programas de 
salud, tienen que incluir el ambiente, para garantizar de manera integral la salud, 
recordando que la enfermedad no solo es física, sino espiritual, corporal y en 
desequilibrio con el entorno. 
  
 
Las entidades gubernamentales y no gubernamentales que están involucradas en 
el manejo de los recursos naturales han organizado campañas de conservación, 
con el objetivo de concientizar y replicar los conocimientos en la comunidad para 
apropiar a los pueblos de sus propios recursos.  
 
A nivel departamental esta, CORPONARIÑO (Corporación Autónoma Regional De 
Nariño), cuyo objeto es la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. El trabajo que esta 
entidad realiza lo hace conjuntamente con el municipio  y el cabildo, estos cuentan 
con la colaboración de la comunidad y las instituciones educativas, para  
finalmente cumplir con los  compromisos adquiridos. 
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Anexo. Formato de solicitud dirigida al cabildo para elección de representantes 
por vereda  
 
Muellamués, 24 de Enero del 2016 
 
Señor: 
BRAULIO ALBERTO CAIPE   
Gobernador y demás Integrantes del Honorable Cabildo de Muellamués 
 
 
Ref: solicitud  
 
 
Reciba un atento y cordial saludo  
 
 
Uno de los objetivos de los indígenas estudiantes es regresar a las comunidades 
de base, con la finalidad de colaborar en los procesos que desarrollan las 
organizaciones indígenas al interior del territorio; en este sentido, como estudiante 
(decimo semestre) de Administración Ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), he propuesto llevar a cabo el proyecto de grado 
denominado: formulación de un plan de gestión ambiental, orientado a la 
armonización y planificación del territorio, en el resguardo indígena de 
Muellamués, gran territorio de los pastos “Quende”, el cual se encuentra 
aprobado para su desarrollo por la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP. 
 
 
El proyecto será un insumo técnico que puede contribuir a consolidar el Plan de 
Vida del Resguardo de Muellamués dentro del eje territorial con perspectiva 
ambiental; asimismo, se plantea generar propuestas de acción para tratar los 
diversos problemas ambientales presentes en el territorio; finalmente,  el plan 
estratégico de gestión ambiental contribuirá a orientar y  armonizar el equilibrio de 
la madre tierra, de tal manera que se garantice la pervivencia espiritual, cultural y 
física de Muellamués.  
 
 
En este orden de ideas, solicitó al honorable cabildo la colaboración necesaria 
para adelantar el proyecto en el transcurso de tres meses. Para ello, es necesario 
elegir dos integrantes de cada vereda con los cuales se desarrollará talleres, 
mingas pensamientos o diálogo de saberes, en cada una de las secciones 
(Sección de arriba-sección de abajo), y a partir de ahí construir:  
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1. Un diagnóstico de los procesos histórico-culturales que han configurado el 
territorio como espacio colectivo en el resguardo  de Muellamués. 
 
2. Evaluar los conflictos y potencialidades socioecológicas para la planificación 
territorial en el reguardo de Muellamués. 
 
3. Propuestas estratégicas de gestión ambiental para la armonización y 
planificación del territorio indígena de Muellamués. 
 
COMPROMISOS  
 
Entregar  una copia del proyecto de grado al Honorable Cabildo del Resguardo de 
Muellamués, una vez esté finalizado y sustentado en la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
 
 
 
Agradezco por su valiosa colaboración 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
EDWIN LEÓNIDAS  REVELO CHASOY  
Tesista de Administración Ambiental  
Universidad Tecnológica de Pereira  
E-mail: elrevelo@utp.edu.co, edwinrevelo86@yahoo.es  
Cel: 3148556462 
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Anexo. Formato de solicitud dirigida a la institución educativa para  la realización 
de una minga de pensamientos     
 
Muellamués,  5 de abril del 2016 
 
Rector: 
 
RAÚL  HERNÁNDEZ 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria “San Diego” de Muellamués 
 
 
 
REF: solicitud  
 
Reciba un atento y cordial saludo 
 
Actualmente llevo a cabo la formulación de un plan de gestión ambiental, 
orientado a la armonización y planificación del territorio, en el resguardo 
indígena de Muellamués, Gran territorio de los Pastos “Quende” trabajo de 
grado para optar el titulo de Administrador ambiental; en este orden, me dirijo a 
usted con el fin de solicitar un espacio dentro del colegio para realizar una minga 
de pensamientos dirigido a los grados decimo y once de la institución, y de esta 
manera conocer la percepción de los jóvenes indígenas en cuanto problemas y 
potencialidades presentes en el territorio ancestral. 
  
 
Agradezco por su valiosa colaboración 
 
Att: 
 
 
EDWIN LEÓNIDAS  REVELO CHASOY  
Tesista- Programa Administración Ambiental 
Facultad de Ciencias Ambientales   
Universidad Tecnológica de Pereira  
E-mail: elrevelo@utp.edu.co 
Cel: 3148556462 
